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l 
l. Fiskets gang m. v. 
U k e n t l i g e o v e r s i k t e r a v g i t t v e d h v e r u k e s s l u t t. 
Utbytte og tilvirkning samt fangstens fordeling 
i statistikk og omtale. 
Redskapstap og slitasje . Agnforsyningen. 
Sesongens ukeoversikter. 
1. driftsuke, avgitt 7. februar. 
Oppsynet ble satt den 29. januar. Bortsett fra evakuerte fiskere 
fra Finnmark og Nord-Troms var ingen fremmede fiskere til stede da 
oppsynet trådte i funksjon. Det har tidligere vært gjort en del fiske-
forsøk med juksa og sildegnet line. Det viser seg å være atskillig fisk 
til stede langs hele Lofoten - fra Skrova til Røst. Fiskerne ser derfor 
forhåpningsfullt på sesongen hva fisk angår. 
I løpet av uken har fiskerne ordnet seg for å begynne fisket. Hjem-
folket, som akter å drive med liner og dypsagn er for en stor del kommet 
i drift. I uken er det blitt innmeldt til oppsynet 790 båter med i alt 
2.796 mann. Av disse er 2.071 fra Lofoten. Resten er fiskere fra Finn-
mark og Nord-Troms. (evakuerte). 
I forløpne uke er det oppfisket 890 tonn, derav er 41 tonn saltet, 
755 tonn iset, 87 tonn filet og 7 tonn hermetikk. 
Fiskerne er meget spent på hvordan det vil bli med forsyninger 
under kommende sesong -;- særlig solarolje. 
2. driftsuke, avgitt 13. februar. 
Annen fiskeuke er nå til ende. Været har ikke vært det aller beste, 
idet det blåste en nokså frisk sydost de fleste dager i uken til dels med 
flere kuldegrader - et uheldig fiskevær. Fisket som i forrige uke var 
ganske bra for Sørvågen og Reine, har tatt av for disse steder, mens 
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det har bedret seg lenger øst i Lofoten med beste fangster for Ballstad 
og Henningsvær. Fra Værøy og Røst meldes om godt fiske både for 
innersiden og yttersiden. Også i år står fisken høyt i sjøen - inntil 
60 m fra bunnen. 
Deltagelsen i fisket har økt en del, men en har ventet større økning. 
En har det inntrykk at fiskerne ser noe skeptisk på utviklingen av årets 
lofotsesong. Det er nå innmeldt til oppsynet 1.771 båter, derav 189 
garnbåter, 761 linebåter og 821 juksabåter, med i alt 5.887 mann. Av 
disse er 4.087 fra Lofoten~ Båtene ~r stasjonert således: 978 i Østlo-
foten, 709 i Vestlofoten og 84 i Værøy og Røst. 
Fiskepartiet er i uken økt med 1.812 tonn og utgjør nå 2.702 tonn 
som er anvendt slik: saltet 407, hengt 207, iset 1.820, saltfilet 234, 
ferskfilet 27 og hermetikk 7 tonn. 
3. driftsuke, avgitt 20. februar. 
Driftsforholdene har i denne uke vært meget gunstige og fisket har 
tatt seg godt opp, særlig for yttersiden av Værøy hvor det har vært 
lastete båter praktisk talt hele uken igjennom. For innersiden av Værøy 
og for Sørvågen samt Reine har det også vært et ganske godt fiske . 
Det meldes at fisken for Sørvågen og Reine siger forhold"vis fort øst-
over. For Stamsund har fisket på sildegnet liner vært meget bra. Juksa-
fisket har vært be~t for Henningsvær. Fisket på Hopsteigen er også i 
bedring. Fiskerne håper på Østlofotfiske også i år. 
Langs hele Lofoten står fi"ken nær land, dertil også høyt i sjøen. 
Forsyningene av Lofotproviant er meget bra. Det samme er til-
felle med solarolje, smøreolje og smørefett. 
I fisket deltar nå 8.553 mann på 2.477 båter. Av disse er 287 garn-
båter, 1.002 linebåter, 1.188 juksabåter. 
Fiskepartiet har i uken økt med 3.452 tonn og utgjør nå 6.154 
tonn, som er anvendt slik : saltet 747, hengt 825, iset 3.939, hermetikk 
7, saltfilet 518 og ferskfilet 118. 
Til sammenlikning kan nevnes at ifjor på samme tid utgjorde Lofot-
belegget 9.995 mann på 2.780 båter. Fiskepartiet utgjorde 4.404 tonn. 
4. driftsuke, avgitt 27. februar. 
Uken har vært meget stormende. Dette har medført hel og delvis 
landligge. Det viser seg dessverre at stormen har forårsaket betydelige 
brukstap for enkelte vær. Heldigvis har ikke stormen krevet tap av 
menneskeliv eller for lis. 
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Fiskerne har i dette stormende vær ikke hatt høve til å følge fiskens 
sig. Det formodes imidlertid at den er på forholdsvis hurtig sig østover. 
Så langt øst som til Rinøyvåg (Kanstadfjorden) er den ikke kommet. 
Det er dårlig fiske for de østligste · vær. 
Fra Henningsvær meldes at det antas å være meget fisk tilstede 
over hele fiskefeltet 4 - 6 kvartmil fra Henningsvær fyr . 
Fra · Svolvær, Kabelvåg og ·Stamsund meldes at i d~tte stormende 
vær har det ikke vært ·mulig å konstatere hvorvidt det er noen særlig 
fisketyngde til stede og hvor · denne i tilfelle nå står, 
Fra Sørvågen meldes om at det antas å være lite fisk til stede. 
Man antar at fisken er seget forbi på tur østover. 
En kjenner til at det for nærværende er nokså mange fiskere på 
tur til Lofoten. På grunn av værforholdene er deres framkomst blitt 
forsinket . 
Før stormen var det meget fisk til stede langs hele Lofoten fra 
Skrova i øst til Røst i vest . Det var derfor meget uheldig med denne 
langvarige stormen. 
Man har nå til stede i Lofoten 2.872 båter, derav 358 garnbåter, 
1.097 linebåter og 1.417 juksabåter med i alt 9.972 mann derav 5.407 
fra Lofoten. 
Fiskepartiet er i uken steget med bare 1.817 tonn og utgjør nå 
7.971 tonn. Av dette parti er 1.023 saltet, 1.045 hengt, 5.007 iset, 7 
hermetikk, 748 saltfilet og 141 ferskfilet . 
5. driftsuke, avgitt 6. mars. 
De første 3 dager av uken har vært stormende med hel og delvis 
landligge langs hele Lofoten. Siste halvdel av uken var været noen-
lunde bra. Stormen i 4. driftsuke har dessverre medført betydelig bruks-
tap. Mange fiskere mistet hele linesetningen, andre mistet deler av 
setningen, kun få var heldig nok å finne igjen de redskaper de hadde 
satt i sjøen før stormen. Etter de gjennom oppsynsstasjonene inn-
hentete opplysninger gikk det tapt under stormen 541.000 angler line, 
140 stk. garn, 49.010 favner lineiler og 480 favner garniler. På grunn 
av redskapstapet har det vært >>stur<< i fisket de første dager av uken. 
Det viser seg å være meget fisk til stede på feltet for Hopen, Kabel-
våg Svolvær og Skrova. Fra Sørvågen, Reine, Sund og Nusfjord meldes at 
det antas å være kommet nytt stort fiskesig. Fangstene har tiltatt 
også for disse vær. 
Fiskerne ser fortrøstningsfullt på utviklingen under Lofotfisket. 
Alle er av den bestemte oppfatning at derson1 været blir noenlunde 
føyelig, vil det bli en meget god Lofotsesong. 
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I uken er det kommet nokså mange fremmede fiskere og fiske-
farkoster til Lofoten. Belegget i Lofoten utgjør nå 3.513 båter med 
12.274 mann; Av disse er 5.568 fra Lofoten. Fiskepartiet er i uken 
økt n1ed 4.556 tonn og utgjør nå tilsammen 12.527 tonn. Av dette 
parti er oppfisket med garn l. 917 tonn, med lina 8.561 tonn og med 
juksa 2.049 tonn. 
For Sørvågen har det vært forsøkt med rundfisktrål på det for 
dette redskap utlagte ·fiskefelt. En skjøyte fikk i tre kast 500 stk. skrei. 
En annen fikk i 4 kast 500 stk. Fisken var småfallen. 
6. drijtsuke, avgitt 13. mars. 
Fisket har tatt seg godt opp på garn. Først i uken var det best 
på vestre garnteig for Hopen. I løpet av uken er fisken seget østover 
således at det sist i uken ble fisket meget godt også på østre garnhav 
for Hopen og på garnhavet for fellesdistriktet. Fiskerne er av den 
bestemte oppfatning at fisken vil sige opp på Hølla muligens også inn 
Austnesfjorden. Det er også utsikt til at fisken vest for Henningsvær 
vil sige opp på Straumen mellom Stamsund og Henningsvær. 
Været har i uken vært noenlunde bra, dog således at for enkelte 
vær har det vært delvis landligge. Det har også V>ært delvis landligge 
på grunn av agnmangel. 
Fra Stamsund og østover til Skrova synes det å være stor fiske-
tyngde til stede. For Sørvågen meldes også om stor fisketyngde som 
står fra landbakken til 7 kvartmil fra land. 
Også på Kanstadfj ordfeltet har fisket bedret seg betraktelig i uken. 
For Rinøy og Kjeøy ble sist i uken tatt fangster på opptil 3.000 kg på 
garn. 
Blir været noenlunde føyelig er det all grunn til å se fortrøstnings-
fullt på utviklingen under den gjenværende del av sesongen. 
I Vest-Lofoten har det ikke vært noe særlig garnfiske, hvorfor garn-
fiskerne derfra er kommet til Øst-Lofoten og drifter nå vesentlig på 
Hopsteigen. De er stasjonert i Svolvær og Henningsvær. j 
I de siste dager har fisket på sildegnete liner i Øst-Lofoten vært i 
avtakende. Et meget påventet parti agnskjell kom til Lofoten fredag. 
Skjell blir tatt i bruk som agn mandag 12. mars. En er meget spent 
på hvordan skreien vil ta imot skjellen i åt. 
Reker har også i år vært forsøkt som agn på nattline. Det viser 
seg at reke er et meget fiskelig agn. Forsøkene har vært gjort for Stam-
Sund, Henningsvær og Svolvær. Forsøkene er' gjort i forbindelse med 
sildegnet line og har gitt sådant resultat: 
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For Stamsund: 
2.000 angler sildegnet line 160 stk. fisk. 
500 >> rekeegnet >> 58 >> >> 
1.800 )) )) )) 420 )) )} 
For Svolvær: 
1.200 angler sildegnet line 70 stk. fisk. 
700 >> reke·egnet >> 200 >> 
For Henningsvær : 
2.000 angler sildegnet line 400 stk. fisk. 
30 >> rekeegnet >> 20 >> >> 
.I løpet av uken er det kommet atski~ge tilreisende fiskere. Det 
er nå samlet i Lofoten 4.284 båter med i alt 14.738 mann. Av disse er 
5.659 fra Lofoten. 
Fiskepartiet er i uken økt med 9.859 tonn og utgjør nå 22.386 tonn. 
7. driftsuke, avgitt 20. mars. 
Det har vært jevnt godt fiske på garn for Stamsund, Henningsvær, 
Hopen og Svolvær med toppfangster på opptil 13.000 kg for Stamsund. 
Med line har fisket derimot vært ujevnt. Grunnen hertil kan for-
mentlig søkes deri at fisken er svært fet i år. 
Det synes som fisken fremdeles er på sig østover, idet garnfisket 
har bedret seg atskillig på Kanstadfj orden de siste dagene. 
Fisken står nær land. 
På Hølla siger fisken oppover mot Austnesfjorden. 
Vestenfor Stamsund har fisket tatt meget av og må nå nærmest 
betegnes som dårlig. Fra Vestlofoten flytter garnfiskerne nå østover. 
Urolig vær har i stor utstrekning hindret fiske med juksa, snik og 
dag line . 
I fisket deltar nå 15.808 mann på 4.567 båter. Av disse er 602 
garn båter, 1.466 line båter og 2.499 juksa båter. 
Fiskepartiet er i uken vokset med 12.254 tonn. 
8. driftsuke, avgitt 28. mars. 
Været har i uken vært utrygt og delvis stormende. På ·grunn herav 
har fisket vært atskillig hemmet, særlig juksafisket. 
Garnfisket på Kanstadfjorden har tatt seg meget godt opp med 
toppfangster på opptil 8.000 kg. Det er imidlertid ikke noen særlig til-
flytning til Kanstadfjordfeltet idet fiskerne er av den oppfatning at 
fisket der øst ikke vil bli langvarig. 
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På feltene for Henningsvær og Stamsund har fisket med garn vært 
meget bra i uken. Det viser seg at fisken allerede er på vestsig; En 
del av de garnfiskere som i løpet av vinteren er kommet til Øst-Lofoten 
vestenfra, er allerede under flytning vestover igjen. Også linefisket for 
Stamsund har tatt seg godt opp med beste fangster på skjellegnet line. 
Fiskerne er av den oppfatning at det er meget stor fisketyngde til 
stede under Lofoten i år, større fisketyngde enn i fjor. Man er også av 
den oppfatning at etter påske vil det bli godt fiske for Vest-Lofoten 
under vestsiget. 
En del fiskere kommer til å forlate Lofoten til påske, men noen 
av disse vil komme tilbake etter helgen, særlig line- og juksafiskerne. 
Belegget i Lofoten utgjorde lørdag den 24. mars 16.071 mann på 
4.618 båter. Det er i år flere båter, men ferre mann enn i fjor på sam-
me tid. 
9. driftsuke, avgitt 5. april. 
Driftsforholdene i uken har vært noenlunde bra. Fiskerne har 
derfor hatt anledning til å >>følge.<< fisken, som nå er seget kloss opp 
under land. Dette tar fiskerne som et tegn på at iisken snart vil stikke 
av, men håper at den vil følge Landbakken vestover. Fisken står høyt 
i sjøen, varierende dybde fra dag til dag. 
Det har i uken vært J1!eget gode fangster på alle bruksarter på 
strekningen Ure-Skrova. Også på Kanstadfjorden har det i uken vært 
et godt, men ujevnt fiske på garn. Fisket der oppe har avtatt betydelig 
de siste dager. 
Fra U re . og vestover har fisket i uken vært nokså skralt, nærmest 
dårlig. Imidlertid har det bedret seg de par siste dagene. De garn-
fiskere fra Vest-Lofoten som har driftet i Øst-Lofoten i vinter og som 
reiste hjem til påske, kommer ikke østover igjen. De holder seg klar 
hjemme for å ta imot vestsiget og for å se over garnbruket. 
Det er rent unntagelsesvis at linefiskerne fra Vest-Lofoten har 
deltatt i fisket i Øst-Lofoten. 
En stor del av fiskerne fra de nærmest liggende distrikter reiste 
hjem til påske. De aller fleste av disse kom imidlertid tilbake til Lo-
foten straks helgen var over. 
Belegget er gått ned til 14.823 mann på 4.256 båter. 
Forsyningene i Lofoten er stort sett bra. 
10. driftsuke, avgitt 11. april. 
I Øst-Lofoten har fisket tatt betydelig av, hvorfor en de] av fiskerne 
- særlig garnfiskerne -har avsluttet driften og er reist hjem. En del 
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line- og juksafiskere er flyttet vestover. Belegget østenfor Henningsvær 
er nå svært lite, mens belegget har økt i Reine og Sørvågen, hvor også 
fisket i de siste dagene har bedret seg særlig på dag liner. Agnskjellen 
er dessverre >>sluppet opp<< i de fleste vær. 
For V ær øy er fisket rent elendig både på innersiden og yttersiden. 
Av innbyggerne på V ær øy drifter nå enkelte for Sørvågen og har tatt 
stasjon der. Det ser ut til at fisken er på hurtig sig vestover- noe som 
ikke er å undres over -når man tar hensyn til at fisken kom svært 
tidlig til Lofoten i år. 
Været har også denne uke hemmet fisket en del, mest i Vest-Lofoten 
hvor det delvis har vært total landligge. 
En må regne med at i Øst-Lofoten vil det bli avslutning først-
kommende lørdag. 
I de siste dager har forsyningssituasjonen vært nokså vanskelig, 
det har vært vanskelig for fiskerne å få mel og brød. Det har også vært 
lite av margarin. 
Ved tellingen pr. 7. april var belegget gått ned til14.124 mann på 
4.042 båter. Nedgangen antas å være en del større, idet mange fiskere 
avsluttet driften denne dag og hadde ennå ikke meldt av til oppsynet 
da tellingen fant sted. 
Fiskepartiet utgjorde samme dag 61.415 tonn. 
11. driftsuke, avgitt 17. april. 
Driftsforholdene har i uken vært meget bra og fisket holder seg 
noenlunde som i 10. driftsuke. 
Alle fremmede garnfiskere har nå avsluttet driften. En regner med 
at i inneværende driftsuke vil også alle fremmede line- og juksafiskere 
slutte og reise hjem. 
Fisket har enkelte netter vært ujevnt, noe som fiskerne anser som 
et tegn på at fiske med det første stikker av for godt fra Lofothavet 
denne sesong. 
Det er ganske bra fiske på nattline for Sørvågen vestpå, henimot 
Lofotodden. 
Dagline brukes ikke lenger i Lofoten idet man mangler skjellagn. 
Hva sildagn angår så har tilførslene vært tilfredsstillende. Forsynings-
spørsmålet klages det nå over daglig. Det har i det siste vært vanskelig 
for fiskerne å få kjøpe brød, margarin og tobakk. Dette er en sterkt 
medvirkende årsak til at fiskerne forlater Lofoten til tross for at driften 
ennå må sies å være lønnsom. 
Etter oppsynsbetjentenes innberetninger pr. 14. april var det ennå 
innmeldt hos oppsynet - 8. 792 fiskere på 2.580 båter. En har grunn 
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til å anta at belegget er atskillig mindre. Det er ganske sikkert mange 
som har forlatt Lofoten uten å melde fra til oppsynet. 
12. driftsuke, avgitt 26. april. 
Fisken er stadig på vestsig. I Øst-Lofoten er driften helt avsluttet . 
Det samme er tilfelle i Midt-Lofoten. På Moskenesstrømmen og for 
Røst fiskes det ennå ganske bra. Når unntas 3-4 fremmede båter som 
drifter for Røst, har alle fremmede fiskere forlatt Lofoten. Mange 
forlot Lofoten for en god tid siden. En vesentlig grunn hertil ligger 
deri at det til dels har vært vanskelig for fiskerne å få kjøpe brød, idet 
melforsyningen i Lofoten slapp opp. D.e± var også sv-ært vanskelig om 
margarin en tid. 
Driftsforholdene i uken har . vært meget bra. Det har også vært 
god tilgang på agn - storsild, men da deltakelsen i fisket er svært 
liten kan man ikke vente særlig stor partiøking. 
Alle forhold tatt i betraktning har en all grunn til å være tilfreds 
med resultatet av Lofotsesongen 1945. 
Oppsynet ble hevet i går. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt korte rapporter om fisket . 
Disse gjengis nedenfor: 
V ær øy oppsynsdistrikt. 
For innersiden av Værøy ble det første forsøk gjort med line 17. 
januar. Det viste seg allerede da at der var kommet et ganske stort 
fiskeinnsig. For yttersiden ble forsøket gjort i midten av januar, men 
med dårlig resultat. Neste forsøk for yttersiden ble gjort 28. januar 
med fangster opptil 2.500 kg på line. 
Ordinær drift for yttersiden og innersiden kom først i gang 10. 
februar på grunn av agn- og oljemangel. Hovedinnsiget av fisk var da 
kommet og det ble gjort gode fangster, opptil 2.400 kg på line for inner-
siden og 3.500 kg for yttersiden. 
Fra 15. februar til 5. mars ble driften meget hindret av dårlig vær 
og strømforhold og forårsaket store brukstap. 
Etter fangstene å dømme må en anta at det både for innersiden 
og yttersiden var meget fisk til stede til omkring 24. mars. Etter denne 
tid tok fangstene meget av og noe nytt innsig kom ikke. 
Fisken sto meget nært land for begge sider av Værøy. På grunn av 
den lange uværsperioden, som ovenfor nevnt ble . det oppfiskete parti 
for Værøy i år bare 2.951 tonn. Det økonomiske resultat for fiskerne 
må likevel betegnes som bra. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Fra begynnelsen av sesongen var det en større fisketyngde til stede 
for yttersiden av Røst. Først sto fisken utpå, men senere ganske nært 
land i landbakken. Fisket var godt både på garn og line. Dette satte 
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inn sist i fr.bruar og i begynnelsen av mars, med et kraftig uvær som 
tilbakesatte driften med rottsett av redskaper og fisk, og som følge 
derav bevirket en stagnasjon i fisket. Fisketyngden seg da ut fra land, 
for atter igjen å komme opp tillandbakken hvor det takes pene fangste;r 
på såvel line som garn hele sesongen ut. For innersiden var det også 
noen sett med gode fangster. Tatt i betraktning til det lille belegg ble 
fangstutbyttet godt med et sluttresultat på 1.708.000 kg i distriktet. 
Sund oppsynsdistrikt. 
Den første linetrekning ble gjort den 26. januar med en fangst på 
960 kg. Noen få båter som hadde olje og agn, begynte da driften og fikk 
jevne fangster fra 800 til 1.300 kg. 
Først i februar kom nytt innsig av fisk oppunder land i distriktet. 
De fleste av hjemmefiskerne var da kommet på buene, men oljemangelen 
gjorde at det ikke ble noe fart i fisket før omkring midten av måneden. 
I denne tid var været utmerket, og der ble tatt fangster på opptil2.700 
kg med en gjennomsnitt av omkring 1.200 kg. Dette fiske fortsatte til 
10. mars. 
Fra 20. februar var det dog en uværsperiode hvorunder mange av 
fiskerne tapte flere sjøvær grunnet brukstap. Den 17. februar ble den 
første storgarntrekning foretatt med et resultat av 400 kg. Noen senere 
trekninger ga liknende fangster, og alle garnskøyter g1kk da til Øst-
Lofoten. 
Fra midten av mars og utover til først i april var fisket meget 
smått, og mange av linebåtene trakk bare annen hver dag for å spare 
olje. Etter påske kviknet det . imidlertid til igjen, ~g da ,det samtidig 
kom litt saltskjell til været ble det tatt gode fangster på dagliner. Dette 
gode fiske med fangster på opptil 3.000 kg fortsatte helt til oppsynet 
reiste. 
En hel del robåter som fisket med line og juksa gjorde det bra, 
særlig først på vinteren og i april, ellers var fisket meget værhindret. 
For linefiskerne må vinterens fiske betegnes som meget godt mens det 
for garnbrukets vedkommende slo helt feil. 
Fisken sto hele vinteren høyt i sjøen og gikk således ikke på garn. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2.883.000 kg hvorav for Sund 
1.793.000 og for Nusfjord 1.090.000 kg. 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
De første nattlineforsøk for Ballstad ble foretatt den 10. januar 
med småsildegnet liner. Resultatet ble 60-80 stk. skrei pr. båt. Fisket 
fortsattes av stedets fiskere, med ganske gode fangster. 
Den 29. januar ble oppsynet satt, og fisket var da allerede i full 
gang. Noe garndrift ble ikke foretatt før 6. februar, med resultat på 
675 kg. Fisket med juksa ble først forsøkt den 2. mars. Fangster ble 
for båter og småskøyter henholdsvis 250 og 800 kg. 
Fra midten av februar og til midten av mars var fisket ganske bra 
og fiskerne mente at der var store tyngder av fisk som sto for været. 
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Det viste seg at den fisketyngden seg østover, idet fisket begynte å ta av 
og ingen storfangster forekom før det led ut i midten av april og fisket 
begynte og bedre seg. En del fiskere anskaffet seg skjell og oppnådde 
godt resultat på dagliner, men skjellagn fikk været så liten tildeling av 
at dette fisket tok snart slutt. 
Fra 10. januar til 9. februar ble der benyttet fersk frossen småsild, 
resten av sesongen frosse:q. storsild. . 
Distriktets fiskekvantum utgjorde i alt 5.733.000 kg hvorav Mort-
sund 1.235. 000 kg. 
Reine oppsynsdistrikt. 
Prøvesett som ble gjort av innbyggerne i midten av januar ga 
gode resultater, og kunne påvise at skreien var kommet på feltet. 
Sist i jan u ar da oppsynet kom til været ble det former ket et stort 
tilsig av fisk, og der ble gjort linefangster på opptil 2.500 kg med gjen-
nomsnittsfangster på 1.000 kg. 
Denne fiskeflo seg østover feltet fra 4 til 8 nautiske mil av land. 
Den 12. februar ble det formerket nytt tilsig, også dette seg fort av feltet. 
Men ved begge disse fiskesig ble det gjort gode fangster på line. Resten 
av fe bru ar var det et dårlig fiske, med vekslende fangster. 
Mars ga et meget dårlig utbytte, og under fiskens stur sist i mars 
var fisket så dårligt at fiskerne trakk bruket bare annen hver dag. 
Garnbåtene holdt seg lenge avventende før enn de begynte noe 
drift. Bare et prøv~sett for været, og så gikk de til Midt og Øst-Lofoten 
om lag sist i februar, hvor de tok store lotter. Ordinær drift av garn, 
kan en si det ikke har vært for Reine i år. 
I de første dagene av april ble her et rikt fiske på dagline, og delvis 
juksa. Vestsiget var kommet og den fisk som slapp landbakken, ga 
bet. Her ble på dagline iatt fangster på 4.000 kg med gjennomsnitts-
fangster på 2.000 kg. 
For øvrig var fisket for Reine alt fra dets begynnelse av rådende 
forhold på stedet slik, at så å si ingen fremmede båter kunne drifte her. 
Dette i samsvar med meget dårlig vær gjorde at fiskepartiet ble forholds-
vis lite, 1nen da prisene var ganske god ble lottene god og fiskerne tilfreds 
med utbyttet. 
Distriktets fiskeparti ble 2..273.000 kg. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Prøvedrift med line foretokes første gang den 24. januar med en 
fangst på 424 kg skrei. Den 25. januar var fangsten 1.800 kg og dette 
fiske holdt seg ut januar. Fra l. februar til16. februar var toppfangstene 
omkring 1.750 kg med gjennomsnittsfangster på 1.000 kg. 
Fisken seg fort østover og fra 20. februar til sist i mars var gjen-
nomsnittsfangstene 460 kg. Imidlertid tok fisket seg opp i april, og 
gjennomsnittsfangstene gikk da · opp til 900 kg. 
Juksafiskerne _kom særs sent til været, men på den korte tiden de 
var i fisket ble utbyttet meget godt. Juksafisket foregikk meget nært 
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land, på østre del av Sørvåghavet. Linefisket foregikk over hele fiske-
feltet 2 til 8 nautiske mil fra land. 
Der var ingen garnbåter innmeldt eller som drev fiske for distriktet. 
De høye priser på fisk og fiskeprodukter, bevirket at det økonomiske 
utbytte ble forholdsvis godt. 
Det oppfiskete kvantum ble 2.402.000 kg. 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Allerede før oppsynet ble satt i år 29. januar, hadde innbyggerne 
både på Ure og i Stamsund begynt med nattlinedrift og fått fangster 
på over 1.000 kg. Der var allerede da formerket tyngde av fisk til stede 
på linehavet for Ure hvor fisket til å begynne med foregikk. 
Første garntrekningen l. februar med 1.600 kg. Utover hele 
februar varierte fangstene, og til dels var det ytterst smått. Først i 
førstningen av mars tok fisket et kraftig oppsving. Der var da store 
fisketyngder til stede fra egga og helt opp på mebotn og garnfangstene 
begynte da å svinge opp i 5.000 og 10.000 kg og holdt seg jevnt på dette 
nivå ut hele mars for å sette rekord den 31. mars 13.144 kg. 
Også for linenes vedkommende var det rekord, med fangster opptil 
4.300 kg på dagline den 27. mars, og på nattlirie opptil 3.000 kg. 
Det samme var også tilfelle for juksafiskernes vedkommende, det 
var daglig lastete båter, denne bruksart benyttet for det meste robåter. 
En må vel langt tilbake i Lo.t:otfiskets historie for å kunne oppvise 
et slikt enestående fiske på alle bruksarte;r, som det i vinter, både så 
jevnt og langvarig. Fisket foregikk på slutten av sesongen helt opp 
på Strømmen og nært land og så ut som det ikke ville ta slutt. 
Det økonomiske ut bytte av Lofotfisket denne vinteren må vel også 
betegnes som rekord, tatt i betraktning den korte tid driften foregikk. 
Det har vel neppe hendt før at fiskerne har kommet hjem med slike 
lotter som i år, uansett hva slags redskaper de har drevet med, og sær-
deles garnfiskerne da. 
Distriktets samlete fiskekvantum utgjorde 8.390.000 kg. Derav for 
Stamsund og Steine 6.550.000 kg og for Ure 1.840.000 kg. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Det var med bange anelser fiskerne kom til Lofoten i år. Gjennom 
pressen var der kunngjort at de samme forsyninger som de to foregående 
år var sikret og skulle være til stede i Lofoten. Det viste seg imidlertid 
at da oppsynet ble satt var der ikke kommet en eneste fremmed fisker 
til været. Dette hadde sine grunner i den usikre situasjon som rådde 
med hensyn både til forsyningene og transportene av disse. Belegget 
ble av den grunn atskillig mindre enn de 2-3 siste år. Høyeste belegg 
var i år 707 båter med 2.~70 mann mot i fjor 905 båter og 3.295 mann. 
I år var det også et temmelig stort belegg med robåter, tilsammen 
113 mot tidligere år 20 opptil 50. 
Redskapsmangelen gjorde seg i høy grad gjeldende. Bare noen 
enkelte garnbåter drev med garnlenke på 100 garn, for øvrig var garn-
lenkene på gjennomsnittlig 60 til 80 garn. Gjennom oppsynet b1e det 
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etter pålegg fra Råfisklaget utstedt anvisning på tilsammen l Y2 ny 
garnstreng pr. mann og l kveil iletaug pr. garnbåt , og 8 bolker linesnøre 
med tilsvarende forsyn og angler pr. linefisker. Juksafiskerne fikk anvist 
Y2 dusin juksasnøre og en bolk fortøm pr. mann. Det bruk som ble 
kjøpt på disse anvisninger var delvis bra kvalitet, men en del av line-
snøret var mlndre bra. 
Solarolje var det knapt med hele vinteren, og dertil måtte båtene 
for det meste gå østover t;l Svolvær for å få tak i det lille de var berettiget 
til. Omkring påskehelgen begynte de første fiskerne å reise hjem, og 
alminnelig avslutning foregikk omkring 10- 12 april. 
Ingen nevneverdig flytning vestover forekom unntatt juksafiskerne 
som følger etter der hvor de hører om fisk. Antallet av linesjøldragere 
var det samme som i fjor. 
H apen oppsynsdistrikt. 
Allerede den første uken av januar måned ble de første fangster 
av veritabel skrei tatt på Hopshavet. Det var da ingen ordinær drift, 
nærmest tilfeldig forsøk, og det som ble oppfisket gikk til husbruk. Men 
det var utvilsomt betydelige forekomster til stede gjennom hele januar 
måned. Imidlertid var ingen fremmede fiskere kommet til stede før 
oppsynet sattes den 29. januar, og ingen fangster ilandført for eksport-
tilvirkning før den første uke av februar. Der var få båter frammøtt 
før midten av måneden, og først i slutten av måneden ble der opptatt 
nevneverdige fangster Det viste seg at fisken sto over hele Hopsteigen, 
så det var nærmest likegyldig hvor på feltet man driftet. 
I den første tiden yar det utelukkende daglinebåter som deltok i 
driften. En del juksabåter var nok innmeldt, men var ikke i drift. 
Været var fra begynnelsen stort sett bra, men var en tid i slutten av 
februar og begynnelsen av mars ikke helt gunstig, i særdeleshet for 
mindre åpne farkoster. Stort sett har da driftsforholdene hva været 
angår vært tålig bra, slik aL der ikke har vært 1ner enn 3 hele land-
liggedager for flåten som helhet betraktet. Men de mindre båter har dog 
oftere måttet ligge i land. De klimatiske forhold for driften har vært 
særdeles gunstig for driften i vinter, idet der sjelden, i hvert fall på 
ettervinteren er notert frostgrader. Hva dybdeforholdene angår har 
disse vært høyst varierende etter driftsfeltet, fra 35 til 85 og 90 favner, 
mest vanlig 60-70 favner. Belegget har vært omtrent som i fjor, dog 
betraktelig mindre hva garnbåter angår. Der har vært jevne fangster 
på alle bruksarter, men minst på juksa. Utbyttet har vært bra. Over 
halve kvantumet er gått til ising, omtrent utelukkende tysk forbruk, 
resten er saltet og hengt, med noe overvekt for saltfiskpartiet. Kun 
ubetydelig filetert og rotskjært. 
Kabelvåg oppsynsdistrikt . 
Den første skrei kom ualminnelig tidlig denne vinter, idet juksa-
fiskerne formerket den allerede de første dagene av januar. Omkring 
10.- 15. januar var fangstene jevnt 300 til 600 kg og da oppsynet ble 
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satt den 29. januar var fangstene på line opp til 1.800 kg. Dette fisket 
holdt bare noen dager, for etter hvert som flere båter kom i drift minket 
fangstene, så noe stort innsig til denne tid må det ikke ha vært. Hele 
fe bru ar gikk med samme fangster. 
Fra mars hadde garnbåtene kommet seg i drift og med gode resultat, 
idet fangstene den 5. mars gikk opp i 6.000 kg. Garnfisket var jevnt 
godt hele vinteren. For line og juksa artet fisket seg n1er ujevnt. Line-
fisket foregikk den meste tiden på linehavet for Hopen, men fra 15. 
mars og utover ble fisket der så dårlig at de fleste nattlinebåter begynte 
med dagline på Hølla. Da fisken var på vestsig i april tok nattlinefisket 
seg opp for Hopen igjen. På garn fiskedes best i Kabelvågbakken og vest-
over til lineha vet mot Hopen. 
Garnbåtene begynte å slutte til påske og resten umiddelbart i uken 
etter påske. Juksabåtene omtrent samtidig. Line båtene holdt det gående 
utover april, men etter den 15. avsluttet også disse etterhvert. 
For garnfiskerne var resultatet storartet, men også for line og juksa 
var det ganske bra. 
Det oppfiskete kvantum utgjorde 2.917.000 kg. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Prøvedriften var allerede opptatt av noen linebåter da oppsynet 
ble satt. Dagsfangstene varierte fra 3 til 500 stk. pr. båt og det var 
helt på det rene at der var kommet atskillig fisk til stede på feltet. 
Tross de gode utsikter var det kun et fåtall av farkostene som opptok 
driften. Den første prøvedrift med juksa tok til 5. februar og der opp-
nåddes fangster på 800 stk. veritabel skrei. Noen få garn båter begynte 
driften på dette tidspunkt og allerede de første sett gikk nattfangstene 
·opp i 2.200 kg. Den fortsatte drift utover februar ga alminnelig bra 
fangster på garn og liner og tildels store juksafangster. Fisken sto på 
denne tiden nokså høyt i sjøen så garn, som utelukkende benyttes som 
bottengarn ikke oppnådde storfangster som senere. Fra begynnelsen 
.av mars tok garnfisket seg opp etter hvert og fra annen uke i mars 
satte det inn med fiske på garn som man neppe har hatt maken til i 
Lofotfiskets historie når det gjelder bottengarn. Man må formentlig 
helt tilbake til 1894 for å finne maken idet det året foregikk rekordfiske 
på garn for Stamsund. Høyeste fiskefangster lå daglig på 10-12.000 kg 
med gjennomsnittsfangster på fra 3.000 til 4.500 kg. Fisket var used-
vanlig jevnt og fortsatte hele mars måned på denne måte. Dette fiske 
foregikk i alt vesentlig på Hopsteien. I slutten av måneden seg fisken 
opp på Hølla helt opp til Skjodvær og fortsatte med rikt fiske på alle 
l;:>ruk, 1nen særlig fløyt garn. 
Etter hvert som garnfisket tok til på Hopsteigen avtok linefisket 
betraktelig, hva også var tilfelle med juksafisket. Dårlig vær hindret 
også i betydelig utstrekning juksafisket. De første forsøk med agnskjell 
ga gode fangster omkring 10. mars, men senere tok fisken ikke dette 
.agn før den seg opp på Hølla. Strømforholdene var gunstige for det 
meste hele vinteren og ·noe brukstap av· stort omfang ble det ikke for 
dette distrikt . 
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Resultatet av vinterens fiske må for garns vedkommende betegnes 
som særdeles godt. For line og juksa ble resultatet svært ujevnt. På 
Østnesfj orden foregikk ikke nevneverdig fiske hele vinteren. 
Det oppfiskete kvantum utgjorde 13.200.000 kg. 
Etter påske merket man økning i line fangstene og dette fisket 
vedvarte utover, og likeså det gode juksafisket. Til tross for det gode 
fiske måtte fiskerne slutte omkring 14.- 16. april av mangel på proviant 
og solar. Enda så sent som omkring 20. april var det en linebåt som 
fikk full last. 
For garnbruket må resultatet sies å være særdeles dårlig, mens det 
for linebruket må regnes som et middels år og for juksa noe under et 
middels år. Distriktets fiskekvantum utgjorde 914 tonn. 
Skrova oppsynsdistrikt. 
Fisken kom tidlig til feltet denne sesong. Allerede den 29. januar 
ble det tatt garnfangster på 200 kg og den 31. januar var det garn-
fangster på opptil 2.800 kg. Det ble også helt fra begynnelsen av både 
på nattline og på juksa. 
Fiskeforekomstene på Skrovafeltet antas i år å ha vært betydelig. 
Fisken holdt seg praktisk talt hele vinteren på bakken på innersiden av 
Skrova, rundt Skrovskallene og Skrovanæsen til opp mot Hølla mot 
Røholmen og helt til henimot Skjoldvær og tvers over Hølla n1ot Aus-
nesfj orden. 
Fisken sto mesteparten av tiden i en dybde av 50 til 70 meter, 
men i slutten av sesongen løftet den seg så den da sto i en høyde av 35 
til 45 m alt regnet fra havoverflaten. 
. Tatt i betraktning det urolige vær som hindret driften for juksa 
en del, må utbyttet av årets fiske anses som meget tilfredsstillende for 
alle bruksarter. 
Det for distriktet oppfiskete kvantum utgjorde 5.911.000 kg, derav 
for Skrova 4.605.000 kg og for Brettesnes 1.306.000 kg. 
Ka nstadfiorden oppsynsdist1'ikt. 
Helt til slutten av februar var fisket for dette distrikt ubetydeljg. 
Og mange var spent på om der skulle bli noe fiske. Først i mars begynte 
det å bli bedre fangster og utover til den 25. mars ble der et rikt fiske 
på alle bruksarter , særlig på garn . Største tyngden av fisk sto da på 
nordre del av Kanstadfjorden . Fra Tværskjæran til Ness og helt opp 
på Høkfjord. 
Etter nevnte dato seg fisken vestover mot Steigrunnen og vest-
over mot Kjeøy-flaget . Det var utvilsom stor fisketyngde til stede. De 
fleste garnbåter driftet på dette felt til omkring midten av april. Det 
var flere garnbåter som sluttet på 1.000 stk., da det ikke var proviant 
og solar å få kjøpt. 
Resultatet for garn må betegnes som særlig godt. For line og juksa 




Da oppsynet ble satt var det allerede gjort bra fangster på juk~a 
både i Rafsundet og Risvær. Det var bare noen få båter som deltok i 
fisket, fangstene var fra 50 til 100 stk. pr. snøre, samtidig var en del 
linebåter kommet i drift. Fangstene for dette redskap var små men 
jevn. Der ble gjort flere for~øk med garn men resultatet var smått. 
Utover midten av februar merktes et nytt men tynt innsig av fisk 
over hele feltet for Risvær med bra fangster for line, mindre på juk~a, 
men fremdeles smått på garn. De fleste båter fra Raftsundfeltet flyttet 
nå til Risvær og belegget for dette var økt daglig. De jevne fangster 
på line fortsatte til omkring 20. mars. Etter denne tid merket man 
en betydelig nedgang i linefangstene, for garn var det fremdeles smått. 
Det så ut som fisken seg forbi og østover på Kanstadfjorden. I påske-
uken tok ·fisket seg godt opp igjen, med jevne fangster, derimot var line-
fangstene små. Garnfolket var reist østover. 
Agnforsyningen. · 
Det er hovedsakelig storsild som har vært benyttet som agn på 
nattliner. Tilførslen av agnsild har vært hoenlunde tilfredsstillende og 
det er bare i et par tilfelle klaget over agnmangel. Den storsild som er 
kommet til Lofoten er blitt fordelt på beste måte av Agnutvalget ~om 
også i år har gjort et meget tilfredsstillende arbeide. Det ~amme kan 
sies om det arbeide som er utført av Fiskernes Agnfors:5ming so1n har 
foretatt fordelingen av agnskjell. Det er i år blitt tilført Lofoten litt 
mer agnskjell enn i fjor, men tross dette har tilførslen vært altfor liten. 
En del av fiskerne hadde gravet skjell om høsten og på forvinteren og 
hadde med til Lofoten til eget bruk. Hvor meget skjell dette var fore-
ligger det ingen oppgave over. Det kvantun1 skjell som er blitt omsatt 
gjennom Agnforsyningen utgjør ca. 9.300 dunker. 
Skjellen ble tatt i bruk som agn den 12. mars sl. I siste halvdel 
av mars fisket man meget godt på skjellegnet liner i Øst-Lofoten. Senere 
ble det bra fiske på skjellegnet liner i Vest-Lofoten, men det var da lite 
å få fatt på av dette agn. 
Også reker ble forsøkt som agn under sesongen. Jeg har under 
avsnitt I-6. driftsuke skrevet litt om noen sammenliknende fonøk 
som er foretatt. 
En regner n1ed at utgiftene til agn er noe mindre enn i fjor. 
Fra oppsynsbetjentene er innkommet en del opplysninger om agn-
forsyningen og man hitsetter: 
Raftsund oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet distrikt er der kun nattlinedrift. Som agn har bare 
vært brukt frossen sild. Tilgangen på dette agn har vært noenlunde til-
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fredsstillende, selv dette har der forekommet at det en par ganger ·har 
blitt lite agn. Dette kommer a at det i Risvær ikke finnes tjenlig 
lagerplass for frossent agn. Følgen er at spesielt under mildvær blir 
agnsilden på et for tidlig stadium opptint og bedervet, slik at fiskerne 
i enkelte tilfelle foretrekker å avvente ny agnforsyning mot å bruke 
den bedervete sild. Denne mangelen på lagringsplass bør avhjelpes 
ved at der i alle fall blir innrettet et isolert rom for oppbevaring av 
agnsilden. 
Det gjennomsnittlige agnforbruk kan settes til ca. 330,- kr0ner 
pr. mann. 
Kanstadfjdrd oppsynsdistrikt. 
I dette distrikt har det vært benyttet en del storsild og en del 
reker som agn. 
Linedriften har vært ubetydelig, det har vært juksa som har vært 
mest benyttet. 
Vågan oppsynsdistrikt. 
Til agn ble benyttet frossen fetsild og storsild, men fra mars kun 
saltet qg fersk skjell. 
I februar før enn den frosne storsild ble tilført, var det ofte agn-
mangel. Fra mars ble benyttet bare skjell. Skjell ble det jo for de flestes 
vedkommende meget for lite av, men de som hadde noe med seg 
hjemmefra klarte seg godt. 
Svolvær oppsyn_sdistrikt. 
Tilgangen på a gnsild var noenlunde bra hele vinteren. Ved se-
songens begynnelse anventes frossen fetsild, senere utelukkende frossen 
storsild. Tilgangen på agnskjell var også bra, men langtfra nok til å 
tilfredsstille behovet. Også en del reker ble benyttet . Der forekmn ikke 
klager over fordelingen. 
Skrova oppsynsdist?~ikt. 
Agnforsyningen var i vinter helt tilfredsstillende hva sild til line-
agn angår. Tilgangen på agnskjell var derimot utilfredsstillende både hva 
mengde og kvalitet angår, i det både juksa og daglinefiskerne klaget 
over a~ d~n ~ilførte agnskjell var for salt og at det var for lite av den. 
Henning svær oppsynsdisdrikt. 
Agnforsyningen fungerte bra hele vinteren. Enkelte ganger kunne 
det på grunn av transportvanskelighetene slippe opp for a gnsild, men 
stort sett hang det sammen. B~lling og gor ble ikke brukt i år. De 
·parti agnskjell som kom til været .ble fordelt plant fiskerne på den mest 
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rettferdige måte slik at ingen ble helt fri og heller ikke notn fikk Iner enn 
andre. Prisene pa saltskjell var de samme som i fjor, kr. 80,- pr. 
dunk. Agnsildprisene var kr. 22,50 pr. kasse frosset sild. Agnutgif1-ene 
for line- og juksaflskerne fordeler seg slik: 
Pr. linefisker . . .... . ....................... . .... . .. ... l<:r . 
>> juksafisker m jsnik .................. . ..... ..... ... >> 
>> >> ........................................ )} 
H apen oppsynsdistrikt. 




Frossen sild var eneste 3:gn til12. mars) og tilførselen var hele tiden 
ujevn. Etter 12. mars gikk en over til skjell, men da det kun var ganske 
små partier til stede av dette agn ble resultatet at fisket i stor utstrek-
ning måtte avsluttes ennå mens betraktelig fiskeforekomster var 
til stede. 
Det oppfiskete kvantum utgjør knapt 5/ 6 deler av fjorårets . 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Agnforsyningen var organisasjonsmessig den samme som foran-
gående vinter, idet Agnutvalget i Svolvær foresto tildelingen til de en-
kelte agenter i de forskjellige vær. . 
Tilførselen av agnsild har ut igjennom hele sesongen vært tilfreds-
stillende idet den på sett og vis har vært rasjonert slik at fiskerne ild\:e 
fikk k] øpt mer enn to kasser til hver egning. Hadde tilgangen på agnsild 
vært rikeligere; har nok forbruket vært større. 
Også i vinter var det storsilden som >>ledet<<, dette agn viser seg å 
være meget godt. Først på vinteren var det noe frosset fetsild som ble 
benyttet, men det ga ikke så særlige resultater, da første storsilden kom 
på markedet, var det ingen som ville ha fetsild. 
Det var i vinter rikeligere tilgang på agnskjell her enn forrige 
vinter, dette agn ble brukt i den utstrekning det kunne fås, og ga 
store fangster både på natt og dagline. · 
Sist på sesongen var det en del reker, men de ble lite benyttet, da 
de fleste linefiskere som drev på slutten av sesongen ville bruke opp 
den beholdning de had_de av skjell og sild . · 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
Agntilførselen til distriktet var hele vinteren omtrent tilfredsstil-
lende. Der forekom nesten ikke stopp i fisket grunnet agnmangel. 
Den 18.-20. april ble det fritt for agn, men de fleste fiskere hadde 
da alt avsluttet driften, a.gnmangelen hadde da ingen betydning. 
Frossen storsild var mest benyttet som agn, foruten den småsild 
som ble brukt først i sesongen, med unntagelse av litt saltet agnskjell 
til dag line brukerne. · 
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Sund oppsynsdistrikt. 
Agnforsyningen for løp i store trekk likedan i Sund oppsynsdistrikt 
scm for Reine,-og en tillater seg derfor å henvise til hva som er skrevet 
om dette forhold i beretningen for dette vær. 
Reine oppsynsdistrikt. 
Agnforsyningen var i vinter stort sett ti,fredsstillende. Før~t i 
sesongen ble det benyttet frossen fet - og småsild, kvaliteten og tilførselen 
var god. Etter at tilførselen av frossen storsild kom i gang, ble bare 
denne agnsort benyttet, inntil først i april da en del agnskjell ankom. 
Tilførselen av frossen storsild var til sine tider knapp, og kvaliteten 
var meget varierende. Gammel sild var frossen og mindre bra som agn. 
Tilførselen av saltet agnskjell ble knapp, og en hadde det inntrykk 
at de østligere vær var tilgodesett på bekostning av her vest. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Agnforsyningen foregikk helt tilfredsstillende hele vinteren. Der 
benyttedes hovedsakelig frosset storsild som agn. Men i midten av 
mars kom et lite parti saltet skjell som viste seg å være meget god som 
agn. Maksimalprisene ble holdt hele vinteren og agnforbruket ble 
kr. 325,--:- pr. linefisker. 
V ær øy oppsynsdistrikt. 
Der var agnmangel -de første dagene av februar i V ær øy. En del 
båter fikk seg da sendt agn direkte fra Svolvær og gjorde gode fangster 
før den første agnbåt kom den 8. februar. Siden den tid har tilførselen 
vært god. Frosset storsild har vært hovedagnet . Foruten denne ble 
først i sesongen benyttet frosset fetsild. 
Storsild foretrekkes framfor noe annet agn i V ær øy . 
Røst oppsynsdistrikt. 
Det var frosset storsild som ble brukt so1n agn i Røst, og den ble 
hentet av fiskerne selv i Værøy. Takket være enkelte fiskeres hjelp 
ved å hente sild, gikk det bra så agnforsyningen var noenlunde tilfreds-
stillende, men dette gikk da ut over driften. 
Når været er stormende er det for hardt for disse små linefarkostene 
å trasse Røsthavet med sildelast, bortsett fra at driften for denne tid 
ble innstilt. Dette med hentingen av agn av fiskerne i det vestligste 
fiskevær, er et forhold som straks må ordnes med å få en annen ordning, 
så fiskerne som ligger i drift slipper å oppsette driften dertil. 
Redskaper og slitasje. 
Under uværet de først~ dager av mars gikk dessverre atskillige 
fiskeredskaper tapt. Også ellers er en del redskaper tapt. Etter det 
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innsamlete materiell må en regne med at det er gått tapt ca. 600.000 
angler liner, 170 stk. garn, ca. 51.000 favner lineiler og ca. 520 favner 
garniler, samt en del jukser. 
Etter de opplysninger som foreligger utgjør verdien av de tapte 
redskaper ca. kr. 455.510,- , derav faller på garnbruket kr. 56.800,-
på linebruket kr. 398.710,- og på jukser kr. 21.850,-, hvilket svarer 
til en utgift på henholdsvis kr. 15,40 - 67,10 og kr. 3,40 på hver garn-
line og juksafisker. 
Slitasjen er bereg~et til kr. 3.165.960,-, hvorav faller på garn-
bruket kr. 2.158.650,-, på linebruket kr. 892.760,- og på juksa kr. 
113.550,-. Dette svarer til en utgift på henholdsvis kr. 585,- kr. 153,-
og kr. 17,80 pr. garn-, line og juksafisker. 
De høye priser på fiskeredskaper er en medvirkende årsak til at 
taps og slitasjeutgiftene er blitt så store. 
De fra oppsynsbetjentene mottatte rapporter inntas nedenfor: 
K anstadfiorden oppsynsdistrikt. 
Redskapstapene har vært minimale, men derimot har slitasjen vært 
forholdsvis stor. Dette kan ikke skyldes hverken uvær eller strømfor-
hold, men fordi garnbruket er gamn1elt og ingen fornyelse har funnet 
sted, så bruket er mindre motstandsdyktig, og slitasjen derfor større. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Driftsbetingelsene har vært gode, da der har vært liten men så å si 
samme fisketyngde over hele feltet for Risvær. Trengsel på havet har der-
for ikke forekommet i nevneverdig grad. Selv under slike forhold er 
det ikke til å unngå litt brukstap. Dette anslås til tap · 
stor garnbruk .. ..... kr. 70,- pr. mann. 
linebruk .. . ..... .. . kr. 75,- pr. mann. 
Slitasje stor garnbruk .......... kr. 390,- pr. mann, 
>> smågarnbruk .......... >> 190,- >> >> 
>> linebruk ....... . ...... >> 80,- >> >> 
Skrova oppsynsdistrikt. 
På grunn av det urolige vær i vinter forekom det ikke så lite tap 
av bruk, både av garn og line. 
Omkring den 27. februar ble det meldt til oppsynet at der av for-
skjellige drivere var tapt 126 stk. torskegarn og 280 favner garnile, 
18.000 angler line, 1.950 favner lineiler og 4.470 favner fløytesnøre. 
Hertil kommer så de som er tapt senere på vinteren ved forskjellige 
anledninger. For garnbrukets vedkommende kommer foruten det som 
er direkte også det som er så forrevet at det på grunn av mangel på 
bøtingstråd blir vanskelig å få i stand til neste Lofotfiske. 
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Etter de nåv~rende priser kan redskapstapet for Skrova settes 
til kr. 20.000,- der fordeler seg med 15.000,- for garnbruk og 5.000,-
for linebruket. 
Tapet utgjør således ca. 60 kr. pr. garnbruker og 30 pr. linebruker. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Tap av redskaper forekom bare i liten utstrekning, men slitasjen 
var betydelig. Ved dette fiskets slutt er forholdet at de aller fleste fiskere 
er omtrent r~.bbet for bruk. Adgangen til anskaffelse av nytt bruk har 
jo i flere år vært minimale slik at det bare er på restene man har fisket. 
Blir det ikke adgang til å få skaffe bruk i løpet av året, hva vel er lite 
sannsynlig, blir det neppe mange som kommer i drift neste vinter. 
Kabelvåg oppsynsdistrikt. 
Redskapstap på grunn av uvær forekon1 visstnok ikke og ganske 
ubetydelig på grunn av vase. 
Slitasjen for linebruk var som alminnelig, men noe mindre for 
garnbruk på grunn av den korte sesong. 
H apen oppsynsdistrikt. 
Det gode vær og driftsforhold gjorde at redskapstapet ble helt 
minimalt, derimot er slitasjen noe større enn vanlig. 
Henningsvær opp syns distrikt. 
På grunn av det ustabile vær med uværsbolker på flere dager ble 
bruket i sjøen opptil 6 dager, og følgen derav ble både tap og slitasje 
på bruket. Det nye bruk som ble utdelt i vinter var så knapt tilmålt 
at det betydde nesten ingenting med hensyn til fornyelse: 
Redskapstap og slitasje kan beregnes således: 
Redskapstap: Pr. garnfisker på storskøyter ........ ·.kr. 
>> >> >> småskøvte . . . . . . . . . >> 
>> linefisker ........... : . . . . . . . . . . . . >> 
Slitasje: Pr. garnfisker på storskøyte . . . . . . . . . . . . . . >> 
)} >> >> småskøyte .............. >> 
>> linefiskerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 









Også denne vinteren ble Lofotfisket avvikld ur..der noenlunde bra 
værforhold. Det var særlig den siste uken av februar som var værhård 
og som følge derav forvoldte noe tap for linefiskernes vedkommende. 
For garnbrukets vedkommende har det ikke forekommet brukstap. 
På land er det i vinter blitt stjålet ca. 7.000 liner pluss kavel og 
iler, men dette tyveri er oppklart og eierne har fått sitt bruk tilbake. 
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På grunn av det særdeles rike fiske i vinter , særlig på garn har vel 
påkjenningen for denne bruk;sart vært hård, tatt i betraktning at det 
meste av garnbruket som det nå drives med er gammelt, da der ikke 
har vært anledning til å komplettere det i forhold til behov. 
Man har derfor satt slitasjen for garnbrukets vedkommende i år 
til kr. 750,- pr. mann, ennå er vel dette snaut regnet tatt i betraktning 
de høye priser. 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
Redskapstapet for garnbrukets vedkommende var for sesongen 
ganske minimalt, men grunnet de høye redskapspriser kommer garn-
bruket opp i ganske store beløp for slitasje. 
Linebrukerne hadde i februar et ganske betydelig redskapstap, og 
slitasjen var ellers som år on1 annet, men de forholdsvis høye priser på 
redskaper gjør jo også sitt til at linebrukerne kommer opp i nokså stor 
slitasje. 
Sund oppsynsdistrikt. 
En uværsperiode som satte inn omkring 29. februar forvoldte et 
stort tap av linebruk i distriktet. Etter de oppgaver en har fått av fis-
kerne gikk det i alt tapt ca. 65.000 liner til en verdi av ca. kr. 12.000,-. 
Garn gikk ikke tapt . For øvrig var strøm og værforholdene gode, og 
da det var rommelig på havet ble tapet minimalt. 
Redskapsbeholdningen må betegnes som minimal. 
Reine oppsynsdistrikt . 
. Redskapstapet ble for linebåtenes VEdkomrnt:.nde meget større i år. 
Dette skyldes meget stygt vær sist i februar, av S.W. 1ned tilsvarende 
sterk østlig strømsetning. 
Flere linebåter mistet så å si hele sitt bruk, så de måtte gjøre land-
ligge for å sette opp nytt. Tapet for denne bruksart ble satt til kr. 126,-
pr. linebruker. Slitasjen ble minimal kr. 200,- pr. lin bruker. Dette 
på grunnlag av at fiskerne ikke drev hardt i vinter. De tok dd mEd 
andre ord med ro og fatning, var været mindre godt trakk de ikke bruket, 
og da deltagelsen var dårlig, gjorde alt sitt til at slitasjen ble så lav som 
den er satt. Garnbåtene hadde ikke brukstap. Slitasje kr. 400,- pr. 
garn bruker. 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
På grunn av den sterke strømsetningen i februar ble redskapstapd 
meget stort for line, derimot ble slitasjen ikke over det alminnelige, da 
plassen på fiskefeltet med det lille belegg var god, så a vi og sammen-
vikling av redskapene ble unngått. 
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V ær øy oppsynsdt.stikt. 
Som følge av de særlige vanskelige vær- og strømforhold var bruks-
tapet for Værøy i år forholdsvis stort. Tapene ble særlig følelig i år da 
nyanskaffelsen de siste årene har vært minimal. Slitasjen ble også bety-
delig under disse forhold, særlig for yttersiden av Værøy. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Ingen melding. 
11. Fiskens og biproduktenes avsetning. 
Tilvirkning og utbytte. 
Det var meget god etterspørsel etter fisk, lever og rogn. Fiskerne 
lladde derfor forholdsvis lett for å finne kjøpere til nevnte produkter. 
Mens fisket pågikk som best for V ær øy og Stamsund ble det et par 
_ganger meldt fra oppsynet i disse vær at kjøperne var overkastet. Det 
ble sendt kjøpefartøy til de nevnte vær og man kom straks over i vanlige 
·Omsetningsforhold igjen. Fisket for Værøy tok fort av og det kjøpe-
fartøy som reiste dit ut måtte flytte østover for å få last. En del av 
iiskerne for Stamsund omsatte fangstene i de nærmeste vær vestenfor 
i den tid kjøperne i Stamsund var overkastet. 
Av iselje gikk en del på sjøen vesentlig av den grunn at enkelte 
kjøpere manglet tønner. 
Omkring 22. mars var kjøpefartøycnes antall på det høyeste med i alt 
71 fartøy. Av disse var 2'i Rinøy, 3 i Kjeøy, 3 i Brettesnes, l i Skrova, 
42 i Svolvær, 2 i Hopen, 9 i Henningsvær, 3 i Stamsund, 4 i Ure, 2 i 
Ballstad . I de øvrige Lofotvær var det ingen kjøpefartøy. Alle kjøpe-
iartøy reiste fra Lofoten med last. 
Av landkjøpere var det i alt 279 som var jevnt fordelt over hele 
ofoten . I 1944 var landkjøpernes antall 301. 
Behandlingen av fisken har under sesongen ikke vært så bra som 
·ønskelig kunne være. Ho~ nokså mange landkjøpere er fisken blitt lagt 
i altfor store 'dunger, hvor hos også fiskens sanitære behandling ikke alltid 
llar vært den aller beste. En vesentlig grunn til dette kan søkes i pessi-
misme fra før Lofotsesongen begynte, så kjøperne hadde ikke ordnet 
seg med tilstrekkelig antall arbeidsfolk. 
Hvordan fangsten er tilvirket framgår av tabell 2. . 
Forbruket av torskehoder på fiskernes hånd anslås til ca. 700.000. 
Med hensyn til leverholdighet henvises til tabell l. 
Fra oppsynsstasjonene foreligger en del bemerkninger vedrørende 
-tilvirkningen. Disse bemerkninger gjengis nedenfor: 
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Kanstadjjo1'd oppsynsdist?'ikt. 
Avsetningen av fisk og fiskeriprodukter gikk godt unna. De kjøpe-
fartøy som var stasjonert i Kjeøy og Rinøy fikk full last. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fiskeprodukter gikk godt unna, det forholdsvis 
lille belegg til de mange landkjøpere, gjorde at de fleste landkjøpere fikk 
for lite fisk. Det ble en del fisk tilført fra andre vær. Det var ett kjøpe-
fartøy, men det måtte reise igjen da det fikk for lite fisk, og ikke kunne 
regne med å få last. 
Skrova oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisk, lever, rogn og iselje var helt tilfredsstillende .. 
Dc:rimot stilte det seg vanskeligere med hensyn til omsetning av guano,. 
da det var så få guanosamlere at disse ikke klarte å avta det hele. EIL 
del guano måtte derfor kastes på sj.øen. 
På grunn av for få guanosamlere hadde disse tilbøyelighet til å. 
hope opp guanoen i store dynger som de ikke klarte å arbeide unna .. 
Guanoen ble derfor liggende og råtne bort. 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisken og biproduktene som lever og rogn gikk ganske' 
greit og lett hele vinteren. For ryggenes og hodenes vedkommende deri-
mot var det ofte vanskelig å ta unna, slik at mesteparten av ryggen og: 
en del hoder ble kastet på sjøen. 
Det samme var også tilfelle med iseljen, vesentlig på grunn av for 
lite tønner. Antallet .av kjøpefartøy var i vinter noe større enn de nest-
foregående år. Landkjøpernes antall ·var de ·s.amme som tidligere år.. 
Omtrent 2/ 3 av partiet er tilvirket til klippfisk og saltfilet, vel 300 tonn. 
til rundfisk og resten til fersk eksport . For produktene e~ betalt maksi-
malpriser. 
Kabelvåg oppsynsdistrikt. 
Der var ingen kjøpefartøy, men fisken ble avtatt av fiskebrukene: 
helt tilfredsstillende. Likeså for biproduktene. 
Omkring 2/ 3 av det oppfiskete parti gikk til eksport. 
H apen oppsynsdt'strlkt. 
Der forekom ingen vanskeligheter med avsetningen av fisk og bi-
produkter, når u~ntas at en del rygger måtte styrtes på grunn av liten. 
arbeidshjelp. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
I de siste 3-4 år har antallet <;tv kjøpefartøy blitt mindre og m·indre 
for hvert år. I vinter stasjonerte der i Henningsvær for kjøp bare 9' 
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fartøy, og ingen av disse kjøpte Jast . Av landkjøpere var det i alt 52 
og med det relativt lave belegg, var det ikke vanskelig for fiskerne å få 
solgt sin fangst, så avsetningen var bra både for fisk og fiskeprodukter. 
Av distriktets fiskeparti ble ca. 2 millioner kg saltet, 3,8 millioner 
kg hengt, 7,3 millioner kg iset og ca. Yz million kg tilvirket til filet. 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stort sett gikk avsetningen tilfredsstillende hele sesongen. Inntil 
først e dagEne av mars var det simpelthen >>krig<~ innbyrdes n1ellom 
kjøperne for å få mest mulig fisk, da fisket til den tid var dårlig. Utover 
den 8. mars bedret fisket seg betydelig og vedvarte så å si resten av se-
songen til rekordfiske. I denne tiden inntraff det nå og da at det kunne 
ha sine vansker med å få avsetning etter hvert som det førtes i land 
enorme mengder fisk. Kapasiteten hos kjøperne var meget redusert 
på grunn .av arbeidshjelp som ikke kunne skaffes, og det hendte at 
kjøperne ikke kunne ta imot fisk på grunn av at de ikke hadde fått 
arbeidet unna innkjøpet fra foregående dag. 
Tilvirkningsmåten er den samme som tidligere år. Størstedelen 
. av fiskepartiet gikk til ising og på grunn av det enestående gode fiske 
ble det også hengt en masse fisk, da denne tilvirkningsmåte er enkel å 
går forholdsvis fort unna. 
Som nytt ledd i. tilvirkningen, kan nevnes at Kjølelagret skar fersk 
filEt som ble frosset i halvkilos stk. og pakket i kartonger. Omsetningen 
på biprodukter hadde ingen vansker, dog var det nok en tid; da fisket 
var på det rikeste at ikke alle hodene fant avtakere. 
Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Lever holdig het o,mp· l Bmn· l· Lovoc 
År Antall Oppfisket Fisk r . hl l Antall tran tran til annen fiskere kvantum pr. tran fisker P gJennom-
lever snittlig 1000 hektolit er 
Tonn Kg Kg Kg 
1930 . . . .. . 28 356 127 200 4486 800- 1500 1073 54,96 2,7 1,3 
1931. ..... 26 505 65 100 2456 850- 1300 960 33,77 1,9 1,7 
1932 . . . . . . 26 608 105 101 3955 700- 1200 820 68,30 3,9 4,2 
1933 . . . . . . 31905 80 695 2526 650- 1200 825 52,80 3,1 1,9 
1934 .... .. 28 336 87166 3080 680- 1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 ... ... 28 772 55 098 1915 500- 1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 ...... 25 043 52 766 2110 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 ... .. . 23 559 82 493 3510 750- 1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 .... . . 22 548 89 605 3982 800- 1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 .. . .. . 25 803 115 318 4469 760- 1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 ... . .. 23 515 94 293 4012 780- 1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 .. . . . . 14 984 85 067 5760 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 . . .... 16 260 78 949 4828 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 . ..... 16170 57 863 3578 980- 1800 1210 17,945 0,0 5,5 
1944 . .. . .. 17 015 84155 4946 790- 1600 1085 . 36,598 0,0 0,0 
1945 .. . . . . 16150 67.716 4193 33,738 0,0 0,0 
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangstmåte~. 
Fangstmengde Fangstmåte l 
Fangs1;ens 
Sløyd skrei 
Fiskevær Skrei Solgte 





tonn hl l hl 1000 stk. hl tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Ri nø y .......... 1.700 1.600 339 408 698 1.120 353 227 981 9 272 
Kjeøy .......... 780 841 220 180 210 650 40 90 460 - 13()-
Risvær .......... 914 994 697 227 61 197 559 158 331 31 165 
Brettesnes . ...... 1.306 1.375 1.265 156 240 255 851 200 491 40 137 
Skrova .......... 4.605 5.186 3.427 945 1.007 1.675 1.031 1.899 1.553 3 267 
Svolvær ........ 13.200 15.264 6.100 3.110 2.650 6.903 1.218 5.079 8.163 400 352 
Kabelvåg og Storv. 2.917 2.806 2.075 500 390 449 1.620 848 235 67 719 
Hopen, Kalle, Ørs-
våg og Ørsnesvika 2.456 2.750 1.998 751 986 735 1.540 181 469 56 421 
Henningsvær .... 13.498 15.700 7.000 4.000 1.650 6.333 2.929 4.236 1.850 417 3.872 
Stamsund og Steine 6.550 7.802 2.743 1.856 2.395 2.750 3.457 343 1.109 352 1.760 
U re ............ 1.840 1.860 1.021 514 382 519 1.099 222 689 103 170 
Mortsund ....... 1.235 1.188 521 366 351 252 793 190 30 lOS 642 
Ballstad og K j eøy 4.498 4.564 2.876 1.320 1.129 322 4.010 166 400 521 1.559 
Nusfjord ........ 1.090 1.179 692 325 407 48 1.042 - 286 12 507 
Sund, N esland, og 
Mølnarodden ..... 1.793 1.863 800 126 490 260 1.355 178 132 249 935 
Reine og Hamnøy. 2.273 2.363 1.120 686 193 479 1.710 84 203 52 557 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 2.402 2.460 2.464 724 351 - 2.212 190 120 66 826 
Værøy .......... 2.951 2.967 2.468 841 1.335 34 2.905 12 107 53 1.450 
Røst ............ 1.708 1.384 872 496 436 829 879 - 260 14 1.141 
----------------------
I alt 67.716 74.146 38.698 17.531 15.361 23.810 29.603 14.303 17.869 2.550 15.882 --------- - ----- --------
Herred (by) 
Lødingen ........ 2.480 2.441 559 588 908 1.770 393 317 1.441 9 402 
Svolvær ......... 13.200 15.264 6.100 3.1101 2.650 6.903 1.218 5.079 8.163 400 352 
Vågan .......... 25.696 28.811 16.462 6.579 4.334 9.644 8.530 7.522 4.929 614 5.581 
Hol ............ 9.625 10·850 4.285 2.736 3.128 3.521 5.349 755 1.828 560 2.572 
Buksnes ........ 4.498 4.564 2.876 1.320 1.129 322 4.010 166 400 521 1.559 
Flakstad ........ 2.883 3.042 1.492 451 897 308 2.397 178 418 261 1.442 
Moskenes ....... 4 .675 4 .823 3.584 1.410 544 479 3.922 274 323 118 1.383 
Værøy .......... 2.951 2.967 2.468 841 1.335 34 2.905 12 107 53 1.450 
Røst ... . ........ 1.708 1.384 872 496 436 829 879 - 2601 14 1.141 ------------------
17.8691 2.550 I alt 67.716 74.146 38.698 17.531 15 .361 23.810 29.603 14.303 15.882 
I uken som endte: 
3. februar ... . .. 890 999 544 237 61 25 829 36 41 87 -
10. februar .. . ... 1.812 2.479 1.705 462 533 183 1.531 98 366 147 207 
17. februar ...... 3.452 4.302 2.796 893 1.045 351 2.619 482 340 284 618 
24. februar ...... 1.817 1.574 1.936 481 675 346 1.327 144 276 230 220 
3. mars . ....... 4.556 5.300 4.450 1.143 1.952 1.012 2.255 1.289 938 410 209 
10. mars ..... ... 9.859 11.592 8.077 2.441 4.961 4.121 3.926 1.812 2.775 522 666 
17. mars ........ 12.254 14.491 9.239 3.470 4.457 5.903 3.843 2.508 3.950 361 2.336 
24. mars ........ 8.257 8.798 5.031 2.200 682 3.735 2.351 2.171 3.016 202 2.609 
31. mars ........ 6.288 6.131 3.491 1.444 460 2.654 1.854 1.780 2.082 81 1.758 
7. april ........ 12.230 12.043 1.338 2.978 444 4.054 5.277 2.899 3.030 138 4.304 
14. april ........ 4.103 4.293 6 966 91 1.089 2.212 802 910 47 1.695 
25. april ........ 2.198 2.144 85 816 o 337 1.579 282 199 41 1.260 
----------------------
I alt 67.716 74.146 38.698 17.531 15.361 23.810 ,29.603 14.303 17.869 2.550 15.882 
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1Wendelse og samlet verdi. 
1vendelse Fangstverdi 
Lever Lever Tilvirket Rogn I alt 
ngt Ferskfisk Her- til til ferdig Si«<i l 
Jt- me-
d:1mp- hjemme damp- S~t<t l "' l Til 
jær-
vanlig l tikk 
ni' l sukker- ~ berme- l sløyd l Lever Rogn Hoder !selje 
filet tran1 ) forbruk tran va 1g sal tet ~ tikk 
>DD tonn tonn tonn bl hl hl hl hl l hl bl 1000 kr 1000 kr. 1000 kr. IOOO 1 1000 100.0 kr. kr. kr. 
- 397 - 41 1.480 120 722 339 - - - 541 96 13 14 10 674 
- 190 - - 751 90 320 213 -- 7 248 50 8 6 3 315 
- 387 - - 904 90 331 645 16 - 36 291 59 27 8 l 386 
- 638 - - 1.305 70 548 594 -- 671 415 83 49 5 3 555 
- 1.982 800 - 4.996 190 2.085 2.245 -210 972 1.464 311 131 35 15 1.956 
- 4.051 234 - 14.454 810 7.169 3.452 1.034 - 1.614 4.198 916 237 109 40 5.500 
- 1.896 - - 2.616 190 1.201 1.578 324 - 173 928 168 82 18 6 1.202 
2 1.494 14 - 2.640 110 1.220 1.112 70 - 816 781 165 78 26 15 1.065 
- 7.308 44 7 15.190 510 7.243 3.961 184 - 2.855 4.292 942 272 140 25 5.671 
- 3.282 47 - 7.612 190 3.310 2.029 416 - 298 2.083 468 106 65 36 2.758 
- 878 - - 1.810 50 837 173 - - 848 585 112 40 18 6 761 
- 458 - - 1.148 40 531 288 - - 233 393 71 20 13 5 502 
- 1.994 24 - 4.394 170 2.637 604 230 - 2.042 1.430 273 112 46 17 1.878 
- 285 - - 1.139 40 350 680 - - 12 347 71 27 11 6 462 
7 470 - - 1.803 60 821 657 22 - 121 570 112 31 4 7 724 
- 1.461 - - 2.293 70 1.131 466 - - 654 723 142 43 24 3 935 
~o 1.370 - - 2.385 75 1.139 564 96 - 1.804 764 147 96 25 5 1.037 
- 1.341 - - 2.882 85 1.410 652 234 - 1.582 938 178 96 291 20 1.261 
293 - 1.344 40 733 625 63 - 184 543 83 34 ~-7 684 
--1- ---- ----
~9 30.1751 1.163 
--~--
48 71.146 3.000 33.738 20.877 2.689 210 14.922 21.534 4.447 1.502 613 230 28.326 
l 
41 2.231 210 1.042 552 7 798 146 21 21 13 990 - 587 1 - - -
- l 4.051. 234 - 14.454 810 7.169 3.452 1.034 - 1.614 4.198 916 237 109 40 5.500 
2 13.7051 858 7 27.651 1.16012.628 10.135 594 210 5.523 8.171 1.728 639 230 65 10.833 
- 4.6181 47 - 10.570 280 4.678 2.490 416 - 1.379 3.061 651 166 96 47 4.021 
- 1.994 24 - 4.394 170 2.637 604 230 - 2.042 1.430 273 112 46 17 1.878 
7 755 - - 2.942 100 1.171 1.337 22 - 133 917 183 58 16 13 1.187 
~o 2.831 - - 4.678 145 2.270 1.030 96 - 2.458 1.487 289 139 49 8 1.972 
- 1.341 - - 2.882 85 1.410 652 234 - 1.582 938 178 96 29 20 1.261 
- 293 - - 1.344 40 733 625 63 - 184 543 83 34 17 7 684 
- - - -- - ---------- - -------- - - --
~9 30.175 1.163 48 71.146 3.000 33 .738 20.877 2.689 210 14.922 21.534 4.447 1.502 613 230 28.326 
- -- - - - -------- - - - --- - ---- - - --
- 755 - 7 690 90 350 85 - - 459 283 60 21 8 l 373 
- 1.065 27 - 1.520 170 778 363 28 108 1.206 576 149 66 16 8 815 
- 2 .119 91 - 3.986 220 1.993 599 97 69 2.031 1.098 258 109 31 16 1.512 
- 1.068 23 ·- 2.764 250 1.382 715 176 9 1.036 578 94 75 17 lO 774 
- 2.784 215 - 4.150 270 2.075 1.214 577 - 2.659 1.449 318 173 40 29 2.009 
- 5.496 400 - 9.941 340 4 .872 3.173 539 24 4 .341 3.135 695 314 85 74 4.303 
- 5.233 345 29 14.746 360 7. 016 6 .299 851 - 2.089 3.897 869 359 121 67 5.313 
- 2.373 45 12 9.362 440 4.400 4.556 308 - 167 2.626 528 195 77 lO 3.436 
- 2.420 l - 5.333 360 2.453 2.505 61 - 925 2.000 368 135 50 7 2.559 
.O 4.741 7 - 11.256 220 5.065 1.277 54 - 7 3.889 722 52 104 7 4.774 
'O 11.432 9 - 4.770 180 2.145 6 1.304 257 - . 34 l 1.597 
9 689 - - 2.628 100 1.209 85 699 129 3 30 - 861 ----- ------
29 30.175 1.163 48 71.146 3.000 33.738 20.877 2.689 210 14.922 21.534 4.447 1.502 613 230,28 326 





































































































































































































































































































































































































































tonn tonn tonn tonn 
83 - - 104 
20 74 - 343 
40 - - 114 
71 - - 403 
38 - - 232 
35 - - 213 
31 - - 158 
18 - - 124 
38 219 245 716 
23 - - 295 
36 - - 325 
42 169 155 634 
47 - - 353 
29 - - 476 
22 462 - 937 
16 167 - 727 
10 22 - 582 
16 - - 312 
18 59 - 326 
6 
- - 9 
- - 297 
- 248 291 
- - 265 
50 - 421 
- - 498 
5 - 861 
- -1.147 
27 29 411.364 
46 34 - 11.686_ 
46 161 - 11.246 
50 135 - 11.760 
48 1s1 - rs22 
25 48 - ,1.370 
76 180 123 2.27 5 
28 116 -!2.063 
Herav 
!
Rund-l Saltet fisk 




































































































































































13.3. 361 10 l 19 14 - 39 95 39 73 15 ' 47 23 8 - - - - 31 - 421 144 96 145 36 - -14.3. 34 lO 31 52 218 714 167 90 530 204 58 39 81 20 28 33 29 24\ - 2.362 802 497 853- 71 127 12 
15.3. 60 15 43 60 176 579 168 88 450 143 38 31 67 13 20 24 15 
~~ l 
- 2.039 648 314 937- 70 70 -
16.3. 56 15 57 69 196 767 184 131 700 213 49 39 64 12 19 12 6 - 2.654 829 444 1.258- 50 73 -
17.3. 105 42 62 57 166 464 171 208 610 278 51 51 142 13 28 87 8 109 63 2.715 778 577 1.278-- '76 r 19.3. 117 lO 45 53 105 358 43 40 555 139 27 25 36 14 - - l 45 - 1.613 650 516 415 - 31 1 -20.3. 95 38 36 33 92 260 52 29 333 252 45 34 27 8 13 19 9 54 - 1.429 486 460 436 - 24 23 -21.3. 65 30 23 42 94 273 56 47 261 1107 30 l 12 27 2 7 - 2 14 - ,1.092 447 272 300- 44 ~(2 22.3. 78 - 16 21 120 339 55 41 350 275 46 21 63 14 16 1 5 11 53 - 1.524 495 499 479 - 49 
23.3. 98 50 7 21 97 386 42 36 248 243 99 31 84 8 12 - - 26 - 1.488 590 413 448 - 37 
24.3. 37 46 16 8 49 163 102 62 62 63 60 41 81 22 31 77 38 75 78 1.111 348 449 295 - 17 2 -
26.3. 172 72 4 26 240 678 86 25 366 316 68 56 156 14 21 24 4 4-3 1 - 2.371 845 702 792 - 31 1 -
27.3. 24 8 - - 19 179 9 30 114 121 11 12 73 · 16 22 9 25 31 - 703 362 185 142 - 14 - -
28.3. 45 54 4 7 150 - -- 20 292 339 41 20. 64 16 31 49 12 21 35 1.200 153 313 724 - 10 - -
29.3. - - - - - 288 81 - - - - - - - - - - - - 369 228 28 105 - 8 - -
31.3. 38 26 26 21 124 248 105 83 344 340 52 23 48 7 40 45 46 29 - 1.645 440 530 657 - 18 - -
2.4. 35 lO - - 40 107 33 - 201 238 36 22 27 6 29 40 16 - 145 985 176 465 337 - 6 1 -
3.4. 31 25 8 45 184 326 124 43 428 368 77 56 82 12 42 70 51 15 - 1.987 424 741 790 - 30 2-
4.4. 48 21 15 47 170 359 119 90 417 345 105 82 129 39 58 92 54 51 6 2.247 556 693 964 l 32 1 -
5.4. 73 28 26 34 145 450 105 103 591 320 95 95 195 49 53 91 67 39 - 2.559 579 809 1.142 l 28 - -
6.4. 52 25 21 17 102 315 58 115 458 260 103 56 120 33 49 88 68 31 - 1.971 537 650 760 - 23 1 -
7.4. 48 28 51 9 147 757 53 53 256 119 52 84 142 68 91 102 115 45 261 2.481 758 946 748 8 19 2 -
9.4. 19 22 lO 7 36 228 4 60 94 42 5 - 66 31 11 49 75 20 - 779 250 270 253 - 5 1 -
10.4. 17 22 - 3 - 94 9 21 77 49 3 12 69 21 48 48 48 5 - 546 103 287 144 l 11 - -
11.4. 28 20 14 4 18 137 4 l 139 51 3 14 74 25 31 56 53 - - 672 174 263 227 - 8 - -
12.4. 25 13 11 5 lO 95 4 8 144 70 4 14 75 22 35 101 58 2 - 696 146 261 277 3 6 3 -
13.4. 13 lO lO 4 lO 62 12 17 153 79 5 19 54 14 42 83 65 3 - 655 102 297 248 - 8 - -
14.4. 6 lO 25 l 160 41 ·- 4 95 62 11 23 89 23 77 73 66 l - 767 135 327 283 6 11 5-
16.4. lO lO 4 ·- - 13 ·- - 43 38 9 - 28 3 33 58 50 4 - 303 45 171 76 2 7 - -
17.4. 51 lO 7 
- - 5 ·- 2 2 14 13 14 38 3 47 20 42 5 - 227 25 122 77- 3 - -
18.4. lO - - - 6 ·-
--= 1 
58 16 9 6 1 42 ~ l 26 20 l 95 l - 287 321 139 101 7 1~ 1 - -19.4. - 4 - 3 2 l 78 lO 9 69 33 30 51 7 193 498 21 282 183 - - -
20.4. - - 2 - 3 2 - - 65 8 8 - 24 l 28 17 48 - - 206 20 138 43- 5 - -
21.4. - lO - - 4 l ·- - 58 4 6 . - 68 l 26 13 57 - - 248 21 146 77- 4 - -
22.4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
23.4. - - - - 5 - ·- - 8 2 2 - 20 - 27 - 52 - - 116 18 84 14- - - -
24.4. - - - - 2 - - - - 2 l - 18 - 21 - 43 - - 87 8 60 19 - - - -
25.4. - - - - 2 - ·- - - l i ' - - 7 - 15 - 37 - 152 214 9 108 9 7 - - -----
914 1306 4605 113200 
-- - - ---- - ---
Tils. 1700 780 2917 2456 13498 6550,1840 1235 4498 1090 1793 .2273 2402 29511708 67.71 6 17.869 15.882 30.17 52 9 2550 1163 48 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1945. 
Fiskevær 
A. G a r n f i s k. 
Rinøy .. . .... ... . .. .. . 
Kjeøy ............... . 
Risvær .......... . . . .. . 
Brettesnes ... . o • • o • • •• 
Skrova ............... . 
Svolvær ..... . . .. ... . . 
Kabelvåg og Storvågan 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika ......... . 
Henningsvær .... o ••••• 
Stamsund og Steine 
Ure ............ o ••••• 
Mortsund ... .. . .... . . 
Ballstad og Kjeøy . o • • 
Nusfjord .......... ... . 
Sund, N esland og Møller-
odden ............. . 
Reine og Hamnøy . . . . 
Sørvågen, Moskenes 




Rinøy ....... o •••••••• 
Kjeøy ................ 
Risvær ................ 
Brettesnes •• o •••• o o ••• 
Skrova ....... o •••••••• 
Svolvær ••••••• o •••••• 
Kabelvåg og Storvågan .. 
Hopen, Kalle. Ørsvåg og 
Ørsnesvika ........ .. 
Henningsvær .......... 
Stamsund og Steine .... 
Ure .............. .... 
Mortsund •• o ••• o ••••• 
Ballstad og K j eøy ... o 
Nusfjord ........ . .. ... 
Sund, N esland og Møller-
odden .............. 
Reine og Hamnøy . .. . 
Sørvågen, Moskenes , 
Bogen, Tind og Å .. 
Værøy . .. ............. 
Røst ••••• o ••••••••••• 
Februar 
3 / 10 / 11 / 24 
90 90 
80 
75 75 85 80 
80 78 75 80 
80 90 90 
80 76 
80 72 92 73 
72 77 68 70 
70 70 70 70 
70 75 65 70 
l =l 80 ~gl ~~ 
- - - -
- 80 82 -
- 75 65 65 
- - - -
- - - -













1J 100 100 
801 92 93 
90 80 90 
75 80 90 
85 70 80 
82 90 92 
90 95 100 
79 80 90 
71 78 106 
80 77 82 
90 90 95 
76 73 
78 80 80 83 






























781 80 851 90 l 90 90 l 90 
85 85 87 90 100 100 100 
- - - - - - -
- - - - - - -
65 801100 100 - 100 -
120 110 110 120 120 140 150 
- 100 98 106 106 106 105 
- - 1100 1001100 100 100 100 1001 160 160 l 
- 90 90 90 90 95 95 100 110 110 110 
85 85 90 90 90 90 85 105 120 100 90 
100 100 100 110 110 100 120 130 140 140 140 
90 85 100 100 95 95 105 110 120 120 115 
- 81 75 84 80 88 92 95 98 100 100 
83 79 71 76 79 81 96 100 102 115 122 
82 97 80 82 83 88 92 90 87 84 95 
- 110 120 114 120 114 110 130 140 145 140 
80 73 80 72 88 87 105 108 109 99 90 
80 80 ~o 90 92 93 110 118 110 106 125 
80 87 75 90 89 90 115 120 - 105 100 
90 88 86 88 90 95 100 120 120 110 100 
80 85 85 85 90 90 100 110 120 120 120 
80 7R 81 80 85 90 95 100 122 100 111 
- 85 88 95 95 106 109 112 115 118 118 
- 85 80 80 80 100 120 120 - 150 -













































Avsetningen av fisken, såvel som biproduktene var hele vinteren 
tilfredsstillende. Distriktet hadde ca. 26 landkjøpere og 2 kjøpefartøy, 
så der forekom ingen vanskeligheter med avsetningen for fiskerne. 
Til dels møtte også en del oppkjøperskøyter, som førte fisk og andre 
biprodukter til andre vær. 
I første del av sesongen gikk hovedmassen til ferskfiskeksport med 
føringsskøyter, såvel som der ble skåret en hel del filet, mest til salting. 
Utpå sesongen ble der gitt dispensasjon fra hengingsforbudet og 
landkjøperne såvel som en stor del av de stedlige fiskere hengte da 
fisken på hjell. Der ble også tilført en stor del garnfisk fra Øst-Lofot-
værene med hjemmehørende garnskøyter fra distriktet, men selv dette 
voldte ingen vansker for avsetningen. 
Reine og Sund oppsynsdistrikt. 
Etter hvert som fisket tok til, og behovet for fiskekjøpere krevdes 
begynte de gamle kjøpere å motta fisk, dog var de litt senere ute i år enn 
sedvanlig. Dette skyldtes at det var van!:kelig om å skaffe den nødvendige 
arbeidshjelp, men på sesongens høyeste, var her 9 fiskekjøpere til stede 
og disse avtok den fisk son1 ble brakt på land i oppsynsdistriktet. 
Av 4 trandamperier var kun 3 i drift, men da fisket var skralt, 
klarte disse å avta og få leveren dampet etter hvert. 
Ingen kjøpefartøy møtte .fram i år. 
Sørvågens oppsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisken og biproduktene foregikk i hele vinter på 
tilfredsstillende måte. Der var ingen kjøpefartøy til stede så avset-
ningen foregikk kun til landkjøperne med et antall av 12 stk. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Kjøperne hadde ikke i år regnet lTIEd vesentlig deltagelse i fisket 
på grunn av de mange vansker som er i disse tider. De hadde derfor til 
å begynne med, ikke ordnet seg med nødvendig arbeidsfolk, salt n1 . v . 
men regnet med at fisken for det meste ble eksportert fersk. Først 
i sesongen var det et godt fiske. V ær øy var da uten telegraf og telefon. 
så ferskfiskbåter kunne ikke rekvireres. For å greie å ta i mot all fisk, 
som da kom på land, måtte mesteparten henges tross hengningsfor-
budet. Senere i sesongen gikk avsetningen lett både for fisk og bi-
produkter. 
Fiskernes selvtilvirkning var i år liten. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Ingen beretning fra Røst angående avsetningen av fisk og bipro-
duktPr. 
Ill. Deltakelsen. 
Evakueringen av Finnmark og Nordtroms medførte at fiskeribe-
folkningen i Nord-Norge for øvrig mente at det ville bli umulig å gjen-
nomføre et lofotfiske - ikke på grunn av at Lofoten ville bli >>over-
befolket<< med evakuerte, men fordi man antok at krigssituasjonen ganske 
fort ville utvikle seg slik at det ville bli evakuering av områdene til 
og med Lofoten. Hertil kom at praktisk talt alle fiskerne var av den 
oppfatning at det ville bli umulig å skaffe brenselolje til sesonge11. De 
mest hårdnakkete rykter var i omløp. Ved å framholde at det var 
myndighetenes hensikt å få lofotfisket i gang og dertil sørge for best 
mulig utrustning for fiskerne, ble en nærmest betraktet som utilregnelig. 
Ut i januar var verste trykket av evakueringen over, og sinnene falt 
etter hvert mer og mer til ro, og da den tid nærmet seg da lofotoppsynet 
skulle træ i funksjon, begynte også fiskerne å ordne seg for sesongen. 
Prøvesett ble gjort for Værøy og Henningsvær siste dager av januar og 
det viste seg allerede da å være atskillig fisk til stede. Det ble noe mer 
fart i rustingen og allerede i første halvdel av februar kom mange seg i 
drift. Størstedelen av de fremmede fiskere kmn til Lofoten i siste halvdel 
av februar og første halvdel av mars. Belegget var på det største mellom 
20. og 30. mars. Ved tellingen den 22. mars utgjorde belegget 16.150 mann 
på 4.638 båter. 
Dette belegg fordeler seg således: 
Garn 628 båter med 3.700 mann. Line 1.481 båter med 5.930 mann. 
Juksa 2.529 båter n1ecl 6.520 mann. 
Forholdene tatt i betraktning må en si at utbyttet av Lofotfisket er 
ganske bra. Det har vært svært mye fisk under Lofoten i år, men fisket 
har dessverre vært nokså sterkt hemmet av uvær. 
Også i år har beste fisket foregått i Øst-Lofoten. Dette medførte 
at praktisk talt hele garnflåten samlet seg her. .Under en del av se-
songen var elet nesten ikke garnfiskere vestenfor Ballstad .. Det samme 
kan også sies om juksaflåten. I slutten av sesongen flyttet mange 
garnbåter og juksabåter vestover. De fulgte vestsiget. 
- 37 --
Belegget av linefiskere holdt seg derimot nokså konstant i de for-
skjellige fiskevær. De foretok praktisk talt ingen flytning. 
Da oppsynet ble hevet den 25. april var det ingen fremmede fiskere 
i Lofoten bortsett fra evakuerte som har n1idlertidig bopel der. 
Til slutt vil jeg ikke unnlate å nevne at en stor del av de evakuerte 
fiskere har gjort en meget god innsats under Lofotfisket i år, n1en dette 
kan dessverre ikke sies om alle. 
Leikarar. 
Det var i år bare 19 leikarer under sesongen. Av disse var 5 fra 
Steigen, 13 fra Lofoten, l fra Troms. 
Leikarenes antall er i tilbakegang fra år til annet. 
Tabell 5. Far koster av de forskfellige typer som deltok i lofotfisket ved opptellingen 
22. mars 1945 fordelt etter hfemstedsfylker. 
Hj emstedfylker 
I. Åpne og halvdekkete 
Møre og Sør- Nord-båter u ten motor.') Nordland Troms Finnmark Tilsammen Romsdal Trøndelag Trøndelag 
Il. Åpne og halvdekkete 
båter med motor. od ~ ,.ei od +> ~ 
Ill. Dekkete båter og Q.)~ ~ rf) Q.)~ ~ 
:> '"' cd 
bJ) 
:> '"' cd farkoster med mo'or. O cd ~ 1=: O cd ~ ::r:<+-< cd ::r:'+-1 
~ 
Garnfisker .......... _ l _ -1- -Linefisker ......... . -
J uksafisker ........ -
I. i alt -
Garnfisker . .... . ... . -
Linefisker . . ... . ... . -
J uksafisker ........ . -
Il. i alt -
Garnfisker .......... 3 
inefisker .......... L -
J uksafisker ........ l 
Ill. i alt 4 
I alt: 
:'lrn~isker . . . . . . . . . . l 3 
meftsker ... ....... 
1
-G L 
Juksa fisker . . . . . . . . _ 1_ 
Tilsammen 4 
- -
- ---- ~ -
- -- - -
- - - -
- -- - ---------
- - - -
27 -- 2 11 
- - - -
2 - 4 27 
--------
29 - 6 38 
27 - 2 \ 11 





.o rd ,.ei rd +> ~ +> ~ 
rf) Q.)~ ~ rf) Q.)~ ~ bJ) 
> '"' cd 
bJ) 
:> '"' cd 1=: o cd ~ ~ O cd ~ cd ::r:'+-1 cd ::r:'+-1 
~ ~ l 
l 
- -1- - 1 56 113 - 206 439 -1 757 1.379 -~-
-- - 1.019 1.931 
- - - - 41 112 
- - - - 133 338 
- - - - 153 347 
---- - - ------
- - - - 327 797 
-- 2 lO - 427 2.807 
- t 5 - 1.000 4.540 
3 4 12 - 412 1.967 
---- - - ----· --
3 7 27 - 1.839 9 .314 
-1 2 101- 5241 3.032 
- l 5- 1.339 5.317 
31 4 12 - 1.322 3.693 ---- - - ------
3 7 27 - 3.185 12.042 
l Alle robåter med og uten seil medtas her. 
..å -d l 
,.ei rd .o od ..å +> ~ +> ~ +> ~ +> 
rf) Q.)~ ~ rf) Q.)~ ~ rf) ~~ ~ rf) bJ) :> J-4 cd 
l 
bJ) :> .... cd bJ) ,... '"' cd bJ) ~ o cd ~ o o cd ~ 1=: o cd ~ 1=: cd ::r:'+-1 cd ::r:'+-1 cd ::r:'+-1 cd 
~ ~ ~ ~ 
=h - 4 8 -- 60 121 -11 29 4- 218 472 102 221 ~12 114 - 916 1.714 117 1~ ns/-=- 1.1941 2.307 - 58 
- 22 58 - l 4 - 64 174 -
- 3 11 - 6 18 - 142 367 -
- 25 66 - 30 83 - 208 496 -
-- ---- - - ----------
- 50 135 - 37 105 - 414 1.037 -
- 58 466 - 12 84 - 504 3.405 -
l 84 411· - 35 132 - 1.120 5.091 l 
241 25 ~ 1.523 269 144 779 73 819 4.310 586 
-- - ---------- - - ------
242 396 2.403 269 191 995 73 2.443 12.806 587 
-l 84 5321- -l 628 3.7ool -13 88 
l 98 454 - 42 154 - 1.480 5.930 l 
241 1381 1.810 269 231 976 7311.943 6.520 586 
--~---- ------ --
242 563 2.796 269 286 11218 73 4.05116.150 587 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1945. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, S = sum båter, F = fiskere). 
Uken som endte 
l 
. 
l l l l l l l l l l 3f2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 
··········U 
o o 44 45 58 81 94 91 l 77 63 17 lO o o 42 47 53 65 75 78 
l 
57 49 15 5 
Rinøy o o 28 31 39 50 71 77 58 26 5 5 
o o 114 123 150 196 240 246 192 138 37 20 
o o 284 311 404 531 647 641 546 404 90 50 
r o 16 16 18 23 31 32 31 33 30 11 o . . L o 26 26 26 20 18 21 16 16 20 14 o Kjeøy . . . . . . . . . . ~ o 86 93 94 104 113 118 119 120 121 91 o o 128 135 138 147 162 171 166 169 171 116 o o 333 351 361 396 453 503 475 491 482 273 o 
r o 5 7 lO 16 20 20 21 16 15 13 l . L o 19 2 32 46 50 52 58 56 51 33 12 Risvær...... . ... § o 22 27 31 36 72 74 78 60 60 31 2 o 46 36 73 98 142 146 157 132 126 77 15 F o 93 166 235 348 455 470 500 391 386 284 60 
r o 2 3 7 11 14 13 13 11 8 2 l L 7 14 29 31 37 59 59 60 54 53 14 3 Brettesnes . . . . . . ~ 6 6 9 12 13 67 69 70 48 44 15 l 13 22 41 50 61 140 141 143 113 105 31 5 68 123 223 292 352 413 414 415 344 323 97 19 
Skrova ........ . . { f lO 17 22 ' 22 24 41 43 45 45 39 lO o 17 22 31 36 41 46 47 47 46 44 lO 3 53 71 100 135 193 238 259 264 227 196 90 19 
80 110 153 193 258 325 349 356 318 279 110 22 
-21-3 . 307- " ~ l ''- 432 553 733 976 1.044 1.040 952 837 368 62 
------------- - --
Uken som end te 
3/2 l 10/2 l 17/2 l 24/2 l 3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 7/4 l 14/4 l 21/4 
l l 
l 
Svolvær ....... ·H 28 55 78 101 117 153 174 177 159 145 91 o 65 91 102 108 118 150 168 161 143 143 102 o 53 151 334 454 656 858 947 940 820 798 442 o 
146 297 514 663 891 1.161 1.289 1.278 1.122 1.086 l 635 o 
478 943 1.670 2.217 2.984 4.030 4.511 4.472 3.890 3.754 2.168 o 
Kabelvåg ........ { i 4 7 8 11 13 14 14 15 13 11 8 4 25 60 70 72 83 91 93 91 89 84 48 39 30 62 76 76 108 135 133 133 120 108 73 45 
59 129 154 159 204 240 240 239 222 203 129 88 
195 434 676 635 810 925 930 923 879 791 491 245 
. . { G 
o l 2 4 6 8 14 14 2 2 o o 
Flopen .. . . ... ... t 8 26 50 52 68 74 70 71 66 62 12 o 4 7 8 12 14 16 23 24 22 22 2 o 
12 34 60 68 88 98 107 109 90 86 14 o 
48 144 273 306 345 493 569 577 448 429 45 o 
F!enningsvær .... { i 6 12 23 44 64 93 110 118 110 99 65 o 38 72 107 121 153 170 174 175 175 169 101 8 61 128 18L 226 293 387 406 414 397 361 190 13 
105 212 311 391 510 650 690 707 682 629 356 21 
329 655 1.028 1.365 1.816 2.350 2.493 2.570 2.439 2.249 1.200 59 
...... {i 9 10 10 13 20 33 33 45 42 37 21 4 30 50 65 73 86 99 101 101 101 106 67 42 Stamsund 59 85 99 102 121 122 126 126 128 123 112 56 
98 145 174 
l 
188 227 254 260 272 271 266 200 102 
294 424 516 561 725 718 765 954 933 922 599 304 
Ure .......... --{i 
o 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
o 27 34 38 42 47. 53 54 54 55 40 34 
o 23 25 25 28 31 26 26 26 26 24 16 
o 52 61 65 73 81 82 83 83 84 67 53 
o 190 227 245 274 304 309 314 l 314 318 245 203 
Uken som endte 
3/2 l 10/2 l 17/2 l 24/2 l 3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 7/4 l 14/4 l 21/4 
... .. {i 
4 6 6 6 6 5 5 5 5 5 o o 
7 9 12 14 22 25 26 26 26 26 12 6 
Mort sund 13 24 31 33 35 40 38 38 38 38 32 12 
24 39 49 53 63 70 69 69 69 69 44 18 
97 145 169 182 221 230 236 236 236 236 134 54 
.... .. ··{i 
11 15 18 25 25 17 14 14 17 19 16 o 
77 83 87 91 97 98 97 109 109 111 108 20 
BaUs tad 92 105 113 117 120 123 126 110 111 112 111 6 
180 203 218 233 242 238 237 233 237 242 235 26 
691 774 828 902 930 886 866 872 900 924 886 97 
Nusfjord .. . ..... { f 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 o o 
15 20 24 24 30 32 33 33 34 35 31 3 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 o 
25 32 36 36 42 43 44 44 45 45 38 3 
F 108 154 182 188 220 224 228 232 234 231 183 12 
··········{ f 
o 6 8 9 9 7 9 9 9 9 9 3 
3 34 47 49 50 54 54 60 60 60 60 26 
Sund l 22 29 30 33 36 37 33 33 34 34 20 
4 62 84 88 92 97 100 102 102 103 103 49 
F 16 191 270 285 286 302 307 315 315 317 317 153 
··········{i 
o 22 23 23 24 12 9 9 9 lO 11 8 
20 67 71 75 81 90 94 96 97 97 96 59 
R eine o lO 12 12 13 15 15 16 16 16 16 14 
20 99 106 110 118 117 118 121 122 123 123 81 
120 349 378 412 473 424 432 411 419 429 432 304 
Sørvågen ........ { r o l l l l l l l l l l l 42 65 70 70 73 90 100 106 107 107 109 90 2 11 13 14 15 16 18 20 22 22 28 17 
s 44 77 84 85 89 107 119 127 130 130 138 108 
F 139 263 279 287 304 362 415 432 437 437 456 362 
Uken som endte 
3/2 l 10/2 l 17/2 l 24/2 l 3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 7/4 l 14/4 l 21/4 
ærøy ......... . {I o o l 2 2 2 l o o o o o o o 61 104 107 111 113 115 115 106 106 76 36 o l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l 
o 62 109 112 116 117 118 118 109 109 79 37 
o 244 426 441 459 464 468 480 443 443 312 136 
V 
Jr o 7 9 lO lO 9 lO 11 11 11 11 3 o 15 29 31 31 34 34 34 34 34 34 14 
øst ........... . t i o o o 3 3 3 3 3 3 3 3 o o 22 38 44 44 46 47 48 48 48 48 17 
o 111 175 194 194 198 201 l 212 212 212 212 78 
R 
ø st -Lofoten .. .... { i 48 115 203 262 332 455 514 525 466 412 217 16 160 330 459 525 619 723 759 757 702 675 349 70 207 533 856 1.071 1.456 1.936 2.100 2.119 1.872 1.736 939 85 
415 978 1.518 1.858 2.407 3.114 3.373 3.401 3.040 2.823 1.505 171 
1.331 3.042 5.103 6.275 8.188 10.626 11.581 11.613 10.380 9.655 5.016 495 
est Lofoten .... { I 27 67 73 84 93 82 78 90 90 87 61 19 194 355 410 434 481 535 558 585 588 597 523 280 174 287 329 340 372 390 393 376 381 378 364 141 
395 709 812 858 946 1.007 1.029 1.051 1.059 1.062 948 440 
1.465 2.490 2.849 3.062 3.433 3.450 3.558 3.766 3.788 3.814 3.252 1.489 
V 
ærøy og Røst .. { t o 7 11 12 12 lO lO 11 11 11 11 3 o 76 133 138 142 147 149 149 140 140 110 50 o l 3 6 6 6 6 6 6 6 6 l 
o 84 147 156 160 163 165 166 157 157 127 54 
. F o 355 601 635 653 662 669 692 655 655 524 214 
V 
ppsynsdistriktet { f 75 189 287 l 358 437 547 602 626 567 510 289 38 354 761 1.002 1.097 1.242 1.405 1.466 1.491 1.430 1.412 982 400 381 821 1.188 1.417 1.834 2.332 2.499 2.501 2.259 2.120 1.309 227 
810 1.771 2.477 2.872 3.513 4.284- 4.567 4.618 4.256 4.042 2.580 665 
2.796 5.887 8.553 9.972 12.274 14.738 15.808 16.071 14.823 14.124 8.282 2.198 
o 
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Tabell6 b (forts.) . Antall båter og fiskere til stede i 1945. 
b. Tilstedevæ r ende ved hovedopptellingen 22. mar s 1945 
fordelt på fiskevær og bruks art . 
Garn Line_r _ __ 
1 
__ .__:J:.._u_k_s_a ___ Saml. antall 
Båter 
Fiskev ær 
Rinøy . .. .. . . . . .. .. . 325 93 181 80 148 19 56 6.54 248 
Kjeøy . . . .. .. . . .. .. . 181 31 42 16 252 4 115 475 166 
Risvær ....... . . ..... 107 21 221 58 172 - 78 500 157 
:{3rettesnes . . . . . . . . . . 45 13 211 60 160 - 69 416 142 
Skrova. . . . . . . . . . . . . . 245 45 169 4 7 624 - 263 1038 355 
Svolvær ...... .. ..... 1082 177 703 169 2744 366 587 4529 1299 
Kabelvåg. . . . . . . . . . . . 111 15 467 92 352 27 107 930 241 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . 134 14 350 70 90 34 - 574 118 
Henningsvær. ·~ 844 ~~~ 1040 _!f!_~ 2595 699 
Øst-Lofoten 3074 528 3055 768 5582 547 1582 11711 3425 
Stamsund . . . . . . . . . . . 246 40 335 84 239 30 78 820 232 
Steine . . . . . . . . . . . . . . 29 5 42 13 59 2 19 130 39 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 234 54 62 - 26 314 83 
Mortsund . . . . . . . . . . . 26 5 111 26 99 - 38 236 69 
Balstad . . . . . . . . . . . . 101 14 448 94 323 15 110 872 233 
-- - ------- - ---------
Midtre-Lofoten 420 67 1170 271 782 47 271 2372 656 
Nusfjord.. . ..... . ... 34 4 182 33 16 - 7 232 44 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . 38 9 201 58 66 5 28 305 100 
Hamnøy . . . . . . . . . . . . 28 4 123 33 5 - 3 156 40 
Reine .. . . . . . . . . . . . . 21 4 209 63 20 - 13 250 80 
Sørvågen . . .. ~ _ _ 5 __ 1 ~ ~ ~ _ 5_ ~ ~ _!E_ 
Vest-Lofoten 126 22 1103 293 146 10 66 1375 391 
Værøy .. . .. .. .. . .. . - - 473 115 7 - 3 480 118 
Røst . , . . . . . . . . . . . . . 80 11 129 34 3 - 3 212 48 
-- - -----------------







Ialt 13700 l 62815930 114811 6520 l 604 11925116150 146381 19 
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Tabell6c(forts.). Antall båter og fiskere til stede i 1945. 
c. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. mars 1945 
fordelt pa hjemsted og bruksart. 
Garn Line 
Hjemstedskommune 1-< l=l 1-< l=l 
l=l C1l l=l C1l +' +' C1l ·C1l C1l ·C1l 
~ ~ P=1 P=1 
l l 
Haram ..... . .. . ... .... . 9 l - -
Sør-Aukra ............. . 9 l - -
9 l - -Sandøy ........... _. _·_· ._. 
--------
Møre og Romsdal 
Roan ................. . 
Sandstad ... .. .......... 
Nord-Frøya ..... .. ..... 
Stadsbygd . . ..... _:__:_:_:_:_:_ 
Sør-Trøndelag 
Flatanger .............. l 
Vikna ....... .. .....•... 
Leka ................. . . 
Gravik ... . ..... .. ...... 
Nord-Trøndelag 
Bindal ................. 
Brønnøysund . .... ...... 
Brønnøy ............... 


































erøy . .............. .. . 
ordvik ..... . .. ....... . 















l 5 l 
- -






















l=l 1-< o o C1l ~ --- +' C1l ('j ·C1l 
~ ~ 
+' "'t" P=1 o C1l C1l C1l C1l l=l +' o <: S;..::::: ~;..::::: 
l 
2 - l 11 2 -
- - - 9 l -
- - - 9 l -
---------- -
2 l - l l 29 4 -.. 
lO l - l 3 lO 3 -
5 2 - 5 2 -




27 3 9 -
- l - l - 5 l -12 - 4 12 4 -
-
l 
- - 6 l -
~-1 = -, 4 -+l-4 27 
9 - 2 14 3 -
12 - 2 12 2 -
21 5 3 95 21 -
6 2 l 157 37 -
l - l 7 2 -
- - - 48 13 -------------
49 7 9 333 78 -
41 2 l 11 92 l 23 l -
12 3 l 17 6 -
- - - 11 2 -
5 2 l 70 17 -
38 6 8 93 26 -
70 14 5 272 74 -
28 6 5 59 19 -
194133 31 614 167 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Juksa Samlet 1-< antall (j) 1-< 
C1:l 
~ 
Hjemstedskommune 1-< Båter ~ 1::::l 1::::l 1-< 1::::l c 1-< 
1::::l 
(j) 
1::::l ~ 1::::l 1::::l (j) 3 +.> --- +.> C1:l ·C1:1 C1:l ·C1:1 C1:l ro ·C1:1 :g ~ :g ~ :g "t" :g ~ 1::::l (j) (j) (j) (j) c+.> 1::::l < S:.=l ::l:.=l 
Dønnes ................ . l - l l 32 l 7 l 17 l 61' 49 131 - - -
Nesna .. ............... . 13 2 12 3 65 11 11 90 27 -
Hemnes ................ - - 4 l 5 - 2 9 3 -
Sør-Rana .. . ..... ....... - - 5 l 8 - 3 13 4 -
Nord-Rana ............. - - - - l - l l l -
Lurøy ........... ....... - - 50 11 99 4 36 149 51 -
Rødøy ....... .. .. . .. . .. , - - 12 3 53 4 16 65 23 -
Meløy ....... .. . . _· ._. _· . _ __ 7_ l 13 4 86 18 20 106 43 
Rana sorenskri veri 20 3 128 30 334 37 95 482 165 
Gildeskål .............. ·l 12 ~l 69 161167 26 1 44 248 l 8~1 -Beiarn ................. - 21 8 2 l 23 -
Bodin .................. 7 l l 53 13 l 66 
8 1 
20 126 l 421 -
Bodø .................. . 
l~ l 
l 4 l 9 5 20 7 -
Skjerstad ••••••• l l ••• •• 4 - - 4 l 21 5 -
Fauske ................ . - 7 2 - - - 7 2 -
-·Sørfold.............. . .. 24 5 59 l 12 80 I 3 25 l 163 45 





KJerrmgøy ...... ..:.....:.....: _22._ __ 3_ ~ _g_ ~ _5_ -~ ~ ~ -=-
Salten sorenskriveri 133 27 302 68 408 42 120 843 257 -
l l l l l l 
Leiranger ....... . ....... 19 3 69 11 29 5 6 117 25 
Steigen . . ... ............ 196 42 31 l 11 227 54 
Hamarøy ....... . . .. . .. 34 5 119 22 33 l 12 186 40 
Tysfjord . . ....... . . ... . 154 30 42 13 59 5 18 255 66 
Ankenes •• • ••• ••• •• l • •• 5 l 20 3 3 25 7 
. Narvik ...... . ... ....... lO l l lO 2 
Evenes .. . .......... .... 32 6 12 4 44 lO 
Ballangen .............. 14 3 26 lO 23 4 6 63 23 
Lødingen .. ............. 333 77 215 88 261 18 125 809 308 5 
Tjeldsund ... .......... . 33 5 44 18 48 6 12 125 41 
-- - - ---- ------ - - - --
Steigen sorenskriveri l 624 l 130 711 204 526 44 198 1861 l 576 5 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemstedskommune 
Vågan ......... ~ ....... . l 
Svolvær ............... . 
Gimsøy ............... . 
Valberg .... , .......... . 
Borge ................. . 
Buksnes ............... . 
Hol ................. .. . 
Flakstad .............. . 
~askenes ........... . .. . 
Værøy ................ . 




































167 383 24 
24 82 12 
37 97 11 
12 108 11 
15 113 7 
78 273 13 
87 237 17 
79 63 5 






























Lofoten sorenskriveri 1384 236 2951 759 1403 105 548 5738 1648 13 
Hadsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 l 17 422 1 88 4491 28 1481 952 281 -
Bø................ . .... 602 83 29 7 76 5 20 707 115 -
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9 68 1 13 21 3 5 155 30 -
Langenes . . . . . . . . . . . . . . - - 20 5 6 2 - 26 7 -
Sortland . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 55 12 157 18 39 229 71 -
Dverberg ............ ... - - 4 l 33 3 8 37 12 -
Bjørnskinn ............. 
1 







And~:::e~~~~~ ·~~;e~ ~ 113 612 ~9 77: ~ 23~ 217; 53~ 
Nordland fylke 130321 524 , 531711340,36931329 11234,12042134271 18 







ondenes ......... .. ... 
ndtorg ............... 
~ånland ...... . .... . .. . 
arstad .... . . . ....... .. 
jarkøy ................ 
rsken ..... ........... 
Tr ondenes sorenskriveri 
estad .... .. ...... .... . j 










ndørja . ......... . .... . 
stafjord . ............. . 
vangen ............. . 
langen . . ...... . .. .. .. 
anøy ................. 
rreisa ................ 
yrøy ..... . ..... . ~ 
Senja sorenskriveri 

















13 3 74 131 
77 17 94 15 
9 2 66 3 
- - 37 2 
3 l 4 -
21 4 56 16 
6 l 129128 2 l 333150 
- - 1 148 ~l 8 2 197 
- - 115 3 
24 4 92 16 
16 3 133 14 
- - 29 -
17 3 39 11 
9 2 14 -




16 981 36 -
16 188 53 -
19 79 25 -
11 37 13 -
2 lO 4 -
3 85 24 -
- 58 19 -_, _ _ 
67 555 174 
50 1501 55 -
75 205 77 -
35 120 39 -
20 116 40 - · 
33 149 50 - -
11 29 11 -
3 56 17 -
5 48 11 -
-, 89 
23 -
232 962 323 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Juksa Samlet antall 
Hjemstedskommune 
illesøy ...... . ......... 






romsø . o. o ••• o o • •••••• 
alsfjord . . . ..... . .. .. .. 






arlsøy ..... .......... 

















58 kjervøy ............... 












ordreisa . . . . .. .. . ..... 
1 
9 
vænangen ...... __:___:____:___ __ 3_ 
Lyngen sorenskriveri 203 
l 
l 
Troms fylke l 532 j 
Alta, ................. ·l 
Hammerfest . . ......... . 
Talvik ......... . ...... ·l -
Loppa ................. -
Sørøysund •• o ••••• o ••• o 52 
Kvalsund ...... . ....... 14 
Måsøy ....... . ......... 14 
Kistrand ............... -
·Kjelvik ................ 8 
Lebesby .............. . . -
Gamvik ....... . ........ -
Hasvik . ........ . .. . . .. . -
~ ~ Q) 
~ +> 



























Vardø ... . ... . ..... . .... 
:1 13 
3 
Kirkenes ............. . . 
Finnmark fylke 154 
Sammendrag: l l 
Møre og Romsdal fylke. 27 3 -
Sør-Trøndelag fylke ..... 11 2 -
Nord-Trøndelag fylke ... lO 2 5 
Nordland fylke ......... 3032 524 5317 
Troms fylke ............ 532 84 454 
Finnmark fylke ... ~ 88 13 154 
---- - -












+> - -- ~ +> 
•cO ro ro •ro 
f!1 ~ ""t'" ~ f!1 Q) Q) Q) Q) ~ +> ~ S:.::: ::l:.=: 
2 lO - 3 80 12 
5 28 5 6 94 20 
- 5 - 2 12 3 
- 7 - 2 7 2 
8 84 12 15 222 46 
------ - - - - - -
15 134 17 28 415 83 
4 58 2 25 134 3~1 2 - - - 26 
3 - - - 8 3 
l 16 2 5 49 11 
- l - l l l 
12 182 26 36 274 81 
3 108 11 l 22 1431 40 
6 67 6 18 102 31 
51 98 11 l 26 1271 43 
36 530 58 133 864 252 
31154 7 451 163 551 
16 139 21 25 194 62 
6 101 7 23 175 44 
- 67 
4 l 19 81 25 3 144 16 27 16~, 48 - l l - l 
7 231 lO 54 270 72 
- 24 2 5 2~ 1 7 - 3 - l l 
4 59 6 14 73 24 
l lO 2 l 131 4 3 l 3 l 
42 976 82 222 1218 359 
l l l 
- 2 - l 29 4 
- 27 3 4 38 9 
l 12 J - 4 27 7 
1340 3693 329 1234 12042 3427 
98 1810 190 460 2796 832 
42 976 82 222 1218 359 
-- -- - - - - -- - -















































Tabell 7. Beleggets variasfon gfennom sesongen. 
Tid 
Antall båter til stede Prosent av høyeste antall 
• 1941 j l942 j l943 11944 j l945 1941 j l942 j l943 j l944 1 1945 
Januar, slutten .. . ... . - - 500 50 l - - - 12,2 l) -
Februar, begynnelsen .. 200 500 1300 1100 810 5,0 11,9 31,7 24,0 17,7 
- midten ... ... 700 1100 2600 2700 2477 17,5 26,2 63,4 60,0 54,2 
Mars, begynnelsen .... 2800 3600 3500 4100 3513 70,0 85,7 85,4 91,1 76,9 
- midten . . . . .. .. . . 4000 4000 3900 4500 4567,100,0 95,2 95,1 100,0 100,0 
- slutten .......... 4-000 4200 4100 - 4256 100,0 100,0 100,0 - 93,2 
A p ril, sl. av l ste uke . 3300 3200 4000 4000 4042 82,5 76,1 97,6 88,9 88,5 
-))- 2nen uke. 2200 2700 3100 3000 2580 55,0 64,3 75,6 66,6 56,5 
-))- 3dje uke. 1200 1700 2200 2500 665 3~0 1 40,4 53,7 56,6 14,5 
-))- 4de uke. - l - - 1200 11000 - - 29,31 22,2 -
Tabell 8. Antall fiskere fordelt etter bruksart. 
Bruksart 11936 11937 11938 11939 11940 11941 1194211943 11944 11945 
0/o 0/o Ofo 0/o 0/o 0/o 0/o 0/o 0/o l 0/o 
Garn ..... . 36,4 38,7 35,2 30,2 28,1 33,8 31,5 30,8 29,2 22,9 
Nattline . . . . 23,8 27,6 28,5 25,7 24,8 27,6 33,3 37,4 37,4 36,7 
Juksa ..... . 39,8 33,7 36,3 44,1 47,1 38,6 35,2 31,8 33,4 40,4 
I alt .... .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1po,o 100,0 
Tabell 9. Antall kjøpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1945. 
Uken d ~ 1-< 




+> +> o $i som ~ ;> +> o 'V Pol 1-< 1-< .$ ;,;:::;" ~ .s l"" ~ 0. Q) 1-< o 5 p ~ P3 ~ (/) +> ,.!:<:l ~ o ~ o c;; (/) l Q) ;> endte ~ Q) ;> ~ +' :;g i (/) ~ ~ > ~ 1-< (/) ~ (/) ~ ~ (/) ~ (/) 
Febr. 31 - -1- -1-
_,_ 
- - - - - l 3 -1- -1- -1- 3 - lO - - - - - 1 1- - - - - - 3 - - - - - - 4 
- 17 - - - - - 6 - l - - 2 - 3 - - - - - - 12 
- 24 - - - - l lO - l - - 2 - 3 - - - - - - 17 
Mars 3 - l - 2 3 19 - 2 - - 3 - 3 - - - - - - 33 
- lO - l l 4 l 33 - 2 5 - 4 - 2 - - - - 1- 54 
- 17 l l - 3 l 44 - 2 9 1 5 - 2 - - - - - - 69 
- 24 2 3 - 3 1 42 - 2 6 2 6 - 2 - - - - - - 69 
- 31 2 2 - 3 l 23 - - 2 5 5 - 2 - - - - - - 45 
April 7 l 2 - l 1 13 - - 2 5 3 - 2 - - - - - - 30 
- 14 l 2 - l - 2 - - - 2 3 - 2 - - - - - - 13 
- 21 li- -~- - ~ - - ~ -
_, 
l 3 , -
_,_ _,_ _,_ 
-l 5 
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Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kføpefartøyer som var til stede 
i Lofoten den 22. mars 1945. 
Art Gj .snittlig .... bil I a lt "' "' 
p.. Med motor Med seil pr. fartøy ~2: 
:;l .d §o 
>, o 
Hjemsted .. 1-< 1-< ~ 1-< 1-< .! .• Ul "' (l) 1-< 1-< (l) (l) 1-< 1-< ~~ :::::o MO d E ~ p.. d ~ (l) (l) §~ (l) (l) s d"' p.. ...., ...., ...., p.. ...., ...., cd o ..... o ...., :P§ ~'; p.. ,.!4 ,.!4 :,::..., on! p.. ,.!4 :,::..., ..j..)l$! ...,cd ~o (l) :~ ~ Ul cd Cfl b.o ::s cd (l) lSl .!Qb.o ::s cd lSl o..., ~s (!)...., (l) ~ ..... o ..... ~ ~ U) ~ ~ ,.!4 Cflb.o U) ~ ~ ~~ d:; ·-: P=l l-<· ... ...l~ Cf) o Cf) '+< ~ 
A. Byer. 
Bergen . . . . . . . . . - - - l - - l - ...:....... - 2 11 139 5,5 69,5 -
Florø . . . . . . . . . . . - - - l - - - - - - l 8 · · 91 8,0 91,0 -
Ålesund ....... .. - l - 2 - - - - - - 3 23 312 7,7 104,0 -
Molde ..... . ..... - - l - - l - - - - 2 13 ' 158 ·6,5 79,0 -
Kristiansund N .. - 3 - 3 - 2 l l 2 - 12 83 · 991 6,9 82,6 -
Trondheim ...... - l l - - - - - - - 2 12 151 6,0 75,5 -
Bodø ..•......... - - - - - l - - - - l 10 125 10,0 125,0 -
Svolvær . . . . . . . . . l - -j - - - - - - 1 7 · ~80 7 ,O 180,0 -
Harstad . . . . . . . . . -~ l l 6 65 6,0 65,0 
Tilsammen l 5 2 8 4 2 l 2 25 173 2212 6.9 88,6 
B. Bygder. 
Nordre Sunnmøre l - - l - 1 - - - - 3 15 125 5,0 41,7 -
Romsdal . . . - - - l 1 l - - - - 3 24 270 8,0 90,0 -
Fosen .. . · ....... ·1...:.:. - - 3 = l 2 - 1 1_1 - 7 l 4i2~ l 384 6,0 55,0 -
Namdal .. ....... - - - 1 l - - 2 92 6,0 46,0 -
Alstahaug . . . . . . - - - - 2 - - 2 133 6,0 66,5 -
Salten ........... - - l 1 - 4 - 1 5 - 12 76 654 6,3 54,5 -
Steigen . . . . . . . . . l Il - ~ 1 - l -~- - ~ 1 5 28 2i 1 5,6 43,4 -
Lofoten ...... : .. - - - - - - 7 l 8 48 489 6,0 · · 61,1 4 
Vesterålen . . . . . 1 - - ·- - - l - 2 11 11? , 5,5 · 57,5 -
Trondenes ....... -=-1_!_ -=- --=-- -=- _l - - - - 2 13 128 ~ ~4.~ -
Tilsammen 3 2 1 8 1 113 - 2 14 2 46 281 ·2607 6.1 56,7 4 
A. og B. I alt 4 ! 7 3 16 - 1 U 2 3 16 2 71 454 . 4819. 6.4\(57.9 , 4 
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Tabell 11. Fiskeoppkjøpere på land til stede den 22. mars 1945 fordelt 
etter hjemsted. 
Lofoten i alt ...... 278 
Rinøy i alt . . . . . . . . 8 
(fra Lødingen) 
Kjeøy i alt . . . . . . . 3 
(fra Lødingen) 
Risvær og Rafts. i alt 14 
Fra Ålesund . . . . . . l 
l) Lødingen . . . . . 2 
)} Vågan..... . .. 9 
l} Tjeldsund . . . . l 
& Harstad . . . . . . l 
Brettesnes i alt . . . . 6 
Fra Vågan........ 5 
>> Sortland . . . . . . l 
Skrova i alt. . . . . . . 17 
Fra Bergen . . . . . . . 2 
>> Ålesund . . . . . . l 
>> Kristiansund N l 
>> Lurøy . . . . . . . . l 
>> Bodin . . . . . . . . 2 
>> H?'marøy . . . . . . l 
>> Vagan.... .... 7 
>> Lødingen . . . . . l 
>> Bø.... . ..... . l 
Svolvær i alt . . . . . . 33 
Fra Kjelvik - Hon-
ningsvåg.... l 
>> Trondenes . . . . 2 
» Harstad . . . . . . l 
& Bø i Vesterålen. 3 
» Hadsel.... . ... l 
» Sortland . . . . . . l 
>> Vågan.... .... l 
>> Svolvær . . . . . . 14 
F ra Bodin . . . . . . . . l 
>> Stoksund . . . . . 2 
>> Kristiansund N 3 
>> Ålesund . . . . . . l 
>  Ørsta . . . . . . . . l 
>> Bergen . . . . . . . l 
Kabelvåg i alt . . . . . 15 
Fra Vågan . . . . . . . . 13 
>> Sortland . . . . . . l 
>> Bjarkøy . . . . . . l 
Hopen, Kalle, Ørsnes-
vika og Ørsvåg 
i alt. . . . . . . . 8 
Fra Bergen. . . . . . . . l 
1> Vågan...... . . 7 
Henningsvær i alt 52 
Fra Bergen. . . . . . . . 3 
1> Ålesund . . . . . . 3 
>> Kristiansund N l 
>> Trondheim . . . . l 
>> Tromsø....... l 
>> Harstad . . . . . . l 
l) Hareide . . . . . . l 
>> Rognan . . . . . . l 
>> Skjerstad . . . . . l 
>> Vågan . ..... .. 30 
>> Borge . . . . . . . . 5 
l) Gimsøy . ...... l 
>> Hadsel........ l 
>> Gausvik . . . . . . 2 
Stamsund og Steine 
i alt........ 15 
Fra Hol .. . ....... 13 
l) Valberg . . . . . . l 
>  Oslo . . . . . . . . . l 
Ure i alt. ..... . ... 3 
Fra Hol....... ... 2 
>> Gildeskål. . . . . . l 
Mortsund i alt . . . . 12 
Fra Bergen . . . . . . . l 
>> Hol . . . . . . . . . . 10 
>> Bjarkøy . . . . . . l 
Ballstad i alt . . . . . 24 
Fra Bergen . . . . . . . l 
>> Bodin . . . . . . . . l 
>> Buksnes . . . . . . 22 
Nusfjord i alt . . . . . 6 
(Fra Flakstad) .... 
Sund i alt . . . . . . . . 11 
Fra Flakstad . . . . . 10 
1> Tromsø . . . . . . 1 
Reine og Hamnøy i 
alt . . . . . . . . 9 
(Fra ~askenes) .... 
Sørvågen i alt . . . . . 10 
Fra Bergen . . . . . . . l 
>> ~askenes . . . . . 9 
Værøy i alt . . . . . . . 20 
Fra Værøy . . . . . . . 18 
1> Vega..... . ... l 
>> Bodø....... . . l 
Røst i alt. . . . . . . . . 12 
Fra Røst . . . . . . . . . 11 
l) Bergen . . . . . . . l 
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Tabell 12. Antall trandamperier på land og ombord i fartøy, den 22. mars 
1945 fordelt etter brukerens hjemsted. 
Rinøy, i alt . . . . . . . . 3 
Lødingen . . . . . . . . 2 
Ålesund. . ........ l 
Kjeøy, i alt . . . . . . . . 2 
(Fra Lødingen). 
Risvær i alt . . . . . . . . 2 
Lødingen . . . . . . . . l 
Harstad.. .. .. ... . l 
Brettesnes i alt . . . . l 
(Fra Vågan). 
Skrova i alt . . . . . . . . 4 
Vågan . . . . . . . . . . l 
Kristiansund l 
Ørstavik . . . . . . . . l 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Svolvær i alt . . . . . . . 9 
Svolvær . . . . . . . . . 4 
Sortland . . . . . . . . l 
Honningsvåg . . . . . l 
Valldal . . . . . . . . . . l 
Ørsta........ .... l 
Ålesund.......... l 
Kabelvåg i alt . . . . . . 4 
(Fra Vågan). 
Hopen i alt . . . . . . . . 4 
(Fra Vågan) .. 
Henning svær i alt 11 
Vågan . . . . . . . . . . l 
Valberg . . . . . . . . . l 
Borge.. . ......... l 
Skjerstad . . . . . . . . l 
Harstad..... . .. .. l 
Hareide.......... l 
Bergen . . . . . . . . . . 2 
Ålesund.......... 2 
Oslo . . . . . . . . . . . . l 
Stamsund i alt . . . . . 4 
Hol . . . . . . . . . . . . 3 
Oslo . . . . . . . . . . . . l 
Ure . ............. . 
Mortsund i alt. . . . . . 3 
Hol.. . .......... 2 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Ballstad i alt 5 
Buksnes . . . . . . . . . 2 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Oslo . . . . . . . . . . . . l 
Nusfjord i alt . . . . . . l 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt . . . . . . . . l 
(Fra Flakstad). 
Reine i alt . . . . . . . . 3 
(Fra Moskenes) . 
Sørvågen i alt . . . . . . 6 
(Fra Moskenes). 
Værøy i alt . . . . . . . . 3 
Værøy . . . . . . . . . . 2 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Røst i alt . . . . . . . . . . 3 
Røst . . . . . . . . . . . . l 
Gildeskål . . . . . . . . l 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Tilstede i alt 72, hvorav på land 71 og ombord i fartøy l. 
• 
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Tabell 13. Tilreisende og' næringsdrivende 1945. 
(Kjøpefartøyer ikke innbefattet.) 
Oppholds.:. 
sted 
Kjeøy . . 2 -1- 11 1 
(Rinøy) . . . - - - - -
2--1 
4--
Risvær .. ·} 
Raftsundet . -
Brettesnes. . 1 
Skrova ..... -
Svolvær.... 3 





-- 54- 44 45--








20- 14 - 35 
l - 18 







Ørsvåg .... } 
Ørsnes . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ 
5( 24 
Kalle .. . .. . 
4 - - -l 71 61 62 
2 =l ~ l ~l ~~ 
6 - 1 10 91 124 
7 _ , 34 1011 223 
496-1 31 20 1508 
- - - -1 17 3 216 
Hopen..... l 
Hennings- l 
vær . . . . . . . . - l - - - 15 - - -100~- 200 6 526 24- - - 40 22 934 
Stamsund · ·} l - 8 l 15 25 - 36 6 140 3 - 60 - 45 2 342 
Steine ..... - 1 
Ure . . . . . . . - l - - - - - - 2 2
1 
2 23 10 26 l - - - 32 ~ 103 
Mortsund . . - - - 1 - - 2 l 4 - ~ 7 4 40 2 - - - 20 2 82 
Balstad . . . . - - - 1 6 8 23 1- l 231 2 65 110 156 5- - - 142 20 561 
Nusfjord ... l -- 6 6 1
1
-- 4-~16 18 39 4- -- 16 6 117 
Sund . . . . - - - 1 2 - 6 -~ - 7 - 27 32 52 7 - - - 26 - 159 
Hamnøy . . . _= - =_J - - 21-- - - 2 3 10 3 - -- - 4 24 
Reine . . . . .. - - 5
1
-- l - 1 13 - 76 7 - -- - 5 107 
Moskenes . . . - - - - - - -- - - ~ 2 6 45 4
1
- - - 3 l 6 t 
Sørvågen . . . - - - - - 21- - - - 8 34 33 9,- -- 7 5 98 
Å og Tind . - - - - - 41- - - - 1 8 40 51 11 - - - 9 5 128 
Værøy . . . . . l - - 2 2 3!- - - -1~ 10 43 135 8- - - 24 2 230 
Røst .. ~ ~;~ ~ ~ ~l 99 87 15~ l ~ z~ l 7 65~ , 3~ 234~ lO~ ~= 556
1
= 47114: ,525~ 
IV. Havneforholdene og vannforsyningen. 
Havneforholdene. 
Jeg har i år ikke gjort henvendelse til havnedirektøren med 11t-
i:alelse angående havnekrav som foreligger, idet jeg forutsetter at havne-
direktøren også er avskåret fra å gi slike opplysninger. 
Drikkevannnet. 
Jeg henviser til hva jeg i fjor framholdt angående dette. 
Nedenfor inntas de uttalelser som foreligger fra oppsynsbetjentene 
vedrørende havneforhold og vannforsyningen. 
Kfeøy. 
Kravet om utbedring og oppmudring av småbåthamna, står like 
åpent, da det ingenting er gjort. Også i år henledes oppmerksomheten 
på forholdet. 
Risvær. 
Kravet om molo mellom Borterøya og Stor-Engla, san1t oppmudring 
av havna er absolutt påkrevet og må gjennomføres så snart forholdene 
tillater det. For øvrig henvises til den nye utarbeidete havneplan for 
Risvær. 
Skrova. 
I det en henviser til rapport for 1944 meddeles: . 
Der er intet vesentlig foretatt for å rette på de i nevnte rapport om-
talte forhold. Spørsmålene om vannverk og fiskeværvei venter frem-
deles på en tilfredsstillende løsning. 
I betraktning av Skrovas videre utvikling som et av Øst-Lofotens 
betydeligste fiskevær er dette oppgaver som må løses snarest råd er. 
Likeså viktig anses en øket rorbubygging samt opprenskning og 
oppmudring av havneområdet i Dølv1ka. 
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H apen oppsynsdistrikt. 
Dette er et kapitel for seg, og trenger spesieH omtale. Hva Hopen-
Kalle angår er det jo helt upåklagelig, idet naturen selv har lagt forhol-
dene godt til rette her. Også Ørsvåg må sies å være bra stillet i så måte, 
Annerledes når det gjelder Ørsnesvika. Havnen her dannes av to holmer. 
Stor og Lille Leiholmen, samt en større utforliggende øy. Mellom disse 
og fastlandet er tre vestgående sund og bare det ene er farbart for trafikk, 
nemlig sundet mellom Lille Leiholmen og den utfor liggende øy. Dette 
er altså leia mot vest. Den andre leia går mot øst, og er den største. 
De to førstnevnte sund er nemlig så grunn- i særd~leshet det ytterste 
- at ved stor ebbe kan man nermest va over i sjøstøvler. Dette med-
fører at nærsagt i all slags vær uansett fra hvilken kant, blir det et 
skrekkelig drag på havnen, som ofte kan gjøre det rent ut farlig for 
skøytene å bli liggende i fortøyningene, for ikke å snakke om at det er 
praktisk talt umulig for båter å bli liggende ved kaiene. Hvis da været 
står på fra vest blir der i tillegg til dragsuget også en betraktelig sjø 
som går opp på havnen. At der ikke tidligere er blitt foretatt noe for 
utbedring av denne havn må bare forundre. Såvidt vites ble de første 
krav reist allerede i 90-årene, men senere er visst intet effektivt b1itt 
gjort for å fremme dette høyst berettigete krav. I fjor vinter ble der av-
fattet en resolusjon angående havneforholdene her, undertegnet av samt-
lige tilstedeværende fiskere, - og innsendt til overingeniøren ved 
Statens havnevesen, Kabelvåg. I tillegg til kravene i denne resolusjon 
ble der fra tre tilvirkerfirmaer i Ørsnesvika, nemlig E. Strøm, K. JO-
hansen og O. Silsand, gitt tilsagn om et statsbidrag på kr. 8.000,-
under forutsetning av snarlig igangsettelse av utbedringsarbeider ved 
havnen. Dette skulle jo være en spore for de bevilgende myndigheter, 
men man har forgjeves ventet å få høre mer om saken. 
Allerede tidlig i vinter hadde jeg konferanse med ovenne~ 
om saken, og vi ble da enige om innen sesongens avsluttning å foreta 
en befaring av havnen og måle opp avstandene over de før omtalte 
sund, samt dybdeforholdene, for å få konstatert et grunnlag for havne-
myndighetenes beregninger for eventuelle moloer over de før omtalte 
sund. Sådan befaring ble foretatt av cl/herrer Strøm, Johansen og 
Sildsand og undertegnete. 
Resultatet av befaringen ble at man fant at der måtte bygges en 
n1oloarm fra pynten av Nygårdslandet rett mot Leiholmen,- (Nygårds-
sundet) og videre fra Leiholmen over sundet til Lille Leiholmen. Fra 
pynten på Nygårdslandet stikker et undervannsskjær ut i sundet rett 
mot Leiholmen. Dette er ved flo sjø overflødd med ca. l meter. Fra 
land til midt på skjæret er i sannsynlig molohøyde omtrent 18 meter, 
og fra skjæret videre til Leiholmen ca. 44 meter i samme høyde . 
Bunnen skrår på begge sider opp mot skjæret og Leiholmen, og største 
dybde er ca. 10 meter. Avstanden mellom de to holmer over Lille Lei-
holmsundet er ca. 30 meter i molohøyde, og største dybde 6 meter. 
Det vil av de her oppgitte tall forstås at det er ganske beskjedne 
summer det spørres om for å kunne realisere disse havneplaner. Men 
får man dette prosjekt gjennomført, vil der også bli en meget tilfredsstil-
lende havn i Ørsnesvika. Det var å håpe at myndighetene ville ta saken 
under overveielse allerede i år. De her nevnte lua v er et alment ønske 
fra hele fiskeralmuen, såvel som fra tilvirkere og trafikanter. 
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Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Det henvises til beretning om havneforholdene for tidligere år som 
gjentas. 
Spørsmålet om fast havnebetjent i Henningsvær under Lofotfisket, 
som tidligere foreslått, anses å være løst i og med at Henningsvær sann-
synligvis med det første blir utskilt som egen kommune. 
Utvidelsen av havneområdet må også komme med det første og 
utvidelsen må skje østover på østsiden av været hvor der både vil opp-
nås en ypperlig havn og en god del byggegrunn. 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Det er fremdeles ikke foretatt noe forbedringer for å få en trygg 
og rolig havn i Stamsund, til tross for at det hvert år er skrevet inngå-
ende om havneforholdene i Lofotberetningen. 
Jeg innskrenker meg derfor kun til å henvise til hva som tidligere 
er skrevet om havnekravet, spesielt i Lofotberetningen for 1941. 
For Ures vedkommende er forholdene akkurat de samme. Der er 
tidligere påpekt hva som burde gjøres, så jeg henviser derfor til dette. 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
De omfattende havneplaner for været er redegjort for i en rekke 
av år. De forbedringer som er gjort er en del opprenskningsarbeid i 
Kremmarvika og oppførelse av almenningskaien på Ballstadøy. Det er 
absolutt nødvendig at der blir fortsatt foretatt utbedringer med mudring 
til innløpet til Ballstad havn, samt tidligere påpekte foranstaltninger 
for Kjeøy og Skottnes. 
Sund oppsynsdistrikt. 
En henviser til hva som er anført 1 Lofotberetningen for 1941. 
Reine oppsynsdistrikt. 
Havnen mellom Sakrisøy og Olenilsøy, hvor det i flere år har vært 
krav om å få oppmudret, er uforandret. Det er således sterke krav om 
å få dette gjort. Havnen vil da gi rom for mange fiskerbåter , til stor 
oppdrift for disse to rorvær. 
På Hamnøya under byggingen av moloen for flere år tilbake) ble 
Skagsundet som skiller mellom Skagen og Hamnøy ikke murt igjen. 
I det det da med det store beJegg av robåter på Hamn øy ble benyttet 
som utseilingslei for disse, for å avkorte veien til fangstfeltet. 
Nå er robåtenes tid forbi, og denne lei har ingen praktisk betydning 
mer. 
Imidlertid forårsaker den at så snart det blir uvær og høy sjø, 
blir havnen meget urolig, og kan således ikke gi plass til så mange 
fiskebåter som stedet gjør krav på. 
Det er i flere år søkt om å få dette forhold bedret, og der foreligger 
således sterke krav om at noe må gjøres. 
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Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Havnen på A, er meget utsatt for oppgang, men hvis n1oloen der 
hadde blitt forlenget ca. 100 meter hadde havnen blitt betydelig bedre. 
Tind og Bogen, der er arbeidet i flere år på molo for Bogen og 
når den blir ferdig vil stedet få en utmerket havn. Samtidig vil havnen 
på Tind bli betydelig bedre. 
Der arbeides for å få påbegynt en molo fra Kråka til Glopnesset 
til beskyttelse for havnen i Sørvågen. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Bevilgningen til moloanlegget i Røstnesvågen burde økes så dette 
havneområdet kan bh ferd1g snarest. Videre må Røstnesvågen opp-
mudres. Der bør også legges fortøyningsbøyer på Sør landsvågen. 
Røst oppsynsdistrikt. 
Det er år etter år gjort krav om oppmudring og oppsetting av for-
tøyningsstøtter m. m. Disse krav gjentas også i år. 
Vannforsyningen. 
Rinøy. 
Vannforsyningen for dette vær er et mørkt kapitel. Vannet hentes 
fra brønnene på øya, hvor markene er dekket med guano og annen 
gjødsel, den halve tid av året. Og når det inntreffer med frostvintrer er 
brønnene tomme så fiskerne er nødsaget til å hente vann langveis fra, 
eller også er de henvist til å tine snø til vann. Det må nå apsolutt gjøres 
noe for å skaffe dette fiskevær ordentlig vann. 
Kjeøy. 
Krav fra tidligere år om å få lagt ledningen til kaien frostfri gjentas 
også i år. 
Risvær. 
Statsbrønnen ble ikke tømt i fjor, og av den grunn var vannet av 
dårlig kvalitet. Videre har pumpen også vært i uorden en årrekke og 
i år var den helt borte. 
Som det nå er hentes vannet i til dels urene bøtter. Spill-
vannet danner issamling med tilsig til brønnen, det er helt usanitært. 
Forholdet må absolutt utbedres. 
En stor del av almuen henter vann hos væreieren. Den av ham 
anlagte isdam. Dette var et førsteklasses drikkevann, da denne isdam 
er tømt hvert år av væreieren. · 
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Skrova. 
Idet en henviser til rapport Ior 1944 meddeles: 
Der er intet vesentlig foretatt for å rette på de i nevnte rapport 
omtalte forhold. I betraktning av Skrovas videre utvikling som et av 
Øst-Lofotens betydeligste fiskevær er dette oppgaver som må løses 
snarest råd er. 
Hopen. 
Vannforsyningen fr meget bra, idet der ved alle fire vær i distriktet 
er mindre vannverk og lett tilgjengeljg, 
Henningsvær. 
Vannspørsmålet i Henningsvær må vies den største oppmerksomhet. 
idet det fremdeles er bare knapt halve været som har ferskvann. Vann-
ledningen fra Urvikvannet er det siste år ført fram til Altona på Hellands-
øya, men enda er det en stor del av både de fastboende og fiskerne so1n 
må hente sitt vann fra stenderen. Med det belegg som årevis stasjonerer 
i Henningsvær har man krav på å få vannet ført helt fram slik at både 
stedets befolkning og fiskeralmuen kan få vann innlagt i husene. 
Det henvises for øvrig til beretningene fra tidligere år. 
Stamsund. 
Siden Lofotberetningen i fjor var skrevet, er der ikke ytterlige 
foretatt utbygging av den påbegynte utbygging av vannverket. 
Vannforsyningen foregår fremdeles fra tappeposter fra små og 
usikre kummer, men den forholdsvis 1nilde vinter bevirket at det ikke 
forekom vannmangel. 
. Før det påbegynte vannverk endelig blir ferdigbygget helt til 
Stamsund, kan man ikke få bruke ferskvann på fiskebrukene til skylling 
av fisk, men må bruke sjøvann, som ved hjelp av motordrevne pumper 
pumpes opp i skyllekarene, 
For Steine og Ures vedkommende er man fremdeles henvist til å 
hente drikkevann fra brønner hvor der ikke alltid blir utvist den rens-
lighet som sanitære hensyn krever. Det er derfor sterkt påkrevet at 
der på disse steder nå blir gjort noe effektivt for å få en bedre og mer 
sanitær ordning med vannforsyningen. 
Ballstad. 
Vannforsyningen for dette vær er ikke tilfredsstillende. 
På Ballstadøya er to brønner, n1en det viser seg til stadighet at 
disse brønner ikke dekker det store behov for vann der. 
Ballstadlandet er forsynt med en del tappesteder og vannledningsrør, 
men det har vist seg at disse foranstaltninger i frostperioder ikke har 
vært bra nok, idet disse har frosset t il. 
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Grunnet snøfall og frost i vinter, måtte der transporteres vann 
lange strekninger fra for å tilfredsstille det mest nødvendige behov. 
En utbedring av vannforsyningen må settes i verk så snart forholdene 
tillater det. 
Sund. 
Vansker med vannforsyningen for Sund og Nusfjord har i vinter 
ikke forekommet; for øvrig tilJa ter en seg å henvise til hva som tidligere 
er skrevet om dette forhold. 
Rez"ne. 
Vannforsyningen på Reine er meget god, siden staten anla vann-
verk på stedet, med vannledning fra Reine-vannet, og med vannposter 
på damskipskaien og flere steder i været. 
Hamnøy har statsbrønn, likeså Olenilsøy - begge d1sse er- i god 
orden. 
Sakrisøy har privat brønn, også denne er godt vedlikeholdt. Da 
det i år har vært en mild vinter, med mye nedbør, og så å si ingen frost, 
har her i denne sesongen vært rikelig med vann. 
Sørvågen. 
For Moskenes har firmaet Wm. A. Mohn & Sønn ajs bekostet en 
vannledn~ng til fiskeværet Moskenes. For øvrig er vannforsyningen i 
distriktet meget mangelfull, og kravene gjentas fra forrige år. 
Værøy. 
I Værøy e'" vannforholdene rent elendige. Trandamperiene må kjøre 
vann langveis fra og det forhold kan oppstå at disse må slutte driften 
på grunn av vannmangel. Det vann fiskerne henter i små brønner er 
også sterkt forurenset av urent overflatevann. og må anses som sunn-
hetsskadelig. Oppdemning i Rømdalen med ledning derfra anses som 
den eneste løsning av vannspørsmå]et i Værøy. 
Røst. 
Med det lille belegg foregikk vannforsyningen i vinter på en til-
fredsstillende måte. Når belegget blir større, vil vannforsyningen bli 
mangelfull. Der bø1 anlegges brønn på Tyvsøy. På Svinøy må vann-
kummen gjøres større, og der må føres ledning fra den med stender ved 
sjøen for direkte vannfylling ombord på fiskefarkostene. Likeså bør 
der legges vannledning fra statsbrønnen på Kalvøy ned til vannkaien. 
Brønnen må repareres og innhegnes, da der er flere mangler. Alle vann-
basseng på Røst må snarest etterses og repareres innhegninger som er 
mangelfull. Statsbrønnene må opprenses og repareres, da det er mange 
år siden det ble gjort. 
V. Rorbuer, sanitærforhold og fiskeriJegetjenesten. 
Rorbuene blir mer og mer skrøpelig etterhvert som tiden går. Dette 
'er jo også nokså rimelig da det er vanskelig å få materialer til reparasjon. 
En bedring kan vel neppe ventes så lenge krigen varer. Det lille som 
Torbueierne får kjøpe av materialer til vedlikehold, blir fortrinnsvis be-
nyttet til reparasjon av kaier og trapper utenfor rorbuene, således at 
·det blir lite eller intet igjen til å fli på husene med. 
Når man kommer over i normale forhold igjen vil forhåpentlig 
·også rorbuspørsmålet bli vist fornøden oppmerksomhet. 
Beretninger fra fiskerilegetjenesten i Lofoten 1945. 
Beretning om helsetilstanden 'i Svolvær blant fiskerne sesongen 1945. 
Sett på bakgrunn av at man i sesongen 1945 gjennomlevde den 
femte krigsvinter, må helsetilstanden sies å ha vært relativt bra i Svolvær. 
·som vanlig var det de katarrhalske luftveisinfeksjoner, verkefingre, 
skabb, furunkulose og impetiginøse hudlidelser som dominerte hos 
-pasientene som søkte fiskerilegekontoret. Det ble ikke observert noen 
tilfelle av alvorlige mangelsykdommer. men der var flere tilfelle med 
·præcorbutiske lide1ser med lett svullent rødlig og delvis blødende 
tannkjøtt . 
Av alvorlige epidemiske sykdommer var det bare noe11 tilfelle med 
·difteri og l av dysenteri. Av de epidemisb~ sykdommer ellers var det 
særlig de akutte gastroenteritter som dominerte. Det var også relativt 
lite veneria blant fiskerne likeledes forholdsvis lite utøy, men mer enn 
foregående år. Det inntraff ingen alvorlige ~~lykker. Edruelighets-
tilstanden må sies å være upåklagelig. 
Det inntraff ett dødsfall, (dødsårsak: hjertefeil). 
I Svolvær er det et utmerket drikkevann. 
Man har inntrykk av at de fleste aktive fiskere bor ombord på de 
fartøyer de drifter, det er få som bor i land i rorbuene. Rorbuene i 
Svolvær er som omtalt i tidligere årsberetninger i en ytterst slett for-
fatning. Noen få av disse har forresten vært bebodd av de evakuerte 










l Rinøy og Kjeøy.......... 2 - - 2 72 13 143 215 
Raftsundet og Risvær... . 8 2 - 10 118 16 120 238 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . 10 l 10 l 21 402 l 4 406 
Skrova..... . . . . . . . . . . . . . 26 18 20 64 520 8 152 672 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 3 20 129 25 273 402 
Kabelvåg . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 15
1 
252 15 88 340 
Storvågen og R ekøy . . . . 25 - - 25 300 - - 300 
Kalle . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 - - 12 250 - - 250 
Hopen...... . . . . . . . . . . . . . 14 - - 14 280 - l - 280 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . . . . . 13 - - 13 2 O - j - 230 
Ørsvåg . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7 - - 7 200 - - 200 
Henningsvær............. 74 10 17 101 l 842 3 39 1887 
Stamsund... .. .. . .. .. . . .. 57 l 3 61 1283 9 116 1399 
Steine .. .. . . . . .. . . .. .. . .. 15 2 - 17 175 l 10 185 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 - 26 404 2 12 416 
Ure...................... 41 5 - 46 544 12 60 604 
Ballstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9 l - 110 1141 3 16 1157 
Nusfjord................ 58 - - 58 580 1 5 585 
Nesland . . . . . . . . . . . . . . 14 - - 14 120 - - 120 
Sund m. øyer og Møllerodd 55 - - 55 530 4 36 566 
Reine og Hamnøy m. øyer 118 9 - 127 1030 11 64 1094 
Moskenes .. .. .. .. .. .. . .. . 13 l - 14 170 - - 170 
Sørvågen og Bogen . . . . . . 61 6 - 67 716 l 7 723 
Tind og · Å.... .. . .. . . . . .. 63 9 - 72 1107 l 14 7121 
Værøy .. ................. 62 7 4 73 765 - - 765 
Røst . ... . . . . . . . . . . . . . . 39 8 - 47 50~ 8 106 60~6 
I alt ~ 931~ 1091 13660 134 1265 14925 
Beretning om fiskerilegetfenesten i Skrova under Lofotfisket 1945. 
Der har i tiden l. februar til 14. april vært holdt 5 kontordager i 
Skrova og herunder samt ved sykebesøk til Brettesnes vært behandlet 
33 fiskere med i alt 41 konsultasjoner. 
De viktigste sykdommer har vært difteri, 8 tilfelle (Brettesnes), 
paratyfus 2 tilfelle samt dysenteri resp. akutt gastroenteritt. Av de 2 
sistnevnte sykdommer er få oppført på epidemilisten da de færreste 
har søkt lege og mange har vært behandlet pr. telefon uten å bli notert. 
På grunn av den mangelfulle legetjeneste er det vanskelig å gi noen 
korrekt bilde av sykeligheten i det hele. 
Beretning om fiskerilegetfenesten i Kabelvåg og Hopen under Lofotfisket 
1945. 
Tjenesten begynte l. februar og varte til 14. april. 
Sykeligheten var i det hele liten. Der kom på kontoret 135 fiskere, 
i alt 216 konsultasjoner. De alminneligste sykdommer var som vanlig 
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katarrhalske, verkdingre, hudinfeksjoner, dessuten akutt gastroenteritt 
og dysenteri. Sistnevnte er ikke konstatert bakteriologisk, men har 
vært oppfattet slik på grunn av de kliniske symptomer, spesielt utpreget 
blodig diarre med tenesmer. Sykdommen har vært meget utbredt i 
distriktet siden Finnmarksevakueringen og har gått under navn av 
>>Finnmarkssjuka<<. De færreste av disse har søkt lege. 
l tilfelle av lungetuberkulose ble innlagt på sykehuset. 
Der har ikke vært holdt kontordager på Kalle da belegget der har 
vært lite og der ikke har vært noen vesentlig sykelighet. 
Sykehusbelegget har vært .meget stort, men de fleste har vært ikke 
fiskere, fortrinnsvis .evakuerte. I a~t 143 pasienter med 2931liggedager, 
gjennomsnittsbelegg ca. 28. 




Nefritt 14, herav 12 akutte 1 
Angina 8, 
Fødsel 8, 
Der var 7 dødsfall, herav 2 difteri, l septis, l giktfeber, l tuberkuløs 
meningit. l dysenteri med alderdomssvakhet, l hjertefeil. 
Betjeningen har vært noe større enn under forrige sesong på grunn 
av stort belegg, meget epidemisk sykdom og mange barn som krever 
meget stell og pleie. 
Beretning o1n fiskerilegetienesten i Ballstad oppsynsdistrikt ~t.nde.r Lofot-
fisket 1946. 
Fiskerilegetjenesten begynte l. februar og sluttet 20. april. 
Der ble holdt 2 ukentlige kontordager på Ballstad, i alt 20 ganger. 
Tilsammen var det 248 konsultasjoner og sykebesøk. :r;:>a man i år ikke 
hadde sykepleierske til hjelp, bl~ alle skiftninger foretatt av fiskeri-
legen, dels på de vanlige kontordager, d~ls . ved at pasientene kom opp 
til kontoret på Gravdal sykehus. 
Heldigvis var det i år forholdsvis få tilfelle av verkefingre. Dette 
skyldes dels at færre fiskere deltok i lofotfisket, muligens også at der var 
forholdsvis færre fren1mede fiskere. Jeg har inntryk!k av det især er de 
.>>frE mmede fiskere<<, fiskere fra andre distrikter, som særlig .er uts·att for 
å ·få verkefingre og liknende infeksjoner. Muligens skyldes dette at disse 
fiskere ikke har anledning til å komme hjem og få stelt seg . ordentlig. 
Sunnhetstilstanden for øvrig har også vært forholdsvis god. 
Der har ikke vært påvist noe tilfelle av smitteførende tuberkulose. 
En mann med lungefortetning (tuberkulose) ble lagt i~~ på sykehus. 
·Der var et tilfelle av difteri, som ble isolert i hjemmet. En eldre. fisker 
døde av mavekreft, en av flegmonøs .gastrit. En fisker ble operert' for 
brystkreft. . " · · 
. Det.it;n~raff ingen alvorlige · ulyk~er.. . .. · .; .. : '; ' .! , , ,,.~ 
Ogsa 1· ar var der m~get 'lus, ,.særbg hodelus. , i·, , .. 
1 
:· • • i, .. . _r · . 
. Der bø: snarest bygges ?a.d tilgj enge~ig .for; cyJ.1le.l(h~t~n, : i., hv~r,t 
fiskevær. Fiskerne bor hele vmteren tett sarr:.~eqpq.l}~~t1 , l1 :~;o;rbp~f:.' .)a 
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enkelte enda i trange skøytelugarer. Det har mange ganger forbauset 
meg å se, hvor rene og ordentlige de tross dette kan holde seg. Men jeg 
tror at alle må være enige om at det skal vær~ et bad i hvert fiskevær. 
Ad fiskerilegeberetningen for V ær øy-Røst distrikt 1945. 
-- Der ble 5 ganger holdt kontordager på Røst. Belegget av fremmede 
fiskere var i år lite. Sunnhetstilstanden har vært meget god. Spesielt 
få tilfelle av luftveisinfeksjoner. Ingen epidemier. 
Der ble behandlet 85 fiskere. Arbeidet som fiskerilege va,.. i år 
meget vanskelig, grunnet mangel på belysningsmiddel og medisiner. 
V ær øy sykestue hadde 33 liggedager. Røst sykestue 4 7 liggedager. 
Her er en del foreldete rorbuer med dårlig lys- og ventilasjons-
forhold. 
Fiskerilegetjenesten ved Rinøy-Kfeøy 1945. 
Belegget ved Rinøy var nokså stort. Sunnhetstilstanden var bra 
og det var ingen epidemier eller særlig alvorlige tilfelle, bortsett fra 
et lett tilfelle av poliomyelitt. 
På grunn av oljemangelen ble der holdt få faste kontordager, nemlig 
bare 3, dessuten foretok jeg to særlige reiser til syke fiskere. Jeg fikk 
ingen anledning til hygieni~ke undersøkelser, men hadde inntrykk av at 
de var som tidligere år omtrent. 
Beretning om fiskerilegetfeneste i Henningsvær 1945. 
Fiskerilegetjenesten varte fra 27. februar tilll. april. Henningsvær 
sykestue tok imot første pasient 15. februar, men sykestuen Eom i år 
holder til i provisorisk lokale på Fiskerhjemmet, var enda ikke ferdig 
ominnredet til bruk som sykestue. Den ble stengt den 14. april. Syke-
stuen hadde plass for 4 senger og på grunn av den gode helbred blant 
fiskerne, klarte det seg nokså ·bra med det, og etter forholdene klarte 
dette provisoriske sykehus seg bra, om enn det var forskjellige ting 
som ikke var fullt tilfredsstillende. Det ble behandlet 533 pasienter 
med i alt 627 konsultasjoner hvortil kommer atskillige banale hånd-
infeksjoner som ble behandlet av sykepleiersken under legens tilsyn. 
Den sykdom som satte sitt preg på sykeligheten, var gastoenterittene, 
som tildels var voldsomme og som også ga et dødsfall (53 år gammel 
kvinne) og som ofte var fulgt av langvarige og sterke smerter. Det var 
ellers lite av epidemiske sykdommer - et par tilfelle av difteri og 
scarlatina og det var meget heldig, for man hadde ingen steder å gjøre 
av disse pasienter. Forkjølelsessykdommer var det merkelig nok for-
holdsvis lite av, hva man ikke skulle ha ventet når man vet hvor 
vanskelig fiskerne har hatt for å holde seg tørre med de dårlige olje-
hyrer som har vært å få . Muligens kan det skyldes at sesongen ble 
meget kort for fiskernes vedkommende. Det samme var kanskje med-
virkende årsak til at det var forholdsvis få håndinfeksjoner, men av 
disse var til gjengjeld 4-5 nokså stygge og i ett tilfelle muligens med-
virken de som dødsårsak. 
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Ernæringssituasjonen var vanskelig. Fiskerne måtte ha med seg 
mest alt hjemmefra, men som vanlig var der sørget bedre for fiskerne 
enn den øvrige befolkning så de fikk på sine kort og så hadde n1an da 
nok av fersk fisk og lever. Noen mangelsykdom ble ikke iakttatt. 
På sykestuen var innlagt 13 pasienter i alt med tilsammen 129 
liggedager. Hygienisk sett var forholdene som vanlig, bortsett fra at 
det var rommeligere enn vanlig på grunn av liten deltagelse. Personlig 
hygiene blir det dårlig med når bad mangler. Som vanlig en del lus 
og skabb. 
Fremdeles skylles fisken i skittvann. 
Fiskerilegetjenesten i Sund distrikt 1945. 
Det har i år ikke deltatt mange fiskere i lofotfisket på grunn av 
de vanskelige forhold. Det har for det aller vesentligste dreiet seg om 
deltagere i fisket fra fiskere fra Flakstad og Moskenes, fiskere lengre 
borte fra har funnet det vanskelig å drive i år, og det var meget vanskelig 
å få tak i mannskap til innbyggernes skøyter også. Flere skøyter c:lt ev 
med altfor lite mavnskap. Matsituasjonen var vanskelig om enn der 
kom noen forsyninger til fiskerne så de fikk det en del bedre enn inn-
byggerne. Den siste tid skortet det dog flere steder på brød, så mange 
sluttet fisket tidlig av den grunn, delvis også på grunn av oljemangel. 
Sunnhetstilstanden har stort sett vært god. Det har dog vært en 
del slemme verkefingre og det var to dødsfall av septis av den grunn. 
Man har inntrykk av at infeksjonen var noe hissigere i år enn tidligere. 
Det var påfallende mange tendovagintter etter panaritier og meget hyp-
pig lymfangit. Det har tildels vært umulig å skaffe tilstrekkelig med Strep-
tan eller liknende preparater. Der har vært ellers som vanlig litt skabb, 
hnpetigo, katarrhalske sykdommer, men ikke særlig mer enn ellers i 
denne krisetid. Av mangelsykdommer kan man ikke si man har sett 
noen opplagte tilfelle om enn der har vært en del tilfelle av gingivit 
som vel delvis kan betraktes som uttrykk for en C vitaminmangel. Det 
er vel som vanlig det store forbruk av le-ver og rogn som redder fiskerne 
fra mangelsykdommer. 
Rensligheten i buene er som vanlig, mer eller mindre utilfreds-
stillende ofte, buenes tilstand også som før, temmelig varierende, enkelte 
buer trenger en ganske gjennomgripende forandring. I Nusfjord er 
buenes tilstand ganske bra stort sett, mange er nypanelt innvendig. 
Der har også i år vært innlagt fiskere både i Reine og Sørvågen 
sykestue fra Sund distrikt. Disses kapasitet har vært noenlunde til-
strekkelig i år, da det var så få fiskere. 
Fiskerilegetjenesten i Reine distrikt 1945. 
Det har i år ikke deltatt mange fiskere i Lofotfisket p. g a. de 
vanskelige forhold. Det er for den største dels vedkommende innbyg-
gerne som har drevet fiske i år, og for mange skøyters vedkommende var 
det vanskelig å skaffe nok mannskap, så det var flere som drev med 
utilstrekkelig hjelp. 
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Mat'3ituasjonen har vært vanskelig. Den siste tid var det også meget 
vanskelig å skaffe tilstrekkelig olje. 
Sunnhetstilstanden har stort sett vært god. Der har dog som i 
Sund distrikt vært mange ver kefingre og tildels temmelig stygge. Man 
hadde også i Reine distrikt inntrykk av at infeksjonen var hissigere i 
år enn vanlig. Der var mange tilfelle av lymfangit og t endovagint Supp. 
Ellers har der vært en del tHfell av skabb og impetigo, og katarr-
halske infeksj orrer. Oppga vene over sykdommene i Reme disrtikt dekker 
i år ikke godt de faktiske forhold da jeg som fiskerilege også i Sund 
har hatt en kontordag på Sørvågen og en på Reine i uken. Ellers har 
sykepleiersken stelt med en del små skader og infeksjoner, og på Reine 
har atskillige søkt den tyske lege. 
Noen egentlig sikre mangelsykdommer har ikke vært iakttatt. 
Fiskernes store forbruk av lever og rogn redder dem vel unna det vær'3te 
av den slags. 
Buenes tilstand og renslighet er som før, mer eller mindre tilfreds-
stillende, det har forekommet en del utøy, men denne plage har vært 
hos de evakuerte. 
Die · Deutsche Wehrmacht har i år beslaglagt halvparten av Reine 
sykestue og hadde også kontor og venteværelse. Fiskerilegen fikk dog 
anledning til å holde de ukentlige kontordager · og vi klarte oss n1ed de 
to sykestuer som var igjen. Den tyske lege overtok tilsynet med de 
fisker-e som lå på sy kestuen de dager fiskerilegen ikke var der. Også 
Sørvågen sykestue har vært i bruk til fiskere fra Å-Sørvågen i år. 
Beretning om fiskerilegetfenesten i Stamsund distrikt 1945. 
Fiskerilegetjenesten begynte l. februar og sluttet 15. april. Syke-
stuen ble åpnet først midten av februar på grunn av manglende inn-
ventar, senger og sengetøy, som tilsist ble tilstillet oss fra sykestuc:n 
på Reine, slik at vi til nød kunne sette opp 10 senger. Den ble lukket 
15. april. Fiskerilegens gjøremål var som tidligere, bestyrelse av syke-
stuen med daglig tilsyn og behandling av innlagte pasienter, daglig 
kontor for fiskerne i Stamsund og tilsyn med fiskerne ·i fiskeværet Ure. 
Kontordagene på Ure ble noe uregelmessig på grunn av vanskeligheter 
n1ed båtskyss. Personalet ved sykestuen for øvrig var søster Gudrun 
Lindberg og pike, Klara Hansen, med litt ekstrahjelp. Maten til syke-
stuens pasienter ble tilberedt på sykestuens kjøkken av piken. Det 
var ingen klage på den, den syntes god og kraftig. Vi hadde i år hele 
sykestuen til vår rådighet, men som nevnt måtte alt inventar etc. lånes . 
I alt ble behandlet under vinterfisket 149 pasienter, 195 konsulta-
sjoner, 15 sykebesøk, 325 skiftninger. På sykestuen ble der innlagt 23 
pasienter med 258 liggedager. Av disse pasienter var ikke alle fisker e, 
men en del andre øyeblikkelig trengende hjelp, pas.ienter som i~ke fikk 
sykeopphold andre steder. Såeldes måtte vi ta en fødende, som Gravdal 
sykehus ikke kunne ta ·imot og likeledes en del andre som Gravdal ikke 
hadde plass til. Under fiskerilegetjenesten opptråtte·· det ingen farlig 
epidemi blant fiskerne. Den hyppigste lidelse var den vanlige forkjølelse 
med laryngitt og bronkitt som alle ble behandlet på ko~toret. Dessuten 
hadde vi også i år flere tilfelle av akutt gastroenter~tt, so~ .var .nokså 
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ondart!=!t og langvarig. Av lungebetendelse var det bare l tilfelle. Av 
håndinfeksj on hadde vi flere tilfelle, særlig ondartet var de vanlige 
seneskjedebetendelser, hvorav flere ble stelt med her på sykestuen eller 
på kontoret. Disse var i år særlig ondartet. Det forekom to tilfelle av 
lungetuberkulose, men begge tilfelle var av eldre dato. Det var intet 
dødsfall og ingen drukningsulykker, men en del benbrudd. Av manifeste 
ernæringssykdommer kan nevnes en del tilfelle som viste tegn på C-
vitamin-mangel, så som dårlig og lett blødende tannkjøtt og delvis løse 
tenner. De fleste fiskere var i god hold og så friske og sterke ut, men de 
klaget over lite poteter og brødmat. De spiste angivelig fisk til hvert 
måltid. Man hørte ingen klage over klærne, men de fleste så dog skitne 
ut i undertøyet, vel et tegn på manglende skift. Det var stadig klage 
over at de hadde fått på seg lus etter å være kommet til fiskeværet, 
og det var da ikke så liketil å bli kvitt. Dessuten var det atskillig med 
skabb, sikkert meget mer enn man kunne konstatere blant de pasienter 
som søkte lege. Hva skotøy angår, så brukte en del lappete gummi-
støvler, men de fleste brukte trebunnsskotøy. 
Gjennomgående var sunnhetstilstanden god, men deltagelsen i 
f1 sket var sikkert mindre i år enn ellers ~ 
Tabell 15. Sykdommer under lofotfisket 1945. 
S u m Behandlet i Fordelt på fiskeri distriktene 
l 4-> ,....;~ ~ 
0.01=1 '1j 1-< 4-> 1-< 
Sykdom 'O ...... dl ...... •cO dl cd æ :>.C/l æ dl cd l s>-s:1c0 "'...c:l :;:3 C/l ..... :>P-t 4-> :> tSltSl '1j -~ :> .s ;> s-o ro ..... 1=1 dl 'O 1-< 1-< 1-< ,.....o ,$ '"'~ 1=1 C/l o ro1=1 1=1 ~ cd~ tSl cd P-t JS::o o dl bo dl 1-< ...c:l4-> A .o ~ < Cd ffio.o :;:3 ::0 .s ~ ~ 4->==' ~g' ~:>-. dl :> (j) (j)Cil ~~ ~ C/l ~ cd bo ~ (j) :>o 1=1 (j) ~o 
Paratyfus .. . ........ .. .. ..... 2 2 - - 2 - - - - - - - - 2 - -
Poliomyelit ....... .. .. .. . . . . ... l - - - - - - - - - -- - - - - l 
Skarlagensfeber ...... .. .. .. . .. . . 6 - - - 4 2 - - - - - 5 - - l -
Difteri .......... . .... . .. . ... . . 14 8 - - 13 l - l 2 - - 3 - 8 - -
Dysenteri .... . .......... .. ..... 9 l - - 9 - 7 - l - - - - l - -
Rosen .. .... . ....... . ... . ... . . 4 - l l 3 - 2 - - - -- 2 - - - -
Kusma .... . ... .. . . . .. .... . . . . 2 2 - l - l - - . - - - 2 - - - -
Kikhoste .... . ... .. .... . . . ..... 6 - - l 8 l - - l - - 9 - - - -
Influensa ... . ......... . .. . ..... 25 - - lO 9 6 2 3 16 - l - - - 3 -
Laryngitt og Bronchitt, akutt . . 179 9 - 36 116 27 20 14 58 8 7 34 4 8 15 11 
Bronchopneurnoni .. . ... . . . ... . . 5 l - - 5 - - - - -- - 2 - - - 3 
Lungebetendelse, krupøs .. . . . . . . 9 3 - 3 3 3 - l - l 2 4 - - l -
Eryttrema nodosum ... . .. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
Pleuritt . ... . ....... .. .. . . .. . . 3 - - l 2 - - l · - - - 2 - - - -
Tuberkulose i lungen e .... . .. . .. 5 3 - - 3 2 l l 1 - - - - - 2 -
)) i andre organer . ... 1 l - - 1 - - - l - - - - - - -
Giktfeber ... . ... . . . . ... . . .. .. . 10 4 - l 8 l l - l - - 8 -- - - -
Weils sykdom ............ . . . ... 3 - - 3 - - - 3 -- - - - - - - -
Gastroenteritt, akutt . . .. . . . ... 117 6 l 18 72 27 10 7 :\'2 - l 44 l 4 17 l 
Septico-pydmi ..... . .. .. . . . ... 2 2 2 - 2 - - - -- - 2 - - - - -
Skabb .......... .. . . . ... . . . . .. 190 - - 21 47 22 9 4 +5 2 3 7 7 l 11 l 
Gonorri .... . ... . ..... . . . ..... 14 - - 5 8 l 2 - 5 1 - - 3 - - 2 l 
Hepatitis epidemi ca ...... . . . ... 35 3 - 4 25 6 - :2 J1 - -- 13 - - 5 4 
Impetigo Contagiosa . .. . . . .. . . . 65 - - 2 41 22 12 3 15 l 11 11 4 2 4· 2 
Mangelsykdom .......... " ...... 9 - - l 7 l 4 l 1 3 - - - - - -
Sinnslidelse ........... .. . . ..... 3 - - - - 3 - - ·-- - - 3 - - - -
Forbrenning .... . ....... . ... . . 5 - - l 2 2 l l -·- l - l - - l -
N ervesy kdomrner ..... . .. . ..... 17 - - l 14 17 - 2 6 2 1 2 - - - 4 
Hjertesykdommer ........ . . . .. . 12 - l l 8 3 - 2 l - 1 8 - - - -




















•••• o •••••• o .. . .. . o ••• o. o 
ronchit, kronisk ••••• • • • o •• o. o 
nnen lungesykdom ... . ...... .. 
eversykdommer •• • •• o ......... 
yresykdommer ........... . .... 
rinveissykdom ....... . ... .. .. . 
Iodsykdomm 3r • o o o o. o ........ 
•toffskiftesykdommer . . ........ 
reforkalkningfhypertens j on . .. 
kutt mavekatarr ..... . ... .... 
ronisk )) •••• o • •••• • •• o 
kutt mavesår ................. 
ronisk )) ...... .. .. .. .. 
{ronisk tarmsykdom ••• o ••• ••• 
kutt abdomin .. .. . .. . .... . ... 
nnen sykdom i bukhulen ..... . 
rokk . .. . ... .. .. ...... .. ... . .. .. 
vulster, onda-rtete ..... .. .... . 
)> godartete ..... .. .. ... 








sanseorganene .. o •• 
ndre sykdommer .............. 
rudd ............ o ••••• •••• • •• 
ndre skader .................. 
åndinfekjoner ............ . ... 
nnen infekjon p. g. a. yrket .. .. 
ann uttrekninger ..... . .... . ... . 

































S um Behandlet i 
.....<rn H 
'"Cl ::l ro <l) (/) ........ 
o ..o '"Cl ::l ·~ H ~ ro <l) \Sl ,.0 p, ..c1~ ~ ~ <t: <l) :>- <l) 
~(/) ~ 
- - - 2 3 
- - 2 3 2 
1 - 2 4 -
- - - l -
5 - l 7 -
- - l 7 2 
- - - l 2 
- - - l l 
- - - l -
l - - - -
2 - - - -
- - - l -
l - 2 6 -
l - 2 14 -
6 l - 8 2 
- - - 8 4 
11 - -- l l 1 - -· l l 
l - 1 l 4 
- - 13 65 24 
5 - 41 219 80 
3 -- 7 lO 9 
2 - 14 73 24 
17 - 24 124 56 
8 - 6 34 -15 
- - 21 69 38 
- - 5 ~6 12 
._ 
Fordelt på fiskeridistriktene 
o.oo '"Cl H -+-> H l •ro <l) ro æ :>,(/) æ <l) ro s'"d 6:'>-;>p, '"Cl l ;> :> -+-> ;> E~ o 
l 
....... o .$ 1=1 1=1 (/) •C) o ro 1=1 o~ .8~ o ::l <UOJJ H +>::l '"@ æo.o ~ .s ~ ~ mm i:Z~ roo.o ;> rJ) rJ) 
~o ~ rJ) >o 1=1 
- 4 l - - - - - - -
l - - 2 l 3 - - - -
- - - 2 2 -- - - 2 -
- - 1 - - - - - - -
- l 2 1 l l l - l -
l - 3 3 - 3 - - - -
- - - - - 3 - - - -
- - - - l l - - - -
-- - l - - - - - - -
- - l 4 l 5 2 - - -
10 4 13 2 - 6 l 1 - 3 
- - - - - - l - - -
- l 1 l - 2 - - l 2 
- - 11 l - 8 - - - -
-- 2 1 -
l 
- 6 - - l -
- 5 - - - 4 - - 3 
- - - - - l :-l - - -
- -. 2 - - - - - - - -
- - l - - 4 - - l -
3 9 33 1 8 32 5 l - lO 
14 16 84 19 22 128 19 2 25 11 
- 3 5 4 2 2 4 - 5 l 
4 13' 20 3 lO 34 4 - 19 4 
20 18 38 6 28 50 14 - 27 3 
5 20 14 l 3 l 9 l - l 
6 6 l 16 lO 72 12 2 l 2 
l 6 24 - 6 11 9 - 3 4 .. 
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Tabell 16. Register over rorbuer og losjihus i Lofoten. 
Antall Rom-
Rom-
Antall rorbu- mer Antall 
mer 




AJS Kalle ...... Fiskeetabl. Kalle 12 25 250 - -
N. Engelsen & 
An geil ....... . Fisketil virker Hopen J 2 20 - -
J. Angell & Sønner - - 13 26 260 -- -
Einar Strøm .... - Ørsnesvika lO 23 230 - -
Karl Johansen - - 2 2 16 - -
Amand.Rasmussen - - l 2 20 - -
Bernh. Dahl & Co. - Ørsvåg 7 16 200 - -
-----
~ 
-- - - --
' Tilsammen 46 996 - -
Rinøy: 
Kåre Fenes ..... Fiskekjøper Rinøyvåg l 8 64 - -
Arne Rinø ...... - - l l 8 - -
Bj. Tangen ... o o. - - - - - l lO 
R. Kristensen o o - Svendsgam - - - l 13 
J. Svendsgam • o. - Eriks tad - - - l 16 
E. Ytterstad .... - - - - - l 14 
J. Marthinussen Fisker Rinøyvåg - - - l 12 
Sev. Berg ...... - - - - - l 8 
Hans Rinbø .... - - - - - l 8 
Jo han Skogvoll o o - - - - - l 8 
Albert Svendsg<tm - Svendsgam - - - l 9 
Karlot Didriksen - Eriks tad - - - l 9 
Sigm. Johannesen - - - - - l 6 
Tilsammen 
- - -9- ---u: ----2 11 113 
Raftsundet: 
Albin Jakobsen Fiskekjøper Risvær 6 20 80 l 8 
Jermund Kinn . . - Harstad l 4 12 l JO 
Eilert Magnussen - Hamarøy l 2 6 l 8 
Otto Fjel berg • o o - Holandshamn - - - l 8 
Hans Hansen . o o • - Dragland - - - l 6 
Hans J osefsen o. = Holandshamn -- - - l lO 
Olsen & Eilertsen - - - - - l lO 
Daniel J osefsen o o - - - - - l lO 
H. Løvhaug ••• o - Risvær - - - l lO 
Rob. Lorentsen • o - -Digermulen - - - l 6 
E o Eilertsen •• o o . - Slottholmen - - - l 6 
Eilif Hansen .... - Lauksund - - - l 6 
Martin Sten ... . - Øksneshamn - - - l 6 
Petter Sørensen .. Fisker Risvær l 2 lO l lO 
GunvaldGundersen - - - - - l 6 
Håkon Jakobsen - Ås tein l 2 lO - -
Sund: 
Hans Langaas . . . Væreier Sund i Lof. 42 99 400 3 30 
Georg J. Krogtoft - Mølnarodden 13 26 150 l 6 
Ole J. Olsen .. o •• - Nesland i Lof. 8 8 70 - -
Kristen Holst ... Fisker - l 4 16 - -
Anton Jakobsen o o _ . - - 2 3 16 - -
Erling Holst . o • o - - l l 8 - -
Marius Mikkelsen - - 2 2 18 - ----69 --------Tilsammen 143 l 678 4 36 
Kjeøy: 
Einar Schistad o o Væreier Kjeøy o o o 2 30 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Brettesnes: 
A/S Brettesnes .. 
Naa & Gullvik .... 
Torbj. Johansen 
Chr. Øven ...... 
Kr. Borkvik .... 
L . Høy . .. ...... 
Åsm. Pareli .... 
Sigv. Martinsen .. 
Skrova: 
Statens 
v / A. Simonsen 
Hans Karelsen .. 
Harald Eriksen .. 
Alf Kristiansen .. 
Jakob Alfheim .. 
Petter Henriksen 
Jakob Jakobsen 
Johan Hans bakk 
Ole Olsen ....... 
Bjarne Blom ... . 
Artur Olsen . ... 
Lars Pedersen 
Hans Bjørsvik ... 
Gjert Olsen .. ... 
Bernhard Sørdal 
Kristoffer Enoksen 
Einar Dahl ...... 
Lars Hansen . .. . 
Georg Andreassen 
Ole Ha.umann .... 
Erling Johansen .. 
A. Henriksen .... 
O. Tømmerås .... 
Jul. N øttnes .... 
Edv. Bakkejord 
J . Arntsen • • • t •• 
Astrup & Co. .. . 
I. Amundsen .... 






Sofie Hansen . .. . 
. Rishaug ...... 
. Bertnes ...... 
ve Christensen 
. Steffensen .... 
Svolvær: 
/S Nord fisk .... 
rødrene Årsæther 
u sta. v Sei våg ... 
















Bonde ...... Ha.versand 






- Storstraumfj . 





















- Bu våg 
- KristiansundN 
K jøpmann Kjeringøy 
Fiskekjøper Kr.sund N 
Huseier . .... Skrova 
K jøpmann . .. -
Fiskekjøper .. Valosen, Bodin 
Lærer Skrova 
Fiskekjøper .. Bø i V ester ål. 
Tilsammen 
Råfisklaget Svolvær 






Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
ren de 
8 41 300 l 4 
2 2 20 - -
l 2 8 - -
3 3 24 - -
2 5 14 - -
l l 8 - -
3 4 26 - -
l l 2 - -
-- ----.sg 402 ----21 l 4 
24 31 146 2 85 
2 4 26 - -
l l 7 - -
l l 7 - -
l l 11 - -
l l lO - -
2 2 15 - -
l l 8 - -
l l 8 - -
l l 6 - -
2 2 16 - -
l l 11 - -
l l 12 - -
l l 6 - -
2 3 14 - -
l l 4 - -
l l 5 - -
l 2 lO - -
l l 7 - -
l l 4 - -
l 2 12 - -
2 2 18 - -
l 2 8 - -
2 2 20 - ___::: 
l 2 12 - -
l 2 14 - -
5 lO 65 - -
4 4 38 - -
- - - 1 6 
- - - l 8 
- - - l 3 
- - - l 2 
- - - l 28 
- - - l 20 
64 ------s4 520 - -8 --152 
- - - 3 25 
- - - 3 17 
- - - l 6 
17 19 111 - -
- - - l 20 
2 2 lO - -
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn • 
Am and us Ny gård 
Olaf & J. Ho land 
Beyer Rogde ... . 
Konrad Olsen .. . 
Norm an Krystad 
Harald Andreassen 
Toralf Andersen 
Ragnvald Dahl .. 
Nils Larsen . . .. . 
Åke Fagereng ... . 
Hans Lorntzen .. 
Charles Jørgensen 
Herman Krystad 
Lofoten tran & 
fiskeforretning . 
Vverring & sønn . 
Rasmussen & Wiig 
Carl Glads sønner 
Henningsvær: 
Alfred Breiwik .. 
Oberg Pedersen . . 
Harald Anthonsen 
H j . Eng es vik ... . 
Ragnar Riksheim 
Juli us Limstrand 
Håkon Mevik . . 
Woller Konows 
Eftf ...... . ... . 
Isdahl Eiend.selsk. 
J av.n Larsen .. . . 
Peder O l ufsen ... . 
Leif Johansen, . .. . 
Peder Larsen· .. . . 
Arne Solberg . . . . 
Arthur Kilvær .. 
Johan Lysvold .. 
Ingolf Fredriksen 
Henrik J en toft . . 
Anton Jørgensen 
Alex. B.Skogsholtn 
Jentoft Åsjord .. 
Anna Nilsen .... 
Oykke (Løkke) .. 
Lilhelm Røberg .. 
V. M. Larsen .... 
Ale Fredriksen .. 
J entoft Roqertsen 
}ienrik Jo hans en i 
~ønneberg & Søn. 
Per Kristensen .. 
Ole Moland .... 
Anfeldt Hansen .. 
N orv~ld Nymoen 
























































An tall An tall 
rorbuer rorbu-
rom 
Rom- Rom · 
mer Antall mer 















1 . 16 












































































































Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Albert Karlsen .. 
Lyder Tordahl .. 
H. Anthonsen· .... 
Richard Rørvik .. 
Martnes Moland 
Rolf Jørgensen .. 
Martin Christensen 
Fr. Kristensen .. 
P. A. Pedersen ... 
Einar Henriksen 
Alf R. Johansen . 
Sofus Solberg .... 
Hans Jakobsen .. 
A. Schumann-
Svendsen ..... . 
Henrik Solberg .. 
N ekolai Dahl .... 
Einar Ro bertsen 
Ole J. Teigene .. 
K. A. Finnøy ... 





Jo han Malnes 
Kåre Henriksen .. 
Thea Sørensen .. 
Ingv. Ramberg .. 
Brødr. Alm enn ing. 
Ingvald Dahl .... 
Stamsund: 
J. M. Jo han sen .. 
Brødr. Jo hans en 
Bj. Yttervik .... 
Adolf E. J u stad .. 
Lars Blix ...... . . 
Arnold Johansen 
Peder Yttervik .. 
-A. J . Vagle ..... . 
Henrik Yttervik . . 
Petter Wulf ... . 
Oskar Olsen . . . . 
Petter Busch ... . 
Jakob Heløy , .. . 













Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu· antallllosjihus an~all 




4 . 32 ~ 
2 16 






















Fiskekjøper . . Kabelvåg 
Kjøpmann Hadsel 
5 30 






















Henningsvær l 12 100 - -
- 2 3 17 - -
Trondheim 3 4 24 l 26 
Gimsøy l l 8 - -
Hareidet l 3 12 - -
Gausvik l 5 40 - -
Bodø 2 3 16 - -
Henningsvær l 4 22 - -
Ålesund l 2 16 - -
Henningsvær 3 4 36 - -
Harstad 2 6 52 - -
Henningsvær 2 4 28 - -
- 2 648--
- l l 6 - -
- l 3 18 - -
Alstadhaug 1 2 16 - -
Henningsvær l l 8 - -
Tilsammen ---ror- 272 1842 -3 ~ 
Stamsund 16 35 408 l 7 
-- 8 16 116 2 45 
- 7 16 96 l 14 
- 3 9 86 l 10 
- 3 5 50 - -
- 4 7 70 - -
- 4 10 82 - -
- 4 22 156 2 20 
- 4 8 84 l 8 
- l 2 32 - -
- l 226- -
- l l 13 ~ -
- l 224--
0slo 4 6 40 l 12 
Tilsammen~ 141 1283 - 9-116 





Einar Johansen .. 
Othelius Larsen .. 
J oban Danielsen 
U re: 
Ame Tetlie ...... 
Eldor Svendsgaard 
Ingvald Solstad .. 
Rudolf Rasmusen 
Sigvart Hansen .. 
Halvdan Hansen 
Kristian Grav ... . 
Mortsund: 
P. Andreassen . . . 
Ludv. Fagerheim 
Ludolf J en toft .. 
Olav Olavsen .... 
Harry Ellingsen 
Ole M. Johansen 
Isdahl Eiend.selsk. 
Hagb. Markussen 
Hagb. Mossing .. 
A. J. Brattli .... 
H. J. Hag ...... 




ans O. Fygle .. 
nton Sanberg .. 
ilberg Valnum .. 
Ballstad: 





m.A.Mohn & Søn 
ens Pedersen ... 





eif Jentoft • o o. 
ridolf Horn .... 
ohan Rist ...... J 
A lfred Pettersen . . 
T 
p 
horleif Rist •. o. 
aul P. Haug .. 
. Salamonsen .. 








irger Haug . ... 
arlem Wetting .. 
etter Bjørnsen .. 
iktor J uliussen . V 
H 
E 
























































Antall Antall mer Antall mer 
ror bue r rorbu· antall losjihus antall 
rom mann losje· 
ren de 
14 21 130 l lO 
l l 15 - -
l l 15 - -
l l 15 - -
17 24 175 
----
l lO 
39 63 480 12 60 
2 2 10 -- -
l 2 12 -- -
l 2 12 - -
l l lO - -
l l lO - -
l l lO - -
~ ----n 544 12 - -60 
3 4 40 - -
2 8 60 - -
4 7 50 - -
2 4 44 - -
4 7 48 - -
l l 12 - -
- - - l 7 
4 8 50 - -
l l lO - -
l 2 20 - -
l 2 20 - -
1 2 lO - -
l 2 20 - -
- - - l 5 
l 2 20 - -
-----z-6 50 404 
----
2 12 
lO 16 172 - -
25 28 190 - -
16 25 200 - -
28 28 200 - -
2 3 18 - -
3 5 30 - -
l 2 12 - -
l 4 24 - -
l 4 24 - -
3 4 42 - -
2 3 25 - -
3 3 30 - -
2 3 24 - -
2 4 28 - -
2 2 20 - -
l l 6 - -
2 4 20 - -
l l lO - -
l l 12 - -
l l 6 - -
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Tabell 16 (forts.) . 
Rom- Rom-
Antall Antall mer Antall mer 
Eierens navn Stilling Adresse ror bue r rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
rende 
Brødr. Bakkehaug Fisker Ballstad l 2 14 - -
Brødr. Nymoen .. - - 2 6 34 - -
Lotte Isaksen .. Husmor - - - - l 3 
Ole Johansen . . .. - - - - l 7 
Ka trine Mekiassen Vertinne - - - - l 6 
--- - - ----
Tilsammen 110 150 1141 3 16 
Nusjjord: 
Bernh. Dahl .. . .. Væreier Nusfjord 58 58 580 l 5 
Reine: 
Sverdrup & Forretnings-
Sverdrup ...... drivende Reine 47 51 342 lO 56 
Toralf Rostad .... Fiskekjøper - 8 12 100 - -
Johannes Gylset - - 16 17 150 1 8 
Ludvik Tennes . . Fisker - l l 8 - -
Alfred Pedersen - - l 3 24 - -
Ole Olsen ....... - - l l 8 - -
Ricart Olsen • •• o - - l l 8 - -
Erling V eines .... - - l l 8 - -
Wulf Nilsen ..... Forretn.driv. Hamnøy 18 18 120 - -
Edvarda L. Nilsen Fiskekjøper - 4 4 35 - -
Torol'f Eliassen .. - - 15 15 110 - -
Arthur Eliassen .. - - lO lO 75 - -
Ranes Nilsen . ... Fisker - l l 8 - -
Hans Hansen .... - - l 2 16 - -
Leonhart Nilsen - Kabelvåg 2 3 18 - -
Tilsammen 127 140 
------
1030 11 64 
Moskenes: 
vVm. A. Mohn & 
sønn ......... Væreier Moskenes lO 12 120 - -
Oskar Nilsen .... Fiskkjøper - l l lO - -
Jens Johansen . . . Grunneier - 2 3 30 - -
J en toft Jørgensen Fisker - l l lO - -
Tilsammen 14 - - 170 
- - - -
17 - -
Sørvågen , Bogen 
Br. Arntzen ..... Væreier Sørvågen 30 40 321 l 7 
G. Gabrielsen • o •• - - 18 19 185 - -
Erling Martinussen - - 4 4 40 - -
Josef Olsen ... .. - - 3 3 24 - -
V. Rasmussen .. . Fiskkjøper - l l 12 - -
Vidar Kristoffersen Fisker - l 5 25 - -
Ragnvald Rasch - - 2 3 30 - -
Leonhard Larsen Fiskkjøper - 2 4 28 - -
Odmund Pedersen Fisker - l l 6 - -
Bjarne Bjørnsen - - l l 7 - -
Gustav Nymark - - 1 1 6 - -
Sverdrup & 
Sverdrup ... ... Væreier Reine 3 4 32 - --- - - -- - - --
Tilsammen 67 76 716 l 7 
Tind og A: 
Tind, Å Nelson Eliassen . . Væreier 16 16 160 - -
S. H. Ellingsen A/S - Å i Lofoten 33 59 730 l 14 
Ingvald Rasch .. Fisker - Tind, Å l l lO - -
Nilsen & Hennum Væreier Å i Lofoten 13 13 125 - -
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Nils Eilerts en .... 
Ole Olsen 
Kar l Jo hans en .. 
Rolf Johansen . . . 
Erling Nilsen .... 
Oskar Odinsen .. 
Anders Olsen ... . 
Ole Olsen ...... . 
Værøy : 
C. M. Kristensen 
Amandus Hansen 
Conrad Mathiesen 
O. J. Sundsvold . 
Kristian V old . . . 
Håkon Mathiesen 
Jondal Skavhaug 
Jakob Bakken .. 
Hag bart Hernes . 
Ludv. Endresen 
M. Michaelsen ... 
Brødrene J u stad . 
Frithjof Rånes .. 
M. Benjaminsen .. 
Frithjof Olsen ... 
Hilm.ar Erikstad 
Nils Bordvik . . . . 





Gunnar Rånes .. 
Marselius Andersen 
Reinhart Jakob-
sen's bo ..... . 
Amalie Stamnes . 
Trygve Karelsen . 
Albert Zahl ... . . 
Petter Thorsen .. 
Hans Johnsen ... 
Petter Pettersen .. 
Sverdrup & 
Pedersen ..... . 
Rikart Olsen ... . 
Mathias Greger .. 
Isdahl's Eiendoms-
aktieselska p ... . 
Hans Greger . .. . 
Alfred Godenes, bo 
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20 l 20 
14 l 6 
21 l 5 
35 - -








Tabell 16 (forts.). 
Antall 
Rom- j Rom-
Antall mer AntallJ mer 









l l l 6 30 lO 
Hjalmar Ekrem Fiskekjøper Røst 2 2 lO - -
Peder Stamnes .. - Røstlandet 3 7 50 - -
Fisker heimen .... Røst - - - l 20 
Anna Roset .... - - - - l 5 
Mathias Skaar's bo '· - ~ - - l lO 
Otto Myrland . .. F is.kekj ø per Reinstad 2 2 14 - -
Tilsammen 47 -----sr--- - - --500 8 106 
Kabelvåg: 
: G. & S. Eriksen .. Fiskekjøper Kabelvåg 4 9 78 8 -
Peder Rotli ..... Elektriker - - - - l 5 
E. O. Wahl ..... Fiskekjøper - . - - - l 15 
Einar Solberg ... Fisker .... - l l l 5 - -
Karl Ås ........ D fs- e~spedi tør - - - - l 4 
Alf 'Hansen ...... Fiskekjøper ' - l 2 lO - -
K. Størmer ...... .~jøpm.ann ~ l l 7 l 24 
Staten .......... - 5 lO 102 - -
Idar Pedersen . ... Fiskekjøper - 3 5 50 3 40 
Rekøy: 
G. Pedersen ... . Væreier - · 14 23 210 - -
Storvågan: 
11 ' Randi Wolf .... . . - - 11 90 - -
--- - - ()2 ------I alt 40 552 7 88 
l 
De anførte losjihus er brygger og salterier hvor 2. etasje er innredet som for 
rorbuer og har hver vinter inq.losjert båtlag. 
De før 1944 oppførte losjihus er opptatt av private og ikke medtatt her. 
. l 
• ~' ! 
VI. Oppsyn og rettspleie. 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 29. januar i alle vær. Alle betjenter var 
da kommet fram til sine stasjoner. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte Kanstadfjorden oppsyns-
distrikt med underbetjent i Rinøy og Kjeøy. Likeså bestyrte oppsyns-
betjenten i Reine, Sund oppsynsdistrikt med underbetjent i Nusfjord 
og Sund. Stasjonene Brettesnes, Hopen, Ure og Mortsund ble bestyrt 
av underbetjenter som tidligere år. Hva oppsynsstasjonene og oppsyns-
personalets plasering angår, henvises for øvrig til omstående tabell. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter, nemlig m/k >>Signal<<, 
mjk >>Helgelenderen<<, mfk >>Aalvik<<, mjs >>Gudrun Marie<<, mjs >>Anna<<, 
m/k >>Havdur<<, mfk >>Freia<<. Foruten ·vanlig oppsynstjeneste gikk mfk 
>>Signal<< som befordringsbåt for utvalgsfo~mannen og oppsynssjefen 
og m/k >>Aalvik<< for fiskedommeren. Skøytene ble avklarert i tiden 
10. april til 15. august. . 
Hva driftsforholdene angår, henvises til avsnitt VII >>vær og bedrift<<. 
Ferskfiskkontrollen. 
For overtredelse av forskriftene innkom i alt 111 anmeldelser, og 
det ble utferdiget forelegg i 111 saker. Av disse er 96 vedtatt og betalt, 
12 forelegg ble nektet vedtatt og innbrakt for retten. 11 ble pådømt, 
mens l ble vedtatt under rettsforhandlingene. 3 anmeldelser ble over-
sendt politimesteren i Svolvær, til videre behandling. 
Oppsynets utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i termin 1944/45 kr. 236.850,41 






Telegram og teldonutgifter utgjorde kr. 26.287,30 mot i de to fore-
~ående terminer kr. 33.570,45 og kr. 29.997,38. 
Til sjøoppsynet medgikk kr. 70.477,84 mot i de to foregående ter-
miner kr. 70.682, 87 og kr. 71 573,50. 
Omkostningene i det hele stiller sEg ~ålEdes: 
l. Lønninger . . .......... · ......................... kr. 
2. Kontorutgifter ...................... ~ ....... ... >> 
3. Telegram og teldon . .. _ ........................ >> 
4. Reiseutgifter ........ . ......................... >> 
.5. Materiell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
·6. Forskjellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 











I omstående tabell finnes oppført antallet av de vedtatte og idømte 
bøter for hvert av de siste fem år. 
Der ble i år behandlet 213 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 188 saker hvorav oppsynssjefen 14, oppsynsbetjenten i Røst 1,· Værøy 5, 
:Sørvågen 17, Reine 19, Ballstad 12, Stamsund 29, Henningsvær 36, 
Vågan 25, Svolvær 23, Skrova 5, Rafsundet 2 og Kanstadfjord O. 
Av årets f?relegg er 159 vedtatt, 16 behandlet av retten, 2 frafalt, 
11 utstår til neste år. 
52 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til strpcl. 
·§ 377. 4 innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Heri er også ibereg-
net utsatte saker fra i fjor. Av disse ble 19 avgjort ved domsfellelse, 6 fri-
·finnelser, 19 forelegg ble vedtatt før sakens fremme i retten, 3 ble henlagt 
og .5 utstår til behandling neste år. Av de innkomne inmeldelser er 8 
henlagt . Der ble videre behandlet, opptatt etterforskninger og liknende i 
·7 saker fra andre distrikter. Den samlete sum av forelagte og idømte 
·bøter utgjorde kr. 26.590,-. 
.Som tabellen viser er det stor nedgang i bøtenes antall og sum. 
Dette skyldes utelukkende at det har vært forholdsvis lite båter til 
.stede de senere år. 
Min virksomhet i Lofoten i år gikk vesentlig ut på hurtigst mulig 
·unndra meg dommervervet . Kjenner ikke til dommervirksomheten 
·etter min avreise. · · · 
Løvdal. 
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Tabell 17. Oppsynspersonalet m. V. 1945. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< 
Oppsyns- Betjentenes Q) 1-< 1:1 deres merke- Fiskevær >-. Q) 1:1 betjent assistent-bokstav ~ +> hjelp og +> •CI:l Cl:l 1-< p:j :g utstrekning Cl:l 
~ 
Kanstad- N ess, Erikstad, Svensgam, Sverre Grim-
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 2 411 1150 stad , Even- 2 underbtj. 
(I og Il) Vojehamn skjær 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og l 157 500 D . S. l assistent Svellingen 
- - -
Skrova Viken, Haversand, Votvik, 4 143 418 Løytnant l underbetj. (B, C) 2a/4' Gal tvågen, Brettesnes l assistent 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- 3 356 1040 Gerh. 
øy og Skjoldvær Sandvær 2 assistenter 
- -
Austnes- Odvær, Følstad, Langstrand, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater-
44 1309 ~511 A. Blix 3 assistenter (E, F) 23il fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
--
Vågene Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 240 930 2 assistenter 
(K) vik, Rækøy, Storvågen og 
Gårdbruker V estervågan Hans Mørch l underbetj . Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 4 150 708 l assistent 
(H) Hopen og Kalle 
- -
Løytnant Hennings- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska-
vær (N) 1/ 2' ta, Engøy og Henningsvær 
- 707 2570 T. Kristian- 3 assistenter 
sen 
- -- -- ----
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- 2 assist. l underbetj. 
(G, T) 13/l holt, Stamsund, Osøy, Steine 12 356 1272 Kr. Eilertsen i Ure (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik (assistent) 
--
Underbetj. Bal stad Brandsholmen, Sandsund. Johan P. (V, W) l' Mortsund, Moholmen, Bård- 3 248 905 i Mortsund 
sund og Balstad Torsvik 2 assistenter 
- -
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland - 151 562 2 underbetj. 
(X, Y ) 11/ 2' Sund og Møllerodden 
Ame l l assistent ---- Sandnes 
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 
123 473 2 assistenter (P, Z) 1/ 2' og Reine 
-
- - --
Gårdbruker Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogr·n, 
(Ø) 21/c Tind, Å og Evenstad 




(D) 13/ 4 holmen, Røstnesvåg - .... r land - 118 480 P. Fikke l assistent 
Tyvnes, K valnes 0 • i\ l os tad 
-
~l Røst Glea. Tyvsøy. Kå· øy, Lyng- 212 Poståpner vær, Kvaløy og Røstlandet, - Olaf K. Sør- l assistent (R) 21 's Buvær, Skomvær gård 
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Tabell 18. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
Bøter . . ................................. . 
Prosentvis av fiskerantallet ............... . 
- av Lofotsøkende ............... . 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lcfotl. § 7 og merkeloven ....... . 
Unnlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
For tidlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
Trekninf) før sighalheising, Lofotl. § 16 f .. .. . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl. § 16 Il ..... . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl. § 18 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl. § 20 ..... . 
Underslag av bergete fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Trekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og c rd"'n, Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjenger!. ~~ 16 og 17 ... 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
Overtredelse av styringsplakaten. stnl. § 418 . 
F erskfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Straffelovens § 166 ........ . ............... . 
Straffelovens § 355 ......................... . 
Straffelovens § 393 ........................ . 
Næringsdept. forskr. 20/ 12 1943 § 13 ...... ... . 
Midlert. lov av 12/3 42 - § l ............... . 
Lov om merkning av fiskefartøyer . ... ..... . 
Straffelovens § 291 .................. , ...... . 
Agnskjellforbudet ......... ...... .......... . 
1941 l 1942 l 1943 l 1944 l 1945 









































































Saker avgjort etter Lofotl. § 38 ........... ·l 





VIl. Været og bedriften. 
Forlis, havarier og ulykker under fisket. 
Under sesongen er ingen menneskeliv gått tapt på Lofothavet. 
Derimot slo en fisker seg ihjel i Henningsvær først i sesongen, idet ved-
kommende i mørke falt utfor en kai. 
Enkelte mindre kollisjoner inntraff. 
V æret og bedriften. 
Til omkring 23. februar var det forholdsvis rolig og pent vær med 
sjøvær hver virkedag. Senere ble været nokså urolig med flere dagers 
hel og delvis landligge. Dette hemmet mest juksafiskerne som må ha 
rolig og noenlunde pent vær for å kunne utøve sitt virke. Garn og line-
fiskerne er ikke fullt så avhengig av godt vær. 
Under sesongen var det 9 hele og 13 delvise landliggedager, mot i 
fjor henholdsvis 6 og 8. Landliggedagene fordeler seg på månedene 
således: 
Jan. Febr. Mars April I alt 
Øst-Lofoten, hele ............. 3 5 l 9 
delvise ........... 4 5 2 11 
Vest-Lofoten, hele ............ 4 5 2 11 
delvise .......... 4 7 2 13 
Av uværsdager hadde man i Øst-Lofoten 10, hvorav ingen i januar, 
4 i februar, 5 i mars og l i april. I Vest-Lofoten (n1edregnet Værøy og 
Røst) hadde man i alt 12 uværsdager, hvorav ingen i januar, 5 i februar, 
5 i mars og 2 i a p ril. 
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Tabell 19. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjn j s H j n j s H j n j s H j n j s Hjn j s_ 
Rinøy . .................. - - _l_ - - 24 2 26 15 3 18 39 5 44 
Kjeøy . .................. - - - 15 2 i7 22 3 25 18 - 18 55 5 60 
Risvær •••• l ••••••••••• - - - 16 3 19 21 3 24 17 l 18 54 7 61 
Brettesnes ...... .. ...... 3 - 3 19 2 21 22 2 24 15 2 17 59 6 65 
Skrova ................ 3 - 3 13 7 20 22 4 26 16 2 18 54 13 67 
Svolvær ...... . ......... 3 - 3 17 4 21 21 3 24 16 2 18 57 9 66 
Kabelvåg .............. 3 - 3 15 5 20 20 5 25 12 - 12 50 ·10 60 
Hopen og Ørsnesvika .... 3 - 3 17 2 19 22 2 24 1.1 l 12 53 5 58 
Henningsvær .......... 3 - 3 16 6 22 22 3 25 16 2 18 57 11 68 
Stamsund og Steine ..... 3 - 3 18 4 22 22 3 25 16 2 18 59 9 •68 
U re .................. - - - 16 l 17 24 l 25 17 l 18 57 3 60 
Mortsund • l •• • ••••••••• 3 - 3 16 5 21 22 l 23 14 2 16 55 8 63 
Ballstad ................ 3 - 3 17 5 22 19 6 25 15 3 18 54 14 68 
Nusfjord .............. 3 - 3 20 2 22 22 2 24 18 - 18 63 4 67 
Sund og Nesland samt 
Møllerodden •• • •••• • l. 3 - 3 17 5 22 19 5 24 15 3 18 54 13 67 
Reine og Hamnøy . ..... 3 - 3 19 - 3 22 17 4 21 16 2 18 55 9 64 
Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å . . .. . 3 - 3 20 2 22 22 2 24 17 1 18 62 5 67 
Værøy ................ - - - 12 3 15 15 7 22 14 3 17 41 13 54 
Røst .................. - - - 11 2 13 15 7 22 11 1 12 37 10 47 
Kanstadfiord og Raftsundet. 
Sist i februar og utover var været urolig med sydvest bris tilliten 
kuling, dette gikk mest ut over juksabåtene, særlig robåter. Strøm-
forholdene var gjennomgående rolig så brukstapet ble forholdsvis 
minimalt. 
Skrova. 
Været holdt seg mildt så å si hele vinteren, men litt urolig. Februar 
hadde således 3 hele og 7 delvise landliggedager. Mars 4 delvise og april 
2 delvise landliggedager. 
Det urolige vær hindret således fisket i betraktelig grad for juksa-
fiskerne og især for småbåtene. For garn og linefiskerne bevirket været 
en del brukstap i februar måned. 
Svolvær. 
Værforholdene har ikke artet seg på beste måte gjennom sesongen 
idet urolig vær siste uke av februar og ofte gjennom hele mars måned 
var til betydelig hinder for juksa og snikfisket. Dette forhold var særlig 
ugunstig for de små far koster. 
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Temperaturen har vesentlig ligget under O grader og vindretningen 
har skiftet mellom sydvestlig, vestlig og nordvestlig. I annen uke av 
april inntraff stort snøfall. Senere var været godt. 
Kabelvåg. 
Vinteren var en godværsvinter, mild og ingen stormer å regne for, 
med moderat strømsetning så fisket ble drevet under de beste forhold. 
Hopen. 
Sesongen må sis å ha vært begunstiget av gode værforhold. Juksa-
fiskerne ble riktignok en tid i mars hindret noen dager i sin bedrift 
av nordostlig vind. Strømforholdene var forholdsvis rolig og forårsaket 
intet nevneverdig brukstap. 
Henningsvær . 
. Lofotf~sket foreg~kk i år under delvis ugunstige værforhold med 
kuling av sydvest, vest og nordvest med snøkav. Noe stabilt godt vær 
forekom ikke. Gjennom hele sesongen var det 3 hele landliggedager og 
14 delvise. 
En uværsbolk i tiden fra 20. - 26. februar med temmelig stri 
strømsetning forårsaket nokså meget brukstap især for linebruket. 
Stamsund. 
Bortsett fra 11ken 20. til 27. februar, hvor fisket var hindret på 
grunn av uvær som også medførte store brukstap for linefiskernes ved-
kommende, var det ikke landligge i hele sesongen. 
Etter at storfisket tok til, fra 8.- 10. april og til sesongens slutt 
var det utror hver dag. 
Strømforholdene var heller ikke særlig generende, bortsett fra 
uværsuken i slutten av februar. 
Ballstad. 
Været var i vinter stort sett godt; med unntakelse av noen dager 
i slutten av februar måned. Den 25. og 26. februar inntraff der uvær 
med sterk strømsetning, som forårsaket nokså store brukstap for natt-
linefiskerne. Dette brukstap hemmet driften for en stor del av fiskerne, 
idet de måtte anskaffe nytt bruk, som var vanskelig å få fatt på, da 
beholdningen av bruk i været var temmelig lite. Der ble da senere gjen-
l)Om Norges Råfisklag, Svolvær, iverksatt en ordning med tildeling av 
bruk, så det hjalp betydelig for de mest vanskeligstillete fiskere. 
Været forårsaket for øvrig ingen forlis, havarier eller ulykker i 
vinterens løp. 
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Reine og Sund. 
Mye stormende vær av sydvest og tildels mye nedbør og sterk 
strømsetning og store bru kst a p hemmet driften betraktelig under se-
songen. 
Det var således i februar måned 4 hele landliggedager med 3 delvise . 
mars 2 hele og 4 delvise, og i april 2 delvise. Tilsammen 6 hele og 9 
delvise i hele sesongen. 
Sørvågen. 
V æret må betegnes som meget ·gunstig for driften, hvorimot strøm-
forholdene var meget slemme, og dette forårsaket et stort brukstap 
og følge derav stans i bedriften i lengere tid for de fleste fiskere, 
grunnet bruksmangel. 
Værøy.· 
Fisket foregikk i år under særlig ~ugunstige vær og strømforhold. 
Vindretningen var særlig fra syd og sydvest med sterk strøm. Bruks-
tapene ble ·derfor betydelige for fiskerne. 
I februar da de største fiskeforekomster var tilstede ble det derfor 
mange landliggedager på grunn av været. 
- l_ 
VIll. Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretni"ng. 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasse. 
Selvhjelpskassen holdt sitt årlige styremøte den 25. mars 1945. 
Møte var bekjentgjort på vanlig måte ved oppslag på samtlige oppsyns-
stasjoner, samt ved avertissement i >>Lofotposten<<. 
I henhold til de derom fattete beslutninget" er der utbetalt følgende 
bidni.g: 
l. Leif Sivertsen, Rystad, Gimsøy ...................... kr. 50,-
2. lVIargon Johansen, Ballstad, Buksnes ................. >> 150,-
3. Amund Olsen, Dyping, Steigen ...... ... ...... . ... ·. . . >> 175,-
4. Normann Nilsen, Hustoft, Leines, Leiranger . . . ....... >> 150,-
5. Aksel Olsen, Sund, Gravdal, Buksnes ................. >> 150,-
6. Peder Johansen, Horn, Gravdal, Buksnes ............. >> 100,-
7. Arthur Jensen, Åsheim, Ørsvåg, Vågan ............... >> 150,-
8. Toralf Hellvik, Sørfjord, Rødøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 100,-
9. Arne Arntsen, Bogøy, Steigen ................... . ... >> 150,-
10. Johan Jørgensen, Lyngvær, Vågan ............ . ..... . >> 150,-
11. Osvald Aune, Ylvingen, Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 175,-
12. Sigurd Høivik, Høiholm, Vevelstad, Tjøtta ........... >  100,-
13. Edvard G. Olausen, Lauksund, Hadsel . . . . . . . . . . . . . . . >> 125,-
14. Kåre Olsen, Våg Hestun, Vevelstad, Tjøtta ........... >> 50,-
15. Henrik Hansen, Sundsvall, Vega ............... . .. . .. >> 100,-
16. Torleif Olsen, Risøyhamn, Bjørnskinn . . . . . . . . . . . . . . . . >> 150,-
17. Kolbjørn Schroder, Våg, Steigen . .................... >> 190,-
18. Asbjørn Schroder, Våg, Steigen ....................... >> 150,-
19. Arthur Green, Valberget, Leknes, Buksnes . . . . . . . . . . . . >> 100,-
20. Kåre Pedersen, Våg, Steigen ........................ >> 150,-
21. Henrik Andersen, Hov, Hadsel ...................... >> 75,-
22. Petrine Andersen, Strand, Herøyholmen ........... . ... >> 200,-
23. Einar Bonsaksen, Sandvær, Herøy ................ . .. >> 190,-
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24. O lene Johansen, Leines, Leiranger .................... kr. 190,-
25. Arne Pettersen, Igerøy, Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 190,--
26. Kristian Karlsen, Ballstad, Buksnes ........ . . .. . ..... >> 150,-
27. Hans Hansen, Sleneset, Lurøy .................. ..... >> 150,-
28. Peder Andreassen, Fagervika, Nesna ...... .. .. . ... ... >> 150,-
29. Parelius Pedersen, Øksningan, Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 100,-
30. Schonning Didriksen, Ylvingen, Vega ................. >> 150,-
Regnskap for året 1944. 
Inntekt. 
Gaver .... ....... ....... .... .. .... .. ......... ........ kr. 40,46 
Medlemskontingent .......................... ... . ...... >> 6.903,90 
Berget e redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 555,-
Renter ............................................... >> 2.116,13 
tilsammen kr. 9.615,49 
Utgift. 
Utbetalte understøttelser .................... kr. 3.585,-
0mkostninger ................ . ............. >> 251,94 
Gavers konto . .. . ........... ..... ........... >> 1.358,43 5.195,37 
Overskudd kr. 4.420,12 
Kapital pr. l. januar 1944 var: ..... ....... .......... kr. 90.877,51 
Overskudd i 1944 .... . .............................. >> 4.420,12 
Kapital pr. 31/12 1944 kr. 95.297,63 
som fordeles således : 
Grunnfondet ....................................... kr. 49.639,10 
Utdelingsfondet .. . . . .. . .................... . .. . . .... >> 35.658,73 
Reservefondet ................. .. .. ............ .... . >> 10.000,-
Tilsammen kr. 95.297,63 
OPPGAVE 
pr. 31/12 44 over hvorledes Lofotfiskernes Selvhjelpskasses midler er 
anbrakt. 
l. Svolvær Sparebank ....... . .. ...... ... ..... . .. .. kr. 14.592,82 
2. Hadsel >> ••••••••••••••••••••••••••••••• >> 5.641,07 
3. D.s ......... ............... . . .......... . .. ..... >> 1.948,75 
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4. Vågan Sparebank ......................... . ..... kr. 
5. Nordlands Privatbank ........................... >> 
6. Steigens Sparebank .............................. >> 
7. Sort 1 and Spare bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
8 Stamsund Sparebank ............................ >> 
9. Hammer ø Spare bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
10. Buksnes Spare bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
11. Statsobligasjoner i Nordlands Privatbank .......... >> 
12. i Sortland Sparebank ........... >> 
13. Hemnes Sparebank ............................. >> 












Tilsammen kr. 95.297,63 
Svolvær, den 20. mars 1945. 
IX. Utvalgene. 
Utvalgsmedlemmer i Røst oppsynsdistrikt 1945/46. 
1. Garnbruket, Kristian Hanssen, Hopen, Bodin. 
2. Albert Anderssen, Ness, Røst. 
3. Linebruket, Alf Raanes, Tyvsøy, Røst. 
4. Henning Arntsen, Ness, Røst. 
Varamenn: 
1. Garnbruket, Otto Greger, Tyvsøy, Røst. 
2. Georg Andreassen, Ness, Røst. 
3. Linebruket, Hans Henriksen, Ferøy, Røst. 
4. Jørgen Johnsen, Tyvsøy, Røst. 
Sendes ærbødigst herr U:tvalgsformannen ved lofotfisket, Svolvær, 
utskrift av utvalgsmedlemsvalget den 16. mars 1945. 
Røst oppsynsstasjon den 17. mars 1945. 
Olaf K. Sørgard. 
Fortegnelse over utvalgsmedlemmer med varamenn for Værøy, valgt 14j3. 
1. Arnt Kvalnes, Værøy. 
2. Hans Jakobsen Sørland, Værøy. 
3. Kristian Hestvik, Vega. 
4. Olaf Olsen, Værøy. 
Varamenn: 
1. A] bert L. Eriksen, V ær øy. 
2. Albert Johansen Måstad, Værøy. 
3. Albert Johansen, Vika, Vega. 
4. Johan K. Nikolaisen, Værøy. 
Værøy oppsynsstasjon den 15. mars 1945. 
P. Fikke. 
Utskrift av politiprotokollen for Værøy for så vidt angår valg av utvalgs-
medlemmer for 1945/46. 
År 1945 den 14. mars ble i henhold til Lofotlovens § 11 va1g avholdt 
på oppsynsstasj onen i V ær øy på ordinært utvalg for V ær øy opp syns-
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distrikt, for årene 1945/46. Valget bestyrtes av oppsynsbetjent Fikke 
i nærvær av underskrevne vitner. 
Hvor da valgbestyreren framla liste over de valgte tilsynsmenn for 
årene 1945/46 og leste opp Lofotlovens § 11. Tilsynsmennene var lovlig 
varslet om dette valg som holdtes kl. 18. Da ingen av tilsynsmennene 
er valgt for garnbruket eller båtlinebruket, velges de 4 utvalgsmed-
lemmer med varamenn uten hensyn til hvilket bruk de tilhører. Valget 
foregikk muntlig som alminnelig flertallsvalg. Det hadde følgende 
utfall: 
Utvalgsmedlemmer for 1945/46. 
l. Arnt Kvalnes, Værøy, 7 stemmer. 
2. Hans Jakobsen Sørland, Værøy, 7 stemmer. 
3. Kristian Hestvik, Vega, 7 stemmer. 
4. Olaf Olsen, Værøy, 7 stemmer. 
Varamenn: 
l. Albert L. Eriksen, Værøy, 7 stemmer. 
2. Albert] ohansen Måstad, V ær øy, 7 stemmer. 
3. Albert Johansen Vika, Vega, 7 stemmer. 
4. Johan K. Nikolaisen, Værøy, 7 stemmer. 
Forretningen slutt. 
P. Fikke, Jåhan K. Nikolaisen, Arnt Kvalnes. 
Rett avskrift bekreftes. 
FORTEGNELSE 
P. Fikke 
over utvalgsmedlemmer med varamenn for 1945/46 for Sørvågen mei ke-
distrikt. 
Valget avholdt den 12. mars 1945. 
Utvalgsmedlemmer. 
l. Oskar Lorentzen, Å., Moskenes. 
?. Hjalmar Berg, Tind, 
3. Jentoft Sjøhaug, Sørvågen, Moskeres. 
4. Karl Nilsen, 
Varamenn. 
l. Peder Lie, Å., Moskenes. 
2. Peder Ramstad, Tind, Moskenes. 
3. Helge Skipnes, Tro, Tjøtta. 
4. Alf Hansen, Sørvågen, Moskenes. 
Sendes herr Utvalgsformannen ved lofotfisket. 




over valgte utvalgsmedlemmer for Reine oppsynsdistrikt for 1945/46. 
Som utvalgsmedlemmmer for nattlinebruket. 
l. Olaf Brandsnes, Torsvikvågen, Dønnes. 
2. Arthur Kuntze, Reine, Moskenes. 
3. Arthur Gregersen, Fridheim, Borge. 
4. Olaf Rostad, Hamnøy, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Olaf Kristiansen, Reine, Moskenes. 
2. Petter Steffensen, Hamnøy, Moskenes. 
3. Astrup Sæthre, Reine, Moskenes. 
4. Hilmar Vinstad, Reine, Moskenes. 
Rett utskrift attesteres: 
Reine Oppsynsstasjon 13. mars 1945. 
UTSKRIFT 
Arnlfot Sandnes. 
av politiprotokoUen for Reine for så vidt etterstående angår. 
År 1945 den 11. mars kl. 11 ble det i henhold til Lofotlovens § 8 
valg avholdt i Wulf Nilsens hus på Hamnøy til utkårelse av tilsynsmenn 
med varamenn for merkedistriktet P - Hamnøy for 1945/46. 
Forretningen be styrtes av opp syns betjent Arnljot Sandnes i overvær 
av medunderskrevne vitner. 
Adm. opplyste at det for merkedistrikt P - er innmeldt kl. 20 
3 dager før valgets avholdelse 4 garnbåter, 19 linebåter og for robåt-
linebruket 8 linebåter og 3 juksabåter. Der blir således å velge 1 til-
synsmann for motorlinebruket med 1 varamann. 
Valget foregikk muntlig. 
For maskinlinebruket valgtes: 
1. Anders Ludviksen Kvitting av Leirfjord. 
Varamann: 




Arnljot Sandnes, Olaf Viklund. 
sign. sign. 
Rett utskrift attesteres: 
Arnlfot Sandnes. 
År 1945 den 11. mars kl. 11.50 ble det etter forutgående innkallelse 
av den valgte tilsynsmann, valg foretatt i henhold til Lofotlovens § 11 
- til valg av utvalg for merkedistrikt P - Hamnøy for 1945/46. 
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Forretningen bestyrtes av oppsynsbetjent Arnljot Sandnes i over-
vær av med underskrevne vitner. 
Adm. gjorde den møtende bekjent med Lofotlovens § 11, og at 
det for dette mer kedistrikt blir å velge 4 utvalgsmedlemmer for motor-
båtlinebruket med 4 varamenn. Da det for garnbrukets vedkommende 
ikke er valgt tilsynsmenn, blir det således ingen utvalgsmedlemmer å 
velge for denne bruks art. 
Som utvalgsmedlemmer for maskinlinebruket valgtes: 
l. Øivind Tommessen Bliksvær, Bodin, l stemme. 
2. Paul Svendsen, Holandshamn, Vefsn, l stemme. 
3. Arthur Kuntze, Reine, Moskenes, l stemme. 
4. Johan Kristiansen, Reine, Moskenes, l stemme. 
Varamenn: 
l. Ole Kjerstad, Kvitting, Leirfjord, l stemme. 
2. Petter Steffensen, Hamnøy, Moskenes, l stemme. 
3. Anton Horseidet, Reine, Moskenes, l stemme. 
4. Johan Teigen, Reine, Moskenes l stemme. 
Forretningen slutt. 
Harald Mathiassen. Arnljot Sandnes. Olaf Viklund. 
Rett utskrift attesteres: 
Arnlfot Sandnes. 
UTSKRIFT 
av politiprotokollen for Reine for så vidt etterstående angår. 
År 1945 den 11. mars kl. 16 ble det i henhold til Lofotlovens § 8 
valg avholdt på oppsynsstasjonen i Reine til utkårelse av tilsynsmenn 
for merkedistrikt Z- Reine for 1945/46. 
Foretningen bestyrtes av oppsynsbetjent Arnljot Sandnes i overvær 
av medunderskrevne vitne\. 
Adm. opplyste at det for merkedistrikt Z - Reine - kl. 20, 3 
dager før valgets avholdelse var innmeldt 8 garnbåter, 35line og 3 juksa, 
og for robåtene 27 line og 9 juksa. Det blir således å velge 3 tilsynsmenn 
for maskinlinebruket, med 2 varamenn. Og for robåtlinebruket 2 til-
synsmenn med l varamann. 
En ble enig om å stemme muntlig. 
For maskinlinebruket valgtes: 
l. Karl Thesen, Reine av Moskenes. 
2. Jo han Teigen, 
3. Oskar Møller, 
Varamenn: 
l. Halvtan Rask, Reine av Moskenes. 
2. Ole Sandvik, Leines av Leiranger 
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Da ingen for robåtlinebruket møtte, ble valgforretningen for deres 
vedkommende utsatt til mandag den 12. mars- hvoretter valget fikk 
sådant utfall. 
For robåtlinebruket valgtes: 
l. Edvin Kristiansen, Reine av Moskenes. 
2. Kristian Kristiansen -
Varamann: 











av politiprotokollen for Reine for så vidt etterstående angår. 
År 1945 den 13. mars kl. 18 ble det etter forutgående innkallelse 
av de valgte tilsynsmenn valg foretatt i henhold til Lofotlovens § 11 
til valg av utvalgsmedlemmer for merkedistriktet Z- Reine for 1945/46. 
Forretningen bestyrtes av oppsynsbetjent Arnljot Sandnes i over-
vær av medunderskrevne vitner. 
Adm. gjorde de møtende bekjent med Lofotlovens § 11 og at det 
for dette merkedistrikt blir å velge 4 utvalgsmedlemmer hvorav 2 skal 
være motorbåtlinebrukere og 2 robåtlinebrukere med samme antall 
varamenn. 
Da det for garnbrukets vedkommende ikke er valgt tilsynsmenn, 
blir det således ingen utvalgsmedlemmer å velge for denne bruksart. 
Stemmeavgivningen foregikk mundtlig. 
For nattlinebruket valgtes: 
l. Olaf Brandsnes, Torsvikvågen, Dønnes, 3 stemmer. 
2. Arthur Kuntze, Reine, Moskenes, 3 stemmer. 
3. Arthur Gregersen, Fridheim, Borge, 2 stemmer. 
4. Olaf Rostad, Hamnøy, Moskenes, 2 stemmer. 
Varamenn: 
l. Olaf Kristiansen, Reine, Moskenes, 3 stemmer. 
2. Petter Steffensen, Hamnøy, Moskenes, 3 stemmer. 
3. Astrup Sæthre, Reine, Moskenes, 2 stemmer. 
4. Hilmar Vinstad, Reine, Moskenes, 2 stemmer. 
På grunnlag av de avgitte stemmer i merkedistriktene P- Hamnøy 
og Z - Reine, ble følgende valgt som utvalgsmedlemmer for Reine 
oppsynsdistrikt for 1945/46. 
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For nattlinebntket: 
l. Olaf Brandsnes, Torsvikvågen, Dønnes. 
2. Arthur Kuntze, Reine, Moskenes. 
3. Arthur Gregersen, Fridheim, Borge. 
4. Olaf Rostacl, Hamnøy, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Olaf Kristiansen, Reine, Moskenes. 
2. Petter Steffensen, Hamnøy, Moskenes. 
3. Astrup Sæthre, Reine, Moskenes. 
4. Hilmar Vinstad, Reine, Moskenes. 
Forretningen avsluttet 
Harald Mathiassen. Arnljot Sandnes. Olaf Viklund. 
Rett utskrift attesteres: 
Arnljot Sandnes: 
UTSKRIFT 
av Sund oppsynsdistrikts politiprotokoll over valg av utvalgsmedlemmer 
med varamenn for 1945/46. 
År 1945 den 13. mars kl. 18 ble, etter forutgående innkallelse av 
de nyvalgte tilsynsmenn, det i Lofotlovens § 11 nevnte valg på utvalgs-
medlemmer med varamenn i Sund oppsynsdistrikt for 1945/46 avholdt 
på oppsynsstasjonen i Sund. 
Valget bestyrtes av underbetjent Rand. Mathiassen i overvær av 
med underskrevne vitner. 
Administrator framla: 
l. Skriv av 2. mars d. å. fra oppsynsbetjenten i Reine ang. valgets 
avholdelse og bemyndigelse til å bestyre dette. 
2. Lofotloven av 6. august 1897, hvorav § 11 ble opplest. 
3. Velgerne ble gjort kjent med hvor mange utvalgsmedlemmer 
med varamenn der blir å velge for hver bruksart, samt adgangen til å 
stemme enten muntlig eller skriftlig. 
Da der ikke er valgt tilsynsmenn for garnbruket blir det å velge 4 
utvalgsmedlemmer med 4 varamenn, som kan velges uansett hvilket 
bruk de driver. 
Av tilsynsmennene møtte l, dessuten alle 3 varamenn. 
Der stemtes for mundtlig valg. 
Som utvalgsmedlemmer valgtes følgende : 
l. Linebruker Olaf Blomsterøy, Sund i Flakstad, 4 stemmer. 
2. Viktor Larsen, Ramberg, Sund i Flakstad, 4 stemmer 
3. Ingolf Bakkejord, Fredvang, 4 stemmer 
4. Haakon Arntsen, 4 stemmer. 
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Varamenn: 
l. Linebruker Kristian Hagen, Sund i Flakstad, 
2. Leif Arntzen, Fredvang, 
3. Einar Jensen, 






Rand. M athiassen. 
(sign.) 
Kristian Hagen. Olav Blomsterøy. 
sign. sign. 
Rett utskrift attesteres: 






over utvalgsmedlemmer med varamenn i Sund oppsynsdistrikt for 1945/46. 
valgt den 13. mars 1945. 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Olaf Blomsterøy, Sund i Flakstad. 
2. Viktor Larsen, Ramberg, Sund i Flakstad. 
3. Ingolf Bakkejord, Fredvang,' Sund i Flakstad. 
4. Haakon Arntzen, Fredvang, Sund i Flakstad. 
Varamenn: 
l. Linebruker Kristian Hagen, Sund i Flakstad. 
2. Le1f Arntzen, Fredvang, Sund i Flakstad. 
3. Einar Jensen, Fredvang, Sund i Flakstad. 
4. Osvald Pedersen, Skjelfjord, Sund i Flakstad. 
Sendes herr utvalgsformannen ved Lofotfisket, Svolvær. 
Sund oppsynsstasjon, den 14. mars 1945. 
Rand. M athiassen. 
UTSKRIFT 
av politiprotokoll for oppsynsbetfenten over valg på ~ttvalgsmedlemmer 
avholdt på Nusfford oppsynsstasfon tirsdag den 1.3. mars 1945. 
År 1945 den 13. mars kl. 18 ble det på oppsynsstasjonen i Nusfjord 
av de nyvalgte tilsynsmenn avholdt møte for i .henhold til Lofotloven 
§ 11 å foreta valg på utvalgsmedlemmer for Nusfjord og Sund oppsyns-
distrikt for 1945/46. Valget bestyrtes av underbetjenten i Nusfjord, 
Arthur Enga - i henhold til bemyndigelse av 2/a d. å. og i nærvær av 
undertegnete vitner. 
Administrator gjorde de møtende bekjent med at det for merke-
distriktet X - Nusfjord blir å velge 2 utvalgsmedlemmer med 2 vara-
menn for nattlinebruket. Alle blir å velge av motorlinebruket - da 
der ikke er valgt tilsynsmenn for robåtlinebruket. 
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For garnbrukets vedkommende blir ingen utvalgsmedlemmer å 
velge, da tilsynsmenn for dette bruk ikke er valgt i distriktet. 
Det ble besluttet å stemme muntlig. 
For nattlinebruket uten fangstbåter valgtes: 
l. Martin Valen, Bitterstad i Hadsel, 3 stemmer. 
2. Oluf Hellnes, Leines i Leir anger, 3 stemmer. 
Varamenn: 
1. Kristian Nordhei, Engan i Sørfold. 3 stemmer. 
2. Didrik Johansen, Leines i Leir anger, 3 stemmer. 
Forretningen slutt. 
Arthur Engan. 
Birger Berg. Johan As. 
Etter opptelling av stemmer med Sund, ble~ingen utvalgsmedlemmer 
valgt for Nusfjord. 
Nusfjord oppsynsstasjon 13. mars 1945. 
Arth. Enga. 
FORTEGNELSE 
over valgte utvalgsmedlemmer med varamenn i det ordinære utvalg for 
Ballstad oppsynsdistrikt for årene 1945/46. 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker, Ole Hansen, Skulbru, Buksnes. 
2. Sigurd Sandnes, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker, Peder J. Flæsen, Lilleide, Buksnes. 
4. Eldor Sivertsen, Igerøy, Vega. 
Varamenn: 
1. Garnbruker, Trygve Myrland, Ramsvik, Hol. 
2. Richard Sandnes, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker, Trygve Pettersen, Ballstad, Buksnes. 
4. Birger Edvartsen, Igerøy, Vega. 
Ballstad oppsynsstasjon, den 16. mars 1945. 
Sendes herr utvalgsformannen ved lofotfisket, Svolvær. 
Johan P. Torsvik. 
FORTEGNELSE 
over utvalgsmedlemmer med varamenn for Stamsund 
1945/46. 






Benjamin Bakken, Selnes, Valberg. 
Nattlinebruker Alfred Moen, Stamsund, Hol. 
Oskar Gårdvik, Alstahaug. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Torstein Hopen, Hopsvatnet i Nordfold. 
2. Sverre Lyngøy, Brønnøy. 
3. Nattlinebruker Alfon Grundvåg, Gibostad Lenvik. 
4. Johan Sandvik, Brønnøy. 
Sendes herr utvalgsformannen ved lofotfisket, Svolvær. 
Stamsund oppsynsstasjon, 14. mars 1945. 
Kr. Eilertsen. 
UTSKRIFT 
av politiprotokollen for oppsynsbetjenten i Stamsund for så vidt neden-
stående angår: 
Valg på utvalgsfUedlemmer med varamenn for 1945/46. 
År 1945 den 14. mars kl. 18 avholdtes, etter forutgående tilsigelse, 
møte på oppsynsstasjonen i Stamsund med de for 1945/46 valgte til-
synsmenn for garn- og nattlinebruket til valg på utvalgsmedlemmer av 
det i Lofotlovens § 11 omhandlete ordinære utvalg for Stamsund merke-
distrikt for 1945/46. 
Valget bestyrtes av oppsynsbetjent Kr. Eilertsen, i overvær av 
med underskrevne valgvitner. 
Stemmegivningen hadde sådant utfall: 
For Stamsund. Garnbruket. 
l. Alfred Eriksen, Kangerur, Hol, 2 stemmer. 
2. Benjamin Bakken, Seines, Valberg, 2 stemmer. 
Varamenn: 
l. Torstein Hopen, Hopsvatnet i Nordfold, 2 stemmer. 
2. Sverre Lyngøy, Brønnøy, 2 stemmer. 
For nattlinebruket: 
l. Alfred Moen, Stan1sund, Hol, 6 stemmer. 
2. Oskar Gårdvik, Alstahaug, 6 stemmer. 
Varamenn: 
l. Alfon Grundvåg, Gibostad, Lenvik, 6 stemmer. 
2. Johan Sandvik, Brønnøy, 6 stemmer. 
I Ure hadde stemmegivningen sådant utfall: 
For garnbruket ingen stemmer, da denne bruksart ikke var så sterkt 
representert at der ble å velge tilsynsmenn. 
For nattlinebruket: 
l. Nils Larsen, Ure, Hol, 5 stemmer. 
2. Amandus Grav, Skaftnes, Hol, 5 stemmer. 
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VaJiamenn: 
1. Oskar Hansen, Sennesvik, Hol, 5 stemmer. 
2. Olaf Solskinnsbakken, Sørfold, 5 stemmer. 
Ved opptelling av de avgitte stemmer, ble følgende valgt: 
1. Garnbruker Alfred Eriksen, Kangerur, Hol. 
2. Benjamin Bakken, Seines . Valberg. 
3. Nattlinebruker Alfred Moen, Stamsund, Hol. 
4. Oskar Gårdvik, Alstahaug. 
Vara111,enn: 
1. Garnbruker Torstein Hopen, Hopsvatnet i Norfold. 
2. Sverre Lyngøy, Brønnøy. 
3. Nattlinebr.uker Alfon Grundvåg, Gibostad, Lenvik. 






Rett avskrift bekreftes. 
Johan Helgå. 
(sign.) 
Sendes herr oppsynssjefen ved lofotfisket, Svolvær. 
Stamsund oppsynsstasjon, 14, mars 1945. 
Kr. Eilertsen. 
UTSKRIFT 
av politip1'0tokollen for oppsynsbetfenten i Henningsvær. 
År 1945 den 18. mars kl. 4 (16.00) ble en valgforretning avholdt 
på Henningsvær oppsynssfasjon, bestyrt av distriktets oppsynsbetj E.nt 
Torstein Kristiansen, i overvær av medunderskrevne vitner: . 
Hvor da foretokes det i Lofotlovens § 11 omhandlete valg på med-
lemmer av Det Alminnelige Utvalg for Henningsvær oppsynsdistrikt 
for årene 1945/46. De valgte tilsynsmenn for garn- og nattlinebruket 
var ved særskilt skriftlig tilsigelse varslet om å møte . BestyrerEn gjorde 
kjent for de møtende tilsynsmenn at der til medlemmer av Det Almin-
delige Utvalg blir å velge blant fiskerne 4 mann. Av disse skal 2 være 
garnbrukere og 2 nattlinebrukere. Da der på grunn av reglene i Lofot-
lovens § 8 ikke er valgt tilsynsmenn for robåtlinebruket blir de 2 ut-
valgsmedlemmer for linebruket å velge uten hensyn til hvilket slags 
nattlinebruk de driver. For b~gge grupper velges et like antall varamenn. 
Deretter foretokes valg. Stemmegivningen !:Om foregikk mundtlig, og 
særskilt for hver bruksmåte, hadde sådant utfall: 
A . Utvalgsmedlemmer for garnbruket. 
1. Kristian Nyvoll, Storgt. 143, Trom~ø, gjenvalg. 
2. Irgens Vikerøy, Henningsvær, Vågan, gjenvalg. 
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Utvalgsvaramenn for garnbruket: 
l. Petter Heiskel, Stubbeng, · Storfjord, gjenvalg. 
2. Halvdan Lindrupsen, Tromsøysund, gjenvalg. 
B. Utvalgsmedlemmer for nattlinebruket. 
l. Anders Sandvær, Herøyl,lq,lmen, Herøy, enstemmig . . 
2. Henrik Jentoft, Henningsvær, Vågan, gjenvalg. 
' . . 




l. Sverre Almenningen, Brasøy, Alstahaug, gjenvalg n1ot l stemme. 
2 Toralf Jakobsen, Rysta.d, , Hen1;1ingsvær, gjenvalg mot l stemme. 
Forretningen .-sl.utt. 
Hj. Amundsen. Torstein Kristiansen. J. Solli. ,, 





o per . utvaz'gsmedlenuner i henhold til Lofotlovens § 11. . , . 
Valg på utvalgsmedlemmer: ble avholdt søndag 18. mars 194~ :På 
oppsynsstasjonen i Hopen, og fikk sådant utfall: :·F iJ: ··.-
A. Som medlemmer av utvalget for garnbruket: 
l. Sigu~d Ol'ufsen, Bottenhamn, Hille~øy . .. 
2. Jakob Jensen; Sørrei~_~· - ·, " 1· '' · 
Som varamenn for disse: 
l. Sverdrup Korneliussen, Smines i Vesterålen, (evakuert). 
2. Hans Jenseri, Seljestad pr. Harstad. -
B. Som medlemmer av utvalg~t for linebr,uket. _ 
i. Gudmund Storsæther,, Røtnes i Stdgen. 
2. Herløv Henriksen, Ørsnes ·i Vågan. 
Som varamenn for disse: 
l. Oscar Berg, Berg i Steigen. 
2. Hans Hofstad, Ørsnes i Vågan. 
Samtlige valgt enstemmig'. 
Hvilket herved meddeles. 
·. \.' .' 
av~/ u~ti),alg~;~edl~nirner 11~~d. v~/a~en/n ·.i . V dgene o_ppsynsdistrikt' 1945 j46. 
A. For garnbruket. vVilliam Nikolaisen Frøskeland av Hadsel. ... ·. •.':\· ..
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Varamann: 
Peder Horn, Nordhus av Brønnøy. 
B. For linebruket. Einar Solberg, Kabelvåg .av Vågan. 
Varamann: 
Trygve K. Eilertsen, Kabelvåg av Vågan. 
Sendes hr. utvalgsformannen ved lofotfisket. 
Hans Mørch 
UTS'KRIFT 
av politiprotokollen for oppsynsbetfenten i Svolvær 
J.nr. 137/45. Valg på utvalgsmedlemmer med varamenn for 1945/46. 
Ar 1945 den 18. mars avho1dtes valg på utvalgsmedlemmer med 
varamenn for 1945/46 for Svolvær oppsynsdistrikt på oppsynsstasjonen 
i Svolvær. Valget ble ledet av oppsynsbetjenten i overvær av under-
tegnete valgvitner. · ;-
Valget var kunngjort ved tilsigelse av de valgte tilsyn~menn som 
var til stede. De frammøtte gjordes kjent med · at der blir å velge ett ut:.. 
valgsmedlem for garnbruket og ett medlem for linebruket med en 
varamann for hvert bruk. 
Valgt ble; 
l. Garnbruker Martin Larsen, Skjervøy,- nå Stamsund. 
2. Linebruker Ingolf Krane, Svo]vær. 
Varamenn: 
l. Gar~bruker J~hn Johnsen, Straumsjøen, Bø. 
2. Linebruker Kåre Engstad, Svolvær. 
Møtet slutt. 
Bi-ger Andreassen. A. Blix. S. · Broks. 
Rett utskrift bekreftes. 
A. Blix. 
UTSKRIFT 
av politiprotokollen for oppsynsbetfenten i Skrova for så vidt ette1~stående 
angår. 
Ar 1945 den 13. mars foretokes stemmeopptelling etter valgene på 
utvalgsmedlemmer for Brettesnes og Skrova, merkedistriktene B og C. 
I henhold hertil ble for året 1945/46 følgende valgt som utvalgsmed-
lemmer og varamenn. 
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For garnbruket: 
l. Jakob Jakob3en, Skrova, 3 stemmer. 
Varamann: 
l . Andreas Hansen, Laupstad i Lofoten, 3 stemmer. 
For nattlinebruket: 
l. M/b. Jinebruker Otto Higraff, Laupstad i Lofoten, 4 stemmer. 
Varamann: 
l. Mfb. linebruker Gunnar Nilsen, Øyhell, 4 stemmer. 
V algene hermed avsluttet . 
Gerh. Sandvær. 
P. A. Paulsen. Martin Nilsen. 
Rett avskrift 
Gerh. Sandvær. 
Søndag de:t:J. 11. mars kl. 16 holdtes etter forutgående kunngjøring 
det i Lofotlovens § 8 omhandlete valg på tilsynsmenn og varamenn for 
Raftsundet oppsynsqistrikt for 1945 j46. 
Etter stemmertttsreglene i nevnte § skal der velges t o tilsynsmenn 
for garn, fem for line og tre for juksa, idet der til oppsynet tre dag~r 
før valget var innmeldt : 
20 garn båter, 50 line båter og 72 juksabåter: 
For garnbruket valgtes: 
l. Garnbruker Peder Johansen, Risvær, Vågan. 
2. Konrad E1vik, Haukøy, Tysfjord. 
Varamann. 
l. Garnbruker : Olaf Andreassen, Digermulen. 
Mandag den 12: mars kL 16 · for'etokes valg på .u.tvalgsmedlemrn_er 
for garnbntket for Raftsundet distrikt for 1945/46 .. 
l. Garnbrl,lker .P~der Johansen, Risvær ,. Vågan. 
2. ·, , Martin Kristoffersen, Holandshamn, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Konrad Eivik, Haukøy, Tysfjord . 
2. Olaf Andreassen, Dige~mulen, . Vågan. 
Rett avskrift bevidnes: 
Sverre Grimstad. 
Etter v::1lgene på tilsynsmenn for garnbruket foretokes vaJg på til-
synsmenn og varamenn for ·linebruket: 
• 
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For linebruket valgtes: 
l . Line bruker Kristian.-: Kristiansen, Blokken, Sortland. 
2. AJf Isaksen, Blokken, Sortland. 
3. Hilmar Antonsen, Kvitnes, Hadsel. 
4. Harald Andersen, K vankjos, Lødingen. 
5. Hagrup ' Rokkan, H@landsh.amn,' Vågan. 
Varamenn: 
, .. :: l. ·Line bruker Olåf Mi)<alsen; Holandshamn, Vågan. · 
2. Jonas Danielsen, Kvankjos, Lødingen. 
For iuksa valgtes: .. 
l. Bergiton Jakobsen~ : Risvær, Vågan . . 
2. Gudolf Pettersen, ~isvær, 'Vågan. 
3. Alf _Løvhaug, Holandshamn, Vågan. 
Varamann: . . ~ .: '. 
Toralf Hansen, Punnslett, Vågan. 
. . . Umiddelbart etter . valget på tilsynsmem;, foreto~es valg på 
·1Jalgsmedlemmer fqr linebruke_t for Raftsundet distrikt for 1945/46: 
·· ' · l. Linebruker Kristian Kristiansen, Blokken, Sortland . 
. 2. _Alf Isaksen, · Blokken, Sortland. · 
1V aramenn:· · · 
. ' 
l. Linebruker Hilmar Anto:qsen, Kvitnes, Hadsel. 
2. Hagrup Rokkan, Holandshamn, Vågan. 
Møtet hevet . 
Sverre Grimstad 
Rett avskrift bevitnes:.' 
Sverre Grimstad. 
R.pj. 61/45 . 
Edv. Holme. 
sign. 
.. .. ,. ·· Angår: . Valg av utvalgsmedlemmer med varamenn for Rinøy merke-
distrikt for 1945/46. · . .:· _ . 
År 1945 den 11. mars, umidqelbart etter valget av tilsynsmenn, 
avholdtes på oppsynsstasjonen i Rinøy,· valg på utvalgsmedlemmer med 
varamenn ·for 1945/46. Stemmegivningen foregikk muntlig, og tikk 
sådant utfall: 
Utvalgsmedlemmer for gårnbtuket: · 
l. Johamies Hesten, Rinøyvåg, 'Lødingen. 
2. Sverre Berg, Rinøyvåg, Lødingen. 
Varam.enn for garnbruket: 
: l. Tormod Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
2. Jo han K valøy Eriks tad, Lødingen. 
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Utvalgsmedlemmer for linebruket: 
l. Fritjof Hansen, Svendsgam, Lødingen. 
2. Jakob Monsen, Svendsgam, Lødingen. 
Varamenn for linebruket: 
l. Karlot Didriksen, Erikstad, Lødingen. 
2. Albert Ellingsen, Svendsgam, Lødingen. 
Møtet slutt. 
Sverre Berg. Fritjof .Hansen. Olav Lyng. 
sign. s1gn. s1gn. 
Sendes ærbødigst hr. oppsynssjefen ved lofotfisket. 
Rinøy oppsynsstasjon 12. mars 1945. 
Olav Lyng. 
UTSKRIFT 
av politiprotokollen for Kfeøy oppsynsstasfon. 
År 1945 den 19. mars kl. 19 holdtes på oppsynsstasjonen i Kjeøy 
valg på utvalgsmedlemmer for Kanstadfjorden oppsynsdistrikt for årene 
1945/46. Lofotlovens § 11. 
Valget var kunngjort ved tilsigelse av de valgte tilsynsmenn og 
ble bestyrt av underbetjent Ottar Wik: 
Bestyreren gjorde de møtende kjent med at det for Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt skal velges 4 utvalgsmedlemmer med 4 varamenn. 
Av utvalgsmedlemmene skal 2 være brukere av garn og 2 brukere av 
nattliner. 
For garnbruket ble valgt: 
l. Garnbruker Johannes Hesten, Rinøyvåg, 2 stemmer. 
2. Sverre Berg, Rinøyvåg, 2 stemmer. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Olav Hanssen, Vågehamn, 2 stem1ner. 
2. Petter Kjærstad, Lødingen, 2 stemmer. 
For linebruket ble valgt: 
l. Linebruker Eliot Norø, Vågehamn, 2 stemmer 
2. Knut Einan, Offersøy, 2 stemmer. 
Varamenn: 
l. Linebruker Henry Jakobsen, Offersøy, 2 stemmer. 
2. Leif Sjøvoll, Offersøy, 2 stemmer. 
Arnold us \Vinsj ansen. Ottar Wik. Henry Jakobsen. 
Rett utskrift j 
Ottar Wik. 
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